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M E J O R A L A I M P R E S I O N E N G I N E B R A Y E M P E O R A E N E L M E D I T E R R A N E O 
I O S QUE G A N A R I A N CON LA G U E R R A 
Hay un aspecto de la reunión actual de Ginebra que es imposible dejar 
sin comentario: la actividad del delegado soviético Litvinoff al frente de la 
alianza revolucionaria, de esa mezcla turbia de comunistas, socialistas y ra-
dicales, que ha escogido a la Sociedad de las Naciones como campo de mani-
obras contra Mussolini. Pero el último factor, ê as izquierdas burguesas, figu-
ran en el reparto sin más papel que el de comparsas, para subrayar con sus 
gritos y sus gestos lo que dicen los primeros actores. Se envuelven en la 
toga democrática, sin ver que la lucha no es entre la democracia y el fas-
cismo, ni siquiera entre éste y la m Internacional. El choque entre las dos 
ultimas fuerzas es un episodio. El verdadero conflicto, que se ventila en lar-
gas etapas y en pugnas sucesivas, pone en frente al comunismo soviético y 
la civilización de Occidente. 
Por esta razón es, quizás, superficial decir que en Ginebra se ha organi-
/udo y se celebra con gran estrépito de propaganda—hábil, cautelosa y bien 
conducida, desde luego—un mitin antifascista. Puede ocurrir que con esa fra-
se se designe exactamente un fenómeno parcial, pero no se expone más que 
el aspecto negativo de la cuestión. El aspecto positivo es mucho más grave. 
No se trata de uri mitin antifascista, sino de una concentración revolucio-
naria en provecho de los Soviets, únicos que saben lo que buscan, adónde 
van y el provecho que pueden obtener de la ocasión y del sitio que les han 
otorgado en la Sociedad de Naciones. 
Más de una potencia habia comprendido la amenaza entonces y ha mos-
trado su disgusto ahora. Por esta razón, a pesar del puesto permanente de 
que disfruta en el Consejo el delegado de los Soviets, no encontró votos sufi-
cientes en las elecciones a las vicepresidencias de la Asamblea. Si hoy "vice-
preside" Litvinoff es porque, sin duda, copiando de la legislación electoral 
soviética, se le ha atribuido un puesto que reglamentariamente no consiguió 
inventando para él un séptimo cargo. La misma ceguera que consintió a los 
Soviets el éxito moral de ser solicitados y admitidos en la Sociedad de las 
Naciones ha llevado ahora a esta excepción. ¡Inconsciente propaganda revo-
lucionaria, más eficaz para levantar los ánimos de los comunistas que un 
millar de asambleas y diez triunfos electorales! 
Pero la realidad no perdona. Así en estos momentos difíciles, casi de 
angustia, que vive la Sociedad de las Naciones, hay que estudiár el medio de 
que Ltivinoff ignore lo que tiene derecho a conocer. Como en las Comisiones 
parlamentarias de algún país surgía la preocupación ante la presencia de 
diputados comunistas que no hacían honor a la confianza del ministro cuan-
do se entregaban a los representantes populares secretos de Estado. ¿La pa-
tria? ¡Bah! Primero, la revolución. Como ahora en Ginebra. ¿La Sociedad 
de las Naciones, la paz, la solución pacífica? Nunca. Primero, el servicio de 
la revolución comunista. 
Es tan natural la actitud de Litvinoff que nos sentimos inclinados a es-
cribir que no es censurable. Rusia no podía entrar en la Sociedad de las Na-
ciones con otra finalidad. Existen en Ginebra algunas instituciones tentado-
ras para quien tiene como fin la revolución y dedica cuidado preferente a los 
países coloniales. Por ejemplo, la comisión de mandatos. Pero, además, era 
inevitable que los Soviets llevasen a Ginebra el espíritu de partido del que 
el comunismo es la quintaesencia en calidad de partido de clase. ¿Cómo podía 
dejar pasar el instante de hacer política contra un Gobierno que le incomoda? 
Y no sólo por ser fascista. ¿ Se puede. creer que procedería de otro modo 
frente a un Ministerio conservador de la nación más democrática del mundo? 
Pondría en derrotarle casi el mismo interés que siente ahora por la humi-
llación de Italia. 
Basta considerar que solamente Rusia puede suponer que una guerra pro-
duciría grandes frutos revolucionarios para comprender la actitud de Litvi-
noff. He aquí un tema de meditación para las grandes naciones. Ciertamen-
te, no es posible deshacer el mal paso de haber admitido en la comunidad a 
quien más aprovechaba destruirla. Pero, cuando menos, aprendamos la lee-
ción para extremar la cautela. En la serie de decepciones que Rusia ha pro-
ducido a los países que confiaron en ella, esta actividad revolucionaria de 
Litvinoff es el más reciente episodio. Puede ser el más grave y es de temer 
que no sea el último. 
L o d e l d í a 
L a conversión y la Bolsa 
E l aspecto político de 
las restricciones 
No se sabe aún a ciencia cierta el 
momento en que se hará pública la for-
ma en que queda el Gobierno tras la 
reducción de Ministerios, ni puede pre-
cisarse tampoco quiénes serán los titu-
lares de las diez carteras. Desde luego 
la posición del señor Royo Villanova so-
bre el problema de los traspasos de 
servicios de Obras Públicas a Cataluña 
hay que examinarla en conexión con las 
restricciones, pues la reorganización del 
Gabinete da una salida natural al plei-
to personal del ministro agrano. No 
parece, por lo tanto, que la actitud del 
señor Royo, aunque se mantiene inque-
brantable, complique la solución del pro-
blema político de las restricciones. 
Hoy es esperado el señor Martínez 
de Velasco, que ha de conferenciar es-
tos días con los demás jefes políticos. 
Si entre ellos, como parece lo más pro-
bable, se llega a un acufdo' ^ ^ 
posibilidad de complicación. Como ayer 
dijimos, la CEDA no pone obstáculo ai-
runo para que disminuya en un minis-
tro su representación. Es de esperar 
que radicales y agrarios adopten aná-
w a actitud. Esto es lo que ha de di-
ínridarse hoy y mañana. De todas las 
m S i e S ! por ¿•actitud del ^ ñ o r Royo 
S^gue inflexible y por la situación en 
míe puedan quedar los servicios de 
Igricuítura al crearse el ^ ^ o n o m í a 
Nacional, bien pudiera ser que la re-
presentación agraria recaiga en un nue-
^ T m W ó n 0 parece probable que vane 
el representante de los liberales demó-
^PoTlo dermis, no parece que haya mi-
nistros nuevos, y si el G o b f r ^ / ^ ' ^ 
fes oolíticos ofrecen una solución se cree 
aue prosperará sin dificultad, por el 
deseo que existe de apresurar la apro-
bación de la ley Electoral. 
El Consejo de hoy en Palacio no se 
piensa dedicar a las restricciones, que 
ayer comenzaron a estudiarse en su as-
pecto puramente económico. Habrá Con-
seio especial dedicado a este asunto 
mañana. El de hoy en Palacio se ha 
adelantado un día y algunos creían que 
el anticipo se debe a que el Presidente 
ouiere pasar unos días fuera. Sm duda, 
el iueves se examinará ya qué ministe-
rios van a suprimirse, y la manera de 
realizar la reducción. 
* * * 
El señor Royo Villanova se había des-
entendido del problema de las restric-
ciones con independencia del relativo a 
los traspasos de servicios. Por eso cuan-
do los ministros informaron hoy dijo que 
él no se había ocupado del tema por 
haberlo encomendado al subsecretario 
que fué quien visitó al señor Chapapne-
ta. Los presupuestos vino a decir que 
no eran de su competencia. 
Y luego habló ya del traspaso de ser-
vicios, diciendo que mientras no se va-
rié el decreto no es cosa de ahorrar en 
L o s decretos generales 
sobre economías 
De 100 a 150 millones de reducción 
La reducción de tres ministerios tie-
ne un alcance, más que económico, de 
ejemplaridad cuando se trata de res-
tringir. La supresión de unas cuantas 
Subsecretarías y quizá de una veintena 
de Direcciones generales tiene más bien 
ese mismo carácter. Pero la labor es 
mucho más extensa, y aun no siendo 
las restricciones más que un capitulo 
modesto de . la mejora del Presupuesto, 
de un primer cómputo hecho ayer en 
Consejo, poco preciso, puesto que algu-
nos ministros no habían cifrado, se de-
dujo una economía de ciento a ciento 
veinte millones, y el señor Chapaprie-
ta encomendó a todos que logren aún 
mayores reducciones para ver si es po-
sible aproximarse a los ciento cincuenta. 
En general no se quiere facilitar por-
menores; para que sólo ee conozca la 
obra de conjunto, sin dar lugar a crí-
ticas o protestas infundadas por aspec-
tos parciales. Circulan, sin embargo, al-
gunas informaciones equivocadas, como 
las que hablan de jornada de ocho ho-
ras. La jornada es la reglamentaria (si 
bien no cumplida) de seis horas. 
Otro decreto-ley restringe el uso de 
coches oficiales. Un ministro significado 
de este Gobierno se encontró con que 
disponía de media docena de coches pa-
ra él, su familia. Gabinete, secretaría. 
El mismo lo ha reducido desde el pri-
mer día a dos, y su familia emplea, na-
turalmente, el coche particular. 
Otros decretos se refieren a gratifi-
caciones (reducidas al 40 por 100 del 
sueldo), dietas, cobro en oro, gastos de 
representación, incluidos los ministros. 
Estos se rebajan en un 10 por 100. Los 
castos de representación en el extran-
jero deben ser justificados en sus dos 
terceras partes. 
Cada ministro acomodará ahora loa 
decretos de reorganización de su minis-
terio a estos de carácter general. 
los servicios generales del Estado, ni 
en los funcionarios. 
Ya por la tarde manifestó su discon-
formidad con los señores Chapaprieta 
y Marracó. No se trata de cifras de 
valoración, sino del propio traspalo. El 
caso es que el Gobierno entiende que 
los servicios de Obras públicas, en ma-
yor o menor grado, son de los más tí-
picamente traspasables, sin daño de la 
soberanía nacional. Las Vascongadas, 
nos decía un ministro, han administra-
do siempre sus carreteras y sus cami-
nos. El señor Royo parece que ataca, 
sobre todo, lo que se refiere a algunas 
carreteras generales y puertos. 
El señor Royo marchó a San Rafael 
a pasar la noche. 
La conversión del Amortizable 5 por 
100, 1917, con impuesto, en Amortiza-
ble 4 por 100, sin impuesto, se ha rea-
lizado felizmente. Sólo se ha presenta-
do al reembolso un 4.22 por 100 de la 
total Deuda convertida. En la conver-
sión del Amortizable Villaverde, de ca-
racterísticas semejantes al de 1917, el 
porcentaje que solicitó el reembolso fué 
algo superior: 4.82 por 100. La adhe-
sión de los tenedores a la conversión ha 
crecido, por tanto. Lo celebramos y fe-
licitamos al Gobierno. Proseguirá, pues, 
la política inciada. Por nuestra parte 
diremos que es de desear un ritmo ca-
rente de precipitaciones. La situación 
técnica del mercado es buena y el vo-
lumen de capitales deseosos de encon-
trar colocación es grande. No hay, en 
consecuencia, sino dejar que surja el 
fruto sin violentar la recolección. 
El ministro de Hacienda ha facilita-
do una nota en la que se evalúan las 
plusvalías registradas por la Bolsa. La 
fortuna mobiliaria cotizada en nuestros 
mercados bursátiles ha aumentado su 
valor global en 1.200 millones de pese-
tas durante los últimos cuatro meses. 
No puede, pues, dejar de ser optimista 
la opinión. Tanto más cuanto que en 
estas cosas importa, con preferencia a 
las cifras absolutas, la tendencia. Y la 
tendencia que vienen registrando los 
barómetros de nuestro "Boletín Finan-
ciero" es tendencia claramente alcista. 
Muchos economistas consideran que 
la tendencia de la Bolsa es "precursora" 
de la orientación de la coyuntura eco-
nómica general. No obstante, nosotros 
no inferimos de esto que la política eco-
nómica deba—ante tal síntoma—perder 
eficacia, vigor y cautela. Antes al con-
trario, consideramos que para que el 
movimiento bursátil se desarrolle so-
bre terreno sólido hay que atender al 
fondo de la recuperación económica, es-
timulándola y consolidándola. 
Primer paso 
l A V A L S I G U E E N C O M U N I C A C I O N T E L E F O N I C A C O N M Ü S S O U N I 
M a d a r i a g a e n t r e g a r á h o y l a s p r o p o s i c i o n e s d e l C o m i t é 
Se suprime el Consejo de Cultura. 
Aun- es prematuro un comentario so-
bre el alcance de la medida. Por-
que queremos suponer que no es una 
medida política y que ha de ir corro-
borada con el propósito, no de una su-
presión definitiva, sino con una labor 
técnica de estudio que permita reorga-
nizar sobre nuevas bases el organismo 
suprimido. 
Mas por el momento la medida era 
necesaria y ha de ser* bien* acógida én 
los medios culturales. En la hora de la 
supresión sólo hay que decir que el Con-
sejo de Cultura ha hecho más labor 
perjudicial que útil, porque en él ani-
daba todo un sector político que ma-
nejaba a capricho la vida docente es-
pañola. Por ello la eliminación tempo-
ral de este organismo significa el des-
plazamiento de esta política de su mejor 
trinchera. Es el primer paso avanzado 
desde noviembre de 1933 en el camino 
de la regeneración de la Instrucción 
Pública, que hasta ahora había perma-
necido inexplicablemente copada por las 
fuerzas del bienio y sus afines. 
Decimos el primer paso. No ignora-
mos lo mucho que aun hay que reco-
rrer. A l par que este Consejo, aun que-
dan funcionando contra el espíritu na-
cional de nuestra cultura muchas pie-
zas de la gran máquina marxista mon-
tada en 1931. Ni ignoramos tampoco la 
habilidad y destreza con que se dispon-
drán a reparar la ausencia del Conse-
jo para continuar su hegemonía. Ello 
quiere decir que acaso entremos en la 
hora más interesante de la política es-
colar contrarrevolucionaria. En efecto, 
la revolución no habrá sido vencida si 
no se la ataca en este refugio, donde 
se prepara impunemente a renovar sus 
daños. Y ningún daño mayor existe que 
el que se puede realizar sobre los es-
píritus y las conciencias cuando están 
en el momento tan moldeable y tierno 
de la infancia y de la niñez. 
L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a , d i s p u e s t a 
a n e g o c i a r s o b r e b a s e s a c e p t a b l e s 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
GINEBRA, 17.—Las conclusiones del Comité de los Cin-
co están ya listas. Se fundan en la documentación pre-
sentada por Italia y consisten, en líneas generales, en lo 
que aquí hemos expuesto repetidamente. 
El Comité se ha reunido hoy dos veces. Se había pro-
puesto terminar hoy mismo lo esencial de la tarea, sin du-
da para que el Consejo de ministros que mañana por la 
mañana se celebrará en Roma tenga información exacta y 
útil. Los miembros del Comité han decidido guardar un se-
creto riguroso acerca de sus últimas deliberaciones y sin-
gularmente sobre las conclusiones a que han llegado. Y es 
que el Comité ha ido en este negocio todo lo lejos que ha 
podido ir. Ha puesto particular empeño en aproximarse 
todo lo posible a las reclamaciones italianas. No será ne-
cesario repetir que estas conclusiones son, como ayer diji-
mos, simples "bases de negociaciones". Tales son, por cier-
to, las palabras que se emplean en el comunicado oficial 
de hoy. 
El señor Madariaga es en estos momentos quien lleva 
todo el peso de la negociación. El entregará, probablemen-
te mañana, después de una nueva reunión del Comité, y 
no de una manera oficial, sino oficiosa, las conclusiones 
adoptadas a las Delegaciones de Italia y de Etiopía. Di-
gamos de paso que tenemos razones para creer que estas 
conclusiones son ya conocidas de la Delegación italiana 
por la mañana, lo que equivale a decir que tiene de ellas 
noticia el Gobierno de Italia, que va a reunirse mañana en 
Consejo. Además, el señor Laval sigue, desde su regreso 
a Ginebra, en comunicación telefónica con Mussolini. 
En la situación internacional puede fácilmente percibir-
se un ligero cambio favorable. Las maniobras revoluciona-
rias de Ginebra, la amenaza dominical de Hítler y la ebu-
llición colonial han contribuido a una posibilidad de arre-
glo. Porque a la hora actual, este arreglo es posible. Si se 
tiene en cuenta la situación a que han llegado las cosas, 
no es poco decir. 
En tal coyuntura, lo importante es averiguar qué pien-
san las partes en litigio. Porque todo depende ahora de la 
E t i o p í a , m e d i a n t e c o m p e n s a c i o n e s , 
a d m i t e r e c t i f i c a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s 
aceptación de Italia y Etiopía. Hemos pensado, pues, hacer 
estas averiguaciones, y ahí van nuestros resultados. 
El señor Teclé ha tenido la gentileza de tomar el té esta 
tarde, en un salón de la Secretaría, conmigo y con otro 
compañero español. La conversación versó, naturalmente, 
sobre las noticias del día. Pregunté al delegado abisinio 
si su país aceptaría rectificaciones territoriales que le pro-
pusiera el Comité. El señor Teclé me ha respondido de la 
manera siguiente: 
—Si hay alguna suerte de compensaciones estamos dis-
puestos a aceptar rectificaciones territoriales. 
Recordemos que en el proyecto del Comité las com-
pensaciones existen, según hace días adelantamos. En 
cuanto a los funcionarios de la proyectada reforma admi-
nistrativa de Abisinia, el delegado etíope no pone ningún 
veto a los italianos, aunque tampoco les concede prepon-
derancia. El señor Teclé se extendió luego en lamentacio-
nes de que las cosas hayan llegado a la difícil situación 
actual y recordó las advertencias que él hizo a tiempo en 
Ginebra. 
En la delegación italiana hemos tenido también una 
manifestación de interés. Nos la ha hecho una persona 
autorizada, y es literalmente como sigue: 
—Si se nos presentan bases de negociación aceptables, 
negociaremos. 
La situación sigue siendo delicadísima, pero Etiopía está 
dispuesta a aceptar rectificaciones territoriales e Italia 
está dispuesta a negociar. Este es el resultado de nuestras 
averiguaciones de hoy. Tenemos, además, la impresión de 
que se negociará. 
Y va a llegar un momento, también lo hemos advertido, 
en que la intransigencia no va a estar del lado de Italia, 
sino del lado de los que creen que se concede demasiado a 
Italia. En realidad, ya ha llegado este momento. Y no se 
crea que esta agitación de los empeñados en hundir al 
fascismo con cualquier pretexto dejará de contribuir a en-
torpecer y aun quizá a imposibilitar el arreglo previsto.— 
Santos FERNANDEZ. 
G i b r a l t a r , c e r r a d o 
La Escuadra llega desde Inglaterra 
en menos de dos días 
LONDRES, 17.—Comunican de Gi-
braltar a la Agencia Reuter que ofi-
cialmente se anuncia esta noche el 
cierre de la entrada Norte del puerto. 
Igual medida para la entrada Sur, se 
adoptó ayer, como se recordará. 
Mañana es esperado en Málaga un 
submarino italiano. 
* * * 
ALGECJRAS, 17 (11,30 n.)—Pro-
cedentes de Portsmouth, a marchas 
forzadas, invirtiendo en el viaje cua-
renta y ocho horas, han fondeado hoy 
en el puerto de Gibraltar dos cruce-
ros acorazados "Hood", de Jf2.000 to-
neladas, y "Renown", 32.000; los cru-
ceros también acorazados "Neptune", 
Orion", "Achilles" y "Ajax" más 
catorce destroyers de gran tonelaje, 
que han invertido en la travesía 
treinta y ocho horas, a excepción de 
dos de ellos, que la han hecho en 
treinta y dos. 
Durante la tarde de hoy varios ae* 
roplanos que se creen de nacionalidad 
inglesa han estado maniobrando so-
bre el Estrecho de Gibraltar. 
* * » 
TANGER, 17 (10 n.)—Informes que 
merecen entero crédito aseguran que 
en esta semana fué visto en el Es-
trecho un submarino de nacionalidad 
desconocida que navegaba con rum-
bo al Mediterráneo. Varios cruderos 
ligeros salieron desde Gibraltar, pero 
el submarino se sumergió inmediata* 
mente y desapareció. 
Tal vez por este motivo el vapor 
mercante "Yebel Dersa", que va des-
de Gibraltar a Tánger, será armado 
con cuatro cañones, para lo cual hoy 
mismo se han tomado las medidas 
necesarias. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—Hoy habrá Consejo en Pa-
lacio, y mañana continuará el dedica-
do a Restricciones.—El incidente en 
la causa contra Largo Caballero que-
dó ayer visto para sentencia (pági-
nas 2 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se frustra un robo de 
joyas en la iglesia parroquial de Car-
mona (Sevilla). — El gobernador de 
Zaragoza reprimirá la propaganda ex-
tremista a domicilio.—Entierro de la 
madre del Obispo de Oviedo.—Se cons-
tituye una AsUciación de mutilados 
del trabajo con fines cooperativos y 
de auxilio mutuo (Bilbao).—En Bar-
celona se da por seguro el traspaso de 
los servicios de Obras públicas (pá-
ginas 4 y 5). 
EXTRANJERO.—Se mantiene la l i -
gerísima'impresión de mejoría en Gi-
nebra.—Hoy se comunicará las pro-
posiciones del Comité de los Cinco a | 
Italia y Etiopía.—Los ingleses han 
cerrado el puerto' de Gibraltar; han 
entrado en ese puerto dos cruceros de 
batalla, tres cruceros y 14 destroyers 
(página 1). 
Las sanciones serán el 
toque de llamada 
Parece seguro que el día que se 
acuerden se efectuará la mó-
vil izaciónfascista 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 17.—Se entretiene el tiempo 
en espera de lo que el Comité de los 
Cinco le venga a decir, con muy varia-
das cosas que hemos de componer como 
mosaico para formar el lema de la jor-
nada de hoy. No significa esto que se 
viva pendiente de Ginebra, ni que se ha-
ya supeditado a ella el programa de Ita-
lia. Lo que el Comité de los Cinco ven-
ga a decir se dirá sólo al Gobierno de 
Roma como detalle. Porque una cosa 
es el momento de hacer el disparo y otra 
cosa la voluntad de disparar. He aquí 
el valor que cabe concederle a cada uno. 
La decisión de Italia es un hecho. 
Ñápeles no cesa de darle al mar solda-
dos, y las últimas declaraciones del 
«Duce» a un periodista francés vienen 
a llevarse los últimos rebrotes de espe-
ranzas que pudo dar el olivo pacífico. 
Ahora bien; sí se puede afirmar, en cam-
bio, que la movilización italiana y la 
ruptura de hostilidades miran de sos-
layo para fijar su fecha y su gesto a la 
sentencia de ese Comité de los Cinco que 
tiene nombre de novela policíaca y mi-
sión de novela rosa. 
¿Esperanzas en su pronunciamien-
to? Escasas esperanzas, que ni espe-
radas son. Italia sabe que no se la 
combate ya con razones, ni aun con 
egoísmos nacionales, que podrían ser 
patrióticos a cambio de ser inhumanos, 
sino por intereses ocultos de partido. 
Ni espera nada de Ginebra, ni a Gine-
bra le debe quedar mucho por esperar 
de Italia. Y estamos bien seguros de 
que no era propósito italiano el de rom-
per; que Italia quiso distinguir entre 
un conflicto colonial e incluso entre un 
conflicto con Inglaterra y una ruptu-
ra con la Sociedad de Naciones. Pero 
las circunstancias mandan, y esta vez 
con ademán de imperio. 
La impresión que se tiene aquí de 
la actualidad ginebrina es esa. De otra 
parte, el secretario del partido fascis-
ta ha celebrado hoy una reunión par-
cial con los secretarios federales del 
Norte. Se cree que apenas haya la me-
nor noticia de que en Ginebra se apli-
carán sanciones, los diez millones de 
italianos se pondrán en pie. Ya a la 
altura en que vivimos, no sorprende-
ría demasiado en Italia una sanción, 
que si jamás fué aplicada por la So-
ciedad de Naciones, dice «La Tribuna» 
que esta vez por aislada imposición de 
Inglaterra precede a cualquier procedi-
miento de examen. Pregúntase luego 
sí las medidas militares que Inglate-
rra adopta en el Mediterráneo no en-
trañan también una violación del mis-
mo Pacto que dioe defender. Y, por úl-
timo, fustiga duramente los motivos 
ocultos que tiene Ginebra para sancio-
nar a Italia, motivos de partido incon-
fesables, que en lugar de asustar a 
Mussolini, animan su razón de seguir 
en derecho hasta el final. El valor que 
se le da, pues, a las resoluciones que 
pudiera adoptar Ginebra o su Comité 
de los Cinco, son meramente circuns-
tanciales. Podrán adelantar la guerra, 
pero no es fácil que la impidan. 
Persiste en Ginebra la ligerislma im-
presión de mejoría que ya apuntaba 
nuestro enviado especial en su crónica 
de ayer. También la ha notado la Bolsa 
de Londres. De todos modos, hoy sa-
bremos a qué atenernos, puesto que hoy 
el señor Madariaga comunicará oficial-
mente a los dos Gobiernos de Roma y 
Addis Abeba las proposiciones del Co-
mité de los Cinco, y se reúne el Con-
sejo de ministros de Italia. 
En cambio, la impresión resulta casi 
desolada si se mira al Mediterráneo. 
Han seguido llegando barcos de gue-
rra ingleses. Ayer entraron en Gibral-
tar dos cruceros de batalla y otros bu-
ques ligeros; pero más que su presen-
cia sorprende la prisa con que han lle-
,do. En treinta y dos horas desde 
Portsmouth dos destroyers, en treinta 
y ocho los demás de su clase, en dos 
días los dos grandes buques y los tres 
cruceros ligeros. ¿Por qué? Al mismo 
tiempo, se ha cerrado el puerto de Gi-
braltar, y se van a poner cañones al 
barco que hace el servicio a Tánger. 
En tono guerrero vienen también las 
noticias de Italia y de Etiopía. Aquí se 
han terminado los preparativos de mo-
vilización. De Roma vienen noticias de 
más embarques de tropas y de envío 
de buques y soldados al Dodecaneso. X 
unas declaraciones de Mussolini en las 
que dice que se arriesgará la existen-
cia de Italia si es preciso. 
Por último llamamos la atención de 
nuestros lectores acerca de dos telegra-
mas de Londres de última hora, en los 
que se explica cómo el Gobierno inglés 
no negoció con Italia a principios de 
año. Sobre todo, aquellos de nuestros 
lectores que recuerden o que conozcan la 
historia de los días inmediatos a la de-
claración de guerra de 1914, pueden ha-
cer deducciones interesantes. 
G i l R o b l e s c o n m i n a a l o s h a r i n e r o s 
A n u n c i a p a r a m a ñ a n a u n decreto en la "Gaceta" reso l -
v iendo e l prob lema . U n a r e u n i ó n p a r a hoy con repre-
sentantes de los h a r i n e r o s y de l a B a n c a 
« S I T A R D A N U S T E D E S , E S P E R A R E M O S ; S I NO V I E N E N , E L 
D E C R E T O S A L D R A I G U A L * ' 
El sábado fueron cursados a los fa-
bricantes de harinas, por medio de los 
gobernadores, telegramas citándoles pa-
ra una reunión en el ministerio de Agri-
cultura a las cinco de la tarde de ayer. 
A las once de la mañana de ayer em-
pezaron a llegar al ministerio represen-
tantes de las distintas provincias inte-
resadas en el problema. Como el local 
era insuficiente acordaron trasladarse al 
Hotel Palace, donde se congregaron más 
de cuatrocientos harineros, bajo la pre-
sidencia del señor Rosado, de Anda-
lucia. 
Dos tendencias para ofrecer 
una solución al Gobierno 
GIBRALTAR, 17.—Continúan adop-
tándose en esta plaza medidas de pre-
caución y llegando unidades de la ar-
mada británica. Además de los acoraza-
dos ya en puerto han llegado los des-
tructores "Fame", "Fearless", "Fortu-
ne", "Foresight", "Firedrake", "Fox-
hourd" y el barreminas "Katelewis". Se 
asegura que algunas de estas unidades 
saldrán para diversos puntos del Medi-
terráneo oriental y otras quedarán aqu) 
estables. Todos los buques están sobre 
máquina y prontos para partir al pri-
mer aviso. 
Corre el rumor de la próxima llegada 
de buques de guerra franceses para 
efectuar maniobras en combinación con 
los buques británicos mencionados. 
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Por exigencias de la confec-
ción de esta p á g i n a , trasla-
mos a la tercera la crónica 
de nuestro enviado especial 
en Etiopía relatando su en-
trevista con el Negus 
dajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cas-
Situados aquí en Roma, y aunque laj es pensar que la guerra pueda no ser tallón, Córdoba, van apoyando paulatl-
afirmación parezca trágica, lo terrible' aún.—GARCIA .VISOLAS, ñámente la idea. Alicante quiere, ade-
La Mesa, integrada por la Comisión 
interministerial, expuso la agudeza del 
problema. Habla de un caos espanto-
so, de una desarticulación absoluta. 
Hay treinta y cinco disposiciones, y 
ningún harinero sabe a qué atenerse 
respecto a ¿Has. Afirma que la única 
solución es la libertad de mercados. Ofer-
ta y demanda. En ella se han apoyado 
todos los economistas. Es preciso dedi-
car, asimismo, cuidadosa atención a los 
problemas de contingentación y de pro-
ducción, pues las regiones consumido-
ras se han convertido hoy en producto-
ras. Para la Mesa es una necesidad 
reintegrar al Gobierno los desembolsos 
hechos por éste, en la compra de trigos, 
y afirma que no puede haber tasa úni-
ca en toda España. Este último punto 
parece agradar a la Asamblea. Ante ia 
premura del agricultor, el problema de 
superación de oferta supone un derrum-
bamiento inmediato. La Asamblea con-
sidera que no está en sus manos resol-
ver el problema, ante las recomenda-
ciones de la Mesa de que serenamente, 
parcamente, se procure una solución cor-
dial y efectiva. 
¿Factor principal? Dinero, afirma ei 
señor Rosado. Se necesita el apoyo de 
la Banca privada. Pero a esto hace ob-
jeciones el señor Cano, de Cuenca. Di-
ce que en este punto hay que obrar con 
"sumo sigilo". "No podemos embarcar-
nos en una aventura", subraya. "No so-
mos nosotros los que necesitamos dine-
ro; es el Estado, aunque estemos dis-
puestos a coadyuvar, sin que ello sig-
nifique—repito—la obligación de reinte-
grar el capital invertido a la Banca 
privada." Parece ser que hay dinero su-
ficiente. Solamente un Banco tiene en 
el de España 260.000.000 de pesetas. La 
Mesa insiste en que el Gobierno debe 
requerirles. La Banca privada necesi-
ta, es cierto, garantías; porque depende 
de sus cli|ntes. Se les darán todas aque-
llas facilidades. 
La Asamblea presenta dos solucio-
nes; mejor dicho, esboza dos guiones 
de posible solución. Uno, la libre con-
tratación. Alava, Albacete, Avila, Ba-
más, que el Gobierno les garantice la 
venta de harina, a precio de tasa; Avi-
la, que se establezca la tasa con un 
sentido de libertad, regulado por pa-
neras que dependieran de Centros de 
Contratación (la idea de Avila no agra-
da mucho a la Asamblea); Badajoz 
afirma que mientras no haya garan-
tías es imposible vender la harina a 
precio de tasa; Barcelona quiere que 
se garantice la venta de harina al pre-
cio de los resultantes de la venta del 
trigo. Las demás provincias no han 
aportado, por ahora, nada factible. 
Contra los consorcios 
La otra solución es ofrecida por don 
Abilio Calderón, y su autoridad pone 
calma y silencio en los oyentes. No se 
puede proponer al Gobierno nada que 
suponga una libre contratación, porque 
el Parlamento no puede volver del re-
vés una ley pronunciada en sentido con-
trario, y que ha sido aprobada última-
mente. Habla don Abilio del fracaso de 
la economía dirigida en todos los paí-
ses. Ello ha llevado al problema espa-
ñol a un tranca mortal. El vino ha 
bajado en vez de subir, y nuestros au-
tomóviles marchan con gasolina mez-
clada con alcohol. El descenso del t r i -
go es otra consecuencia lógica de esa 
ausencia de conceptos. El Gobierno no 
parece dispuesto a derogar la tasa. Los 
labradores, por otra parte, sienten ne-
cesidad inminente de vender el trigo, y 
así se liega a esa depreciación descon-
soladora. Y ahora, otro punto: hay 
quien ha pedido garantías para el pre-
cio de tasa. ¿Quién lo va a garanti-
zar? Nadie. Habla don Abilio del ex-
ceso de fábricas de* harinas, que sobre-
pasan en un 50 por 100 las necesida-
des del país. Hay 1.500 fabricantes. 
Ofrece la buena voluntad del señor Cal-
derón una solución provisional: cole-
giación de fabricantes para entenderse 
con el Estado e ir exponiéndole solu-
ciones: vigilancia mutua, honradez ab-
soluta para poder vender a precio de 
tasa. 
Otra arista singular del problema es 
la creación de Consorcios. Que Madrid 
(un millón de habitantes) sea terreno 
acotado para "unos cuantos vividores" 
(señor Cano), es inadmisible. Es pre-
ciso que los Centros de consumo estén 
abiertos a la libre competencia. Liber-
tad, fuera intervencionismos, estableci-
miento de tasas con criterio suficiente 
para que la industria pueda competir 
con lealtad entera. Precisamente trae 
Burgos a esta Asamblea un problema 
parecido: Bilbao quiere hacer la reti-
rada de trigos burgaleses, molturarlos 
y venderlos a condición de que los pa-
naderos vizcaínos lo adquieran a precio 
de tasa. Castilla queda así al margen. 
A los panaderos bilbaínos tampoco lea 
interesa esto, en pugna con la Harino-
Pan adera, fábrica qua propietaria de 
panaderías, amasa dos vagones y me-
dio diariamente. 
La Asamblea se pronuncia abierta-
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luiente contra los Consorcios. Bilbao 
tendrá que pensar en otra cosa. Por-
oüé ya loa representantes de provin-
xias arremeten implacablemente contra 
él creado en la provincia de Madrid. Y 
como la palabra del señor Calderón, re-
frendada por el señor Cano, abre una 
¡Interrogación y una inquietud en el de-
seo de llegar a una libertad de contra-
tación, la Asamblea decide reanudar sus 
conversaciones a las cuatro de la tar-
de. Si antes de las cinco se logra una 
solución, se llevará al ministerio a las 
cinco. De lo contrario, una Comisión 
¡eolicitará del Gobierno un aplacamiento 
de 'a entrevista, 
Son las dos y media de la tarde. La 
reunión se aplaza hasta las tres y media. 
Panorama confuso 
A las cuatro y cuarto de la tarde se 
reanudan las sesiones de la Asamblea 
harinera. 
Gerona está conforme con Alicante. 
Y Granada. Los representantes de Gui-
púzcoa y de Huelva no consumen turno 
por no encontrarse en la sala. Huesca 
es partidaria de los argumentos expues-
tos por don Abilio Calderón. León pide 
la abolición del decreto de 24 de no-
viembre y disposiciones posteriores; su-
presión de Juntas provinciales o comar-
cales; que los molineros españoles mol-
turen equitativamente las 400.000 tone-
ladas de trigo y que la harina sea re-
cogida por el Estado; aboga, al final, 
por la libre contratación. Jaén da una 
de cal y otra de arena: libre contra-
tación y aplauso a la postura de don 
Abilio, ante la imposibilidad de aqué-
lla. Lérida se sitúa al lado de León. Y 
Logroño. Guadalajara se adhiere a Ali-
cante y ataca al Consorcio. Lugo no 
está presente. 
Madrid asegura que no goza de loo 
privilegios de que creen algunos; "no 
podemos ser panaderos como ustedes", 
afirma; y a continuación, "yo vendo la 
mitad de harina que antes"; opina que 
en esta Asamblea cada cual extiende su 
consideración personal, sin pensar en 
que el Gobierno, con miras a la paz y 
bienestar nacionales, espera una solu-
ción concreta y rápida por encima de 
las pequeñas cosas y de los humanos 
intereses; ofrece dos soluciones, apoya-
das en un Monopolio absoluto o par-
cial, aunque reconoce que el ideal serla 
la libertad de contratación. Málaga tam-
poco está en la sala. Murcia pide l i -
bertad de contratación y que el Go-
bierno arregle la cuestión sobre esa ba-
se, sea como sea. Navarra apoya a León. 
Orense no consume turno. Oviedo se 
adhiere también a la proposición leo-
nesa. Pontevedra aboga por la libertad 
de comercio, como base esencial. Sala-
manca, aunque entiende que esta liber-
tad es el ideal, habla en el tono en 
que se ha expresado Madrid. Santander 
quiere también libertad de contratación. 
Segovia achaca a dos causas los ma-
les por que atraviesa el mercado: in-
tervencionismo y exceso de producción. 
Soria, libertad o regulación del merca-
do de trigos con apoyo de la Banca 
privada, desentendiéndose del compro-
miso los fabricantes de harinas, aunque 
coadyuven para solucionar el problema; 
ataca a los Consorcios y aplaude la idea 
de don Abilio. Tarragona se adhiere a 
León y pide que la peseta que-, se paga 
de canon se destine a un "dumpiñg" para 
exportar el trigo a Marruecos y Cana-
rias. Teruel, apoya a don Abilio. Toledo 
cree sinceramente que los fabricantes 
de harinas no pueden resolver esto: pide 
contratación libre y ataca a los Consor-
cios. Valencia se pronuncia por la liber-
tad de contratación y cree peligroso el 
intentar presentar una solución eficaz ai 
Gobierno. Valladolid se adhiere a León, 
aunque promete estudiar la idea de don 
Abilio. Zamora cree que basta con dar 
un voto de confianza a la Mesa; apar-
te de que "no somos nosotros los lla-
mados a resolver este problema". Za-
ragoza, pide se mantengan las tasas de 
trigo mientras no se consuman las 
400.000 toneladas; después, libertad de 
contratación, y en cuanto al exceso de 
producción, es preciso llevar al Gobier-
no una solución concreta. 
Después habla don Abilio. Le interesa 
hacer constar que por la mañana no se 
expresó en nombre de Falencia. Se ra-
tifica en sus declaraciones y agrega: 
•"Esta es la única solución. Todo lo de-
más es imposible". Don Abilio le ha 
visto al problema su posible lado polí-
tico, social. Ducho ya en moverse entre 
estas masas de gente, don Abilio va 
imponiéndose poco a poco, brincando 
con suavidad por entre algún grito, al-
guna oposición, algún chiste. Esta 
Asamblea de harineros era un buen mo-
tivo para un buen parlamentario; pero 
nunca un trampolín desde donde pudie-
ra saltar al Gobierno, solución acerta-
da y rápida. Hablaba mucha gente, y, a 
veces, al mismo tiempo. La lealtad no 
jugó siempre con su máxima elegancia. 
Era algo terrible aquello. Después de 
las últimas palabras de don Abilio 
¡("¡Alerta, harineros, que si no vais a la 
Asociación, os deshacen!"), hay varias 
Intervenciones de poca monta. 
Al final, entre discusiones, voces, lec-
turas a media luz, gestos cansados o de 
excesivo buen humor, se levanta la se-
sión. Apresuradamente se acuerdan 
unas conclusiones que habrán de ser 
ofrecidas al Góblerno. 
Veamos ahora la palabra del Go-
bierno. 
"Vendedor único; comprador 
oportuno y remuncrador para el agri-
cultor. 
4. Que se dicte una inmediata dis-
posición para prohibir la instalación de 
nuevas fábricas y la ampliación de las 
existentes, con objeto de evitar en lo 
posible la superproducción. 
5. Supresión de fronteras, es decir, 
evitación de consorcios. 
6. Que entren en el régimen común 
las fábricas de Sindicatos que hoy acu-
den al mercado libre y no pagan con-
tribuciones, funcionando ilícitamente. 
7. Que se prohiba la importación de 
sopas y otros productos que absorben 
gran cantidad de harina. 
8. Que se prohiba o, mejor dicho, 
que se cumpla la prohibición de la mez-
cla de harinas con productos químicos 
9. Que el Ejército de Africa consu-
ma nuestro trigo y nuestra harina en 
preferencia a los de plazas extranje-
ras. 
El diputado señor Sierra Pomares, 
que, junto con el señor Cantalapiedra, 
se encontraban en la reunión represen-
tando a los agricultores, impugnó va-
rias de las conclusiones. Afirma que no 
es posible ir al Consorcio triguero con 
un simple decreto, y que si quieren ven-
der—agrega, dirigiéndose a los hari-
neros—la harina a precio de tasa, han 
de comprar el trigo en idénticas condi-
ciones. Con este motivo se entabla un 
diálogo entre los señores Sierra y Rosa-
do, que corta el señor Gil Robles. 
Gil Robles: Las conclusiones adole-
cen de vaguedad. Pedíamos soluciones 
concretas, porque el problema no admi-
te espera. 
Velayos: Pedimos, en efecto, solucio-
nes Inmediatas. Hubiéramos querido 
plasmar nuestras disposiciones en el 
guión que ustedes pudieran haber traí-
do. Y ustedes no traen nada. Hay que 
hablar con sinceridad. El Gobierno, es-
tén ustedes seguros, quiere defender 
vuestros intereses. Ahora pedimos que 
se cumpla la ley. Exhorta a todos a es-
cuchar con patriotismo las llamadas an-
gustiosas de los campesinos. "Sus gri-
tos de hoy pueden ser mañana algo 
más". Es preciso renunciar de momen-
to a posibles ganancias. El trigo se pa-
gará al precio de tasa: ofrezco, como 
ministro, garantías suficientes para que 
la harina se venda también al precio de 
tasa. Encuentro excelente la idea del 
comprador único. Y en cuanto al apar-
tado que habla de fronteras, relaciona-
do al parecer con el contrato que ano-
che se firmó por el Consorcio de la Pa-
nadería, he de deciros: si éste se com-
prometió a comprar miles de vagones, 
yo puse dos lineas en el contrato, fir-
madas de puño y letra, para que a la 
compra pudiesen asistir todos. Las de-
más conclusiones no son oportunas, en 
estos momentos. La Banca apoyará con 
entusiasmo la retirada. "Os recomiendo 
patriotismo para no vernos en la nece-
sidad de aplicar medidas de excepción. 
La solución, en seguida 
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Los decretos-leyes de restricciones, 
una buena parte de ellos, han ido al 
Consejo de ayer. Hubo en esta reunión 
despacho ordinario; pero a las restric-
ciones dedicaron los ministros la ma-
yor parte del tiempo. Desde las once y 
tres cuartos hasta la hora de dar por 
terminado el Consejo (una y media). 
Es dificil aún fijar la cifra de econo 
mías que han de obtenerse. Cada mi-
nistro llevó un paquete de proyectos de 
decretos, o al menos un estudio preli-
minar; pero, como al mismo tiempo al-
gunas de las medidas no se acomodan 
a los decretos de carácter general que le-
3'ó el Sr. Chapaprieta, hubo de pensarse 
en la necesidad de que los ministros es-
tudien esos decretos-leyes y acomoden 
a ellos la reorganización de cada mi-
nisterio. 
Informes de los ministros 
vicios cae también dentro del proble-
ma de restricciones. 
Los Consejos próximos 
Después de que el Sr. Chapaprieta dió 
cuenta somera de los decretos restricti-
vos de carácter general, habló el señor 
Lerroux, para solicitar de los demás mi-
nistros que expusieran su opinión. 
Uno a uno dieron cuenta de la labor 
realizada y de la dificultad que repre-
sentaba el no haber conocido, al menos 
Primeramente se pensó en que ese 
estudio ee ultimara ayer para resolver 
en el Consejo de hoy que ha de prece-
der a la reunión con el jefe del Esta-
' do; pero, a fin de que los ministros 
puedan ultimar su labor máa detenida-
mente, se decidió celebrar un Consejo 
extraordinario el jueves. Probablemente 
a fin de semana será necesaria una nue-
va reunión. 
Parece, según las últimas impresio-
nes, que en el Consejo de hoy se tra-
tará algo de restricciones. Se cree tam-
bién que se ocupará de algunas senten-
cias pendientes. 
Los decretos generales de restriccio-
nes quedarán aprobados el jueves; pero 
los especiales de cada ministerio no es-
tarán listos ese día. Algunos consejeros 
creen incluso que los especiales de ca-
da departamento no podrán publicarse 
el día 23, sino el 24 lo más pronto. 
El orden público dió lugar a un exa-
men breve del Consejo. El ministro de 
Gobernación informó sobre los posibles 
manejos extremistas, que no tienen nin-de una manera suficientemente precisa, 
las normas generales de los decretos, aj^una virtualidad. Si existen preparati-
los que ahora han de acomodar su obra, vos, sean para estos días, sean para oc-
Los ministros del Trabajo, Industria y tubre, es ío cierto que están condena-
Comunicaciones habían llevado no sólo dos al más completo fracaso. Cualquier 
preparados sus decretos, sino cifradas1 intento sería cortado inmediatamente y| 
las economías. El del Trabajo ha lle-|la tranquilidad será en todo momento 
vado ocho decretos. En algún caso, los absoluta. 
Mañana, a las diez de la mañana, ha-
brá Consejillo preparatorio del que, a 
las once y medía, se celebrará en Pala-
cio bajo la presidencia de Su Excelen-
cia. 
Para estudiar y deliberar sobre los 
decretos de carácter general de Hacien-
da se celebrará el jueves un Consejo 
extraordinario. Así quedará el viernes 
y el sábado para que los ministros pue-
dan acoplar los trabajos que ya tienen 
hechos y los decretos que tienen ya re-
dactados a las normas de carácter ge-
neral que, en definitiva, se hayan apro-
bado en este Consejo. 
Paar el paro obrero 
El ministro de Trabajo entregó un 
resumen de la tercera distribución de 
cantidades para obras para mitigar el 
paro obrero, que es el siguiente: Alba-
cete, 139.625,27 p e s e t a s ; Badajoz. 
335.000; C ó r d o b a . 135.000; Cuenca, 
55.000; Guadalajara, 45.000; H u e l v a . 
155.000; Jaén. 702.450,79; M u r c i a , 
135.000; Oviedo, 116.000. Esta propues-
ta asciende a 1.818.076,06 pesetas. 
El ministro de Comunicaciones facili-
tó después la siguiente 
Nota oficiosa 
Instrucción.—Decreto de reducciones en 
el presupuesto del ministerio de Instruc-
ción pública. 
Decreto suprimiendo los Institutos de 
Segunda enseñanza de Abrecana (Huel-
va), Arévalo (Avila), Caspe (Zaragoza), 
Madridejos (Toledo), Mérida (Badajoz), 
Miranda de Ebro (Burgos), Mora de 
Ebro (Tarragona), Mora de Toledo (To-
ledo), Quintanar de la Orden (Toledo), 
La Rambla (Córdoba), Tafalla (Nava-
rra) y Vélez Málaga (Málaga). 
Decreto suprimiendo el Consejo Na-
cional de Cultura. 
Fijando las atribuciones profesionales 
de los Ingenieros industriales. 
Declarando incorporadas a las enseñan-
zas del Estado las de la Escuela de Ar-
tes y Oficios de Tárrega. 
Otro sobre reforma do la provisión de 
cátedras. 
Obras públicas.—Acuerdos declarando 
la urgencia para la construcción de la 
carretera al aeropuerto de Barajas, ca-
minos en la prolongación de la Caste-
llana y construcciones en el Hipódromo. 
Decreto aprobando el Reglamento de-
finitivo de la Confederación Hidrográfica 
del Duero. 
Justicia.—Modificación de un artículo 
del Reglamento Hipotecario. 
Autorizaciones a los párrocos de San 
Antonio de Pedralves, San Javier, San 
Lázaro, Alhama de Murcia, Blascosan-
cho y San Andrés, en Valladolid, para 
enajenación de fincas. 
Agricultura.—Declaración de utilidad 
pública do los trabajos que habrán de 
realizarse en las cuencas de los arroyos 
de San Agustín y Toblllas. del término 
de Beas de Segura, 
Decreto ordenando que se proceda al 
nombramiento de vocales de los Comités 
de Caza y Pesca. 
Trabajo.—Nuevo reparto de fondos por 
un total de 1.818.076 pesetas para conti-
nuación de las obras ya Iniciadas, con 
cargo a los fondos del paro. 
Modificando un proyecto de los que ri-
gen la Caja Nacional contra el paro for-
zoso. 
Industria.—Propuesta de decreto modi-
ficando determinados artículos del Re-
glamento de verificaciones eléctricas. 
Guerra.—Concesión al teniente coronel 
don Eduardo Rocas de la medalla da 
Sufrimientos por la Patria por haber re-
sultado herido en 9 de octubre último 
en Vega del Rey (Asturias). 
Idem id. al capitán do Infantería don 
Arturo Dalias, por haber resultado he-
rido el 23 de octubre de 1921. 
Petición de la Asociación de Huérfa-
nos de clase do tropa interesando la mo-
dificación del apartado B) del articulo 
priméro del decreto de 8 de julio de 1929 
en el sentido do la supresión del tope dd 
3.20 pesetas quó fijaba como cuota má-
xima para los asilados, 
Concesión de la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al capitán de Artille-
ría don José Ganadara, que solicita una 
indemnización extraordinaria por el lar-
go tratamiento de la herida sufrida al 
año 1930. 
Idem id. al teniente don Carlos Mo-
lina por haber resultado herido por los 
sediciosos en Barcelona. 
Accediendo a la solicitud del teniente 
piloto observador de aeroplanos dou 
Eduardo Dallas de mejora en la pensión 
de la medalla de Sufrimientos por la 
Patria. 
Concesión de la misma condecoración 
al capitán de Infantería don Martin Sel-
gas, que solicita mejora de pensión de 
la citada medalla por haber tenido qu« 
hospitalizarse nuevamente para la cura-
ción de la herida que sufrió el 26 de 
abril de 1933 en accidente de aviación. 
Idem id. al capitán do Caballería don 
Francisco Arderíus. que solicita igual 
mejora que el anterior por haberse hos-
pitalizado nuevamente a causa de la heri-
da que sufrió el 6 de septiembre de 1924. 
ministros han sido más restrictivos que 
el funcionarlo designado por Hacienda. 
Quién hablaba de 15 millones; quién 
de ocho; quién de diez... 
Otra cosa de que ee han lamentado 
algunos consejeros es de que para rea 
lizar su labor debían haber 
previamente la situación en que que-
da el ministerio respectivo. 
El señor Royo Villanova dijo que, des-
interesado en absoluto de la política de 
restricciones, volvía a ocuparse por me-
Una nota curiosa 
Una nota curiosa se ha dado co/i res-
pecto a la nota oficiosa. Figuran én ella 
asuntos de Instrucción Pública que no 
debían figurar todavía. Lo ocurrido es 
conocidojque el señor Dualde llevaba los decre-
tos que se mencionan para el estudio 
de las restricciones. Pero como no se 
ultimó nada sobre esta materia, no de-
bían figurar. Sin embargo, el señor 
Dualde entregó al señor Lucia la nota 
R o y o V i l l a n o v a d i s i e n t e d e l t r a s p a s o d e 0 . P ú b l i c a s 
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v i s t ó c o n L e r r o u x y V e l a y o s 
A las cinco de la tarde llegó al minis-
terio de Hacienda el señor Marracó pa-
ra asistir a la reunión de la Ponencia 
ministerial encargada de revisar el de-
nudo de asuntos catalanes (traspasos; escrita que llevaba, para que la diera, cret°que 
de servicios de Obras públicas), expo- a los informadores. neralldad de Cataluña. El ministro de 
niendo sus Ideas de siempre aplicadas 
al caso actual. 
La intervención del señor Royo Villa-
nova fué larga y fogosa. 
Respecto al Consejo de Cultura, el 
Gobierno decidió ya en principio en el 
Consejo de la semana pasada su supre-
sión, para sustituirle por otro organls-
Naturalmente, la valoración de ser- mo rector má-s útil y menos costoso. 
Un Consejo puramente a d m i n i s t r a t i v o 
Olí Robles: Voy a hablar—dice—para 
recoger una alusión en lo que se refie-
re a mi departamento, aunque no de 
manera muy directa. Es lo del consu-
A las dos menos cuarto de la tarde 
terminó ayer la reunión ministerial. 
Salió el señor Royo Villanova y fué 
rodeado por los numerosísimos perio-
distas que esperaban la terminación del 
Consejo. 
—Consejo administrativo, nada más 
que administrativo—dijo—. Hemos tra-
tado extensamente de la ley de Restric-
único" 
A las seis y diez de la tarde llegó al 
ministerio de Agricultura el señor Gil 
Robles. 
El ministro de la Guerra pasó al 
despacho del señor Velayos y ambos es 
tuvieron esperando la llegada de la 
Comisión harinera designada para en-
trevistarse con la representación gu 
bernamental. A las siete de la tarde 
llegó ésta. En el salón de actos del mi-
nisterio se celebró la entrevista. El se-
ñor Rosado habló en nombre de los fa-
bricantes y dijo que, por aclamación, 
era su deseo cooperar abierta y leal-
mente con el Gobierno para encontrarle 
solución al difícil problema. Dió lectu-
ra a las conclusiones, que son las si-
guientes: 
j . Libertad absoluta de comercio, 
aunque los fabricantes saben que por 
no sor posible ésta de momento, habrá 
qué esperar al final de la campaña. 
2. Que las Cortes voten lo antes po-
sible la formación del Consorcio trigue-
ro. Como éste necesita de medios para 
vivir, piden los fabricantes de harinas 
que el Parlamento apruebe la emisión 
de un empréstito por medio de bonos 
al 4 por 100. amortizablcs en un año. 
por valor de 200 millones de pesetas 
3 Análisis de tasas, racionalizándo-
las al precio que el Gobierno estime 
fello depende de la Alta Comisaría, y 
por tanto, de la Presidencia. Pero es 
igual: es una cuestión accesoria que 
se resolverla fácilmente. 
Suscribo íntegramente las palabras 
del señor Velayos. Es preciso que se 
concreten las soluciones en seguida. El 
sábado, cuando nos reunimos con la Co-
misión mixta, preguntamos a los repre-
sentantes de ustedes si había un núcleo 
que pudiera retirar trigo con apoyo de 
la Banca, garantizando el Gobierno la 
venta de la harina al precio de tasa y 
la preferencia en la venta. Esta fué 
nuestra pregunta. Esto es lo que nos 
interesa. Ahora bien: veo a través de 
las conclusiones una digna de tenerse 
en cuenta: piden ustedes un comprador 
y un vendedor únicos. Esto supone la 
sindicación obligatoria, y a eso si esta-
mo en Africa de trigo español, pues cionea y nada más. Yo quería tratar 
de nuevo el tema del traspaso de los 
servicios de Obras públicas a la Gene-
ralidad, pero no ha habido tiempo, y, 
en su consecuencia, esta tarde a las 
cinco, se reunirá la Ponencia ministe-
rial que fué designada en último Con-
sejo, y a la que, como es natural, yo 
asistiré. 
También hablaron los periodistas con 
el ministro de Estado, a quien le dieron 
cuenta de los rumores muy acentuados 
que circulaban acerca del avance del 
Ejército italiano en Abisinla, asi como 
de movimientos de las escuadras ita-
liana e inglesa en el Mediterráneo 
dos los decretos, se traerán al Consejo 
del jueves para su lectura. 
—¿Hablará pronto la "Gaceta"? 
—Hablará, pero los que sean funcio-
narios no deben sentir ninguna preocu-jj^' ^ g ^ g i ^ del Estatuto'en las Cons-
Obras públicas se limitó a decir a los 
informadores que creía que la reunión 
seria bastante larga. 
Poco después llegó el ministro de Ma-
rina para asistir a la misma reunión. 
Un periodista le dijo que parecía extra-
ño que un acuerdo firme, como era el 
de la Comisión revisora de estos servi-
cios traspasados, pudiera ser revocado. 
El ministro dijo: 
—En efecto, no creo que sea fácil. 
—¿Entonces? , % 
—Yo defiendo y mantengo la misma 
posciión que en las Cortes del año 8 
contra el señor Maura y después en nifestaciones a los periodistas, y el se 
parte de la Comisión de Marina, para 
defender los proyectos que se me de-
signen ytambién en la Comisión de ley 
de Prensa, asunto que es bastante odio-
so para todos los diputados. 
—¿Conoce su posición de usted su 
jefe político, señor Martínez de VelascT ? 
—Como ustedes comprenderán, para 
esta posición mía yo no necesito auto-
rización de mi jefe político. Agregó el 
señor Royo Villanova que mañana asis-
tiría al Consejo de ministros. 
Como ustedes comprenderán, yo no 
hago sino facilitar un reajuste minis-
terial, y con ello facilito la labor. 
» * * 
Poco después terminó la reunión de 
los señores Chapaprieta y Marracó. El 
ministro de Obras públicas no hizo ma 
El señor Gil Robles dijo, por último, 
que había recibido el Gobierno una co-
municación de Ginebra desmintiendo to-
dos los rumores circulados hoy sobre 
agresiones entre italianos y abislnios, 
y que no solamente habían sido dea-
mentidos por Ginebra, sino también por 
la propia Delegación italiana. Es más, 
la última impresión era bastante fa-
vorable y más optimista. 




El señor Rocha dijo que hasta aho-
ra él ni habla recibido la menor no-
ticia, y le extrañaban los rumores, por-
que de haber ocurrido algo, el minis-
terio de Estado tendría ya la noticia 
mos dispuestos a ir, llegando incluso a comunicada por nuestro representante 
la limitación de la Industria, cerrando 
las fábricas y pagando por ellas el ca-
pital. Para llegar a eso tenemos el ca-
mino de la obligatoriedad en la sindi-
cación. Convirtiéndose ustedes en ven-
dedor y comprador único, la Banca pres-
tará todo lo que ustedes pidan tenien-
do la garantía de la colectividad. (Muy 
bien.) El Gobierno, pues, dadas las cir-
cunstancias apremiantes, propone que 
nombren ustedes dos o tres representan-
tes, al objeto de que mañana se reúnan 
con nosotros y con un representante de 
la Banca, para que quede resuelto ma-
ñana mismo el problema y el decreto 
pueda aparecer al día siguiente en la 
"Gaceta". 
Mañana, pues—termina diciendo el se-
ñor Gil Robles—, estaremos en el mi-
nisterio, a las cuatro de la tarde, el se-
ñor Velayos y yo. SI tardan ustedes en 
llegar, esperaremos. Si no vienen antes 
de que redactemos el decreto, trabaja-
remos sin ustedes y el decreto saldrá 
igual en la "Gaceta". (Muy bien.) 
Hoy, reunión de los harineros 
A las once de la mañana de hoy están 
convocados, en el Hotel Palace, los ha-
rineros para acordar quiénes han de for-
mar la Comisión que se reúna por la 
tarde con el Gobierno. 
diplomático y, sobre todo, por nuestra 
Delegación en Ginebra. Añadió que es-
ta tarde, a las cinco y media, recibi-
ría a los informadores para darles las 
noticias que tuviera. 
E l orden público 
Al salir el ministro de la Goberna-
ción, fué preguntado sobre los supues-
tos intentos de alteración de orden pú-
blico por parte de los extremistas. 
—Eso—dijo el señor Pórtela—lo sa-
brán ellos, los extremistas y los perió-
dicos que lo publican. Algo sé yo tam-
bién, pero España puede tener la se-
guridad, y esto tengo interés que lo 
conozca el país, de que el orden pú-
blico no será alterado. Esto no quie-
re decir que no se produzcan intentos 
para alterarlo, pero no pasará del in-
tento. 
Un periodista le dijo entonces: 
La ley de Restricciones 
Al salir el señor Lerroux se limitó a 
decir: 
—No hay nada más sino que he-
mos seguido ocupándonos del problema 
de la ley de Restricciones y que hemos 
llegado a un perfecto acuerdo. 
—¿Cuándo serán conocidas las noti-
cias concretas de la aplicación de la ley? 
—Cuando estén—contestó — articula-
El señor Lucia dió la siguiente refe-
rencia del Consejo: 
—Un ligero despacho en el que por 
la Presidencia se ha hablado jle la or-
ganización del personal de la expedición 
al Amazonas, y que en cuanto afecta a 
lo económico pasó a estudio del minis-
tro de Hacienda para que urgentemen-
te lo despache, ya que, como saben us-
tedes, el capitán Iglesias saldrá de Es-
paña con el "Artabro" el 12 de octubre; 
por el ministro de Justicia, de modifica-
ciones de los Tribunales de oposición a 
Registros, con el criterio de que, así co-
mo en los Tribunales de notarios figura 
un registrador, figure uñ notario en el de 
registradores; el ministro de Trabajo 
sobre distribución, la tercera en pocos 
días, de 1.818.000 pesetas para propues-
ta de obras hechas por la Junta nacio-
nal contra el paro. 
El objetivo principal, sin embargo, 
del Consejo ha sido todo cuanto se re-
fiere a la aplicación de la ley de Res-
tricciones en su aspecto meramente ad-
ministrativo. Quiere decir esto que pa-
ra nada se ha ocupado de su aspecto 
político. 
El ministro de Hacienda llevó al Con-
sejo los siete u ocho decretos de carác-
ter general, y los ministros, los corres-
pondientes a la reorganización de loa 
servicios en sus respectivos departamen-
tos. No fueron estudiados todavía és-
tos últimos, y los ministros, a petición 
del de Hacienda, dieron la cifra aproxi-
mada de las economías que proyectan 
realizar en sus departamentos, sin da-
ño alguno para los funcionarios. 
tituyentes. 
Por último se le preguntó si se en-
contraba en Madrid el señor Martínez 
de Velasco, y repuso que el jefe agra-
rio no llegaría hasta mañana. 
Royo Villanova; 
A las seis de la tarde abandonó el 
ministerio de Hacienda el señor Royo 
Villanova, quien, dirigiéndose a los pe-
riodistas, dijo: 
—No nos hemos puesto de acuerdo; 
mejor dicho, ellos sí se han puesto de 
acuerdo, pero yo no. Los señores Cha-
paprieta y Marracó enfocan la cuestión 
desde el punto de la valoración de ser-
vicios, y yo lo hago desde el hecho ma-
terial de los traspasos. Ellos barajan 
cifras, y eso a mí no me interesa. El 
motivo porque yo impugno este decreto 
es porque viola la ley de 2 de enero. El 
decreto hace referencia a la ley de 4 
de septiembre, es decir, anterior al 6 
de octubre, y yo pienso: ¿es que no ha 
ocurrido nada, es que el 6 de octubre 
no significa nada y estamos lo mismo 
que antes? Yo he procurado mantener 
una actitud discreta en este asunto; 
tanto es así, que en la Comisión revi-
sora de los traspasos yo mandé un re-
presentante del ministerio de Marina en 
el sentido de que los puertos de Tarra-
gona y Barcelona debían pertenecer por 
completo al Poder central. No se me 
ha hecho caso, y yo, que estimo la con-
secuencia de mi actitud, estoy dispues-
to a mantenerla. Como ustedes com-
prenderán. Hace tres Consejos que es-
toy en esta situación. Para que vean us-
tedes y mis compañeros de Gobierno 
que no estoy enfadado, quiero hacer 
constar que estoy dispuesto a formar 
ñor Chapaprieta dijo: 
—Lo único que hemos tratado y acor-
dado es una fórmula para regular el 
importe de los servicios traspasados del 
Poder central a la Generalidad de Ca-
taluña; pero el ministro de Marina ha 
disentido de nuestra posición, soste-
niendo que no discute cifras, sino prin-
cipios, y que estima no procede la veri-
ficación de dichos traspasos. 
—¿ Cree usted—se le preguntó—que 
la actitud del señor Royo Villanova en-
torpecerá la marcha del Gobierno? 
—No, porque, aunque su actitud es 
muy firme y decidida, no creo que ocu-
rra nada hasta que se verifique el re-
ajuste ministerial. Espero que el señor 
Royo Villanova no ocasionará ninguna 
dificultad al Gobierno y que continua-
rá al frente del ministerio para no en-
torpecernos la labor. 
Gil Robles visita a Lerroux 
A las cinco y media llegó a la Presi-
dencia el señor Gil Robles, que estuvo 
reunido con el señor Lerroux por espa-
cio de una hora. 
con Velayos 
A las seis y diez llegó al ministerio 
de Agricultura el señor Gil Robles, que 
pasó, sin hacer manifestaciones, al dea-
pacho del señor Velayos. 
Dice Lerroux 
El señor GU Robles permaneció du-
rante más de una hora con el jefe del 
Gobierno en la Presidencia. Al salir ma-
nifestó que el objeto de la reunión ha-
bía sido tratar, como ponentes de la 
ley de Restricciones, de la aplicación de 
esta ley. Agregó que el señor Chapaprie-
ta no habla asistido porque permaneció 
en su departamento redactando algunos 
decretos, como consecuencia del Conse-
jo de la mañana. 
Se le preguntó si se habla hablado 
algo de política, y el ministro de la Gue-
rra contestó que en absoluto. 
lili 
D E N T A L 
lentes nítidos y brillantes 
encías rosadas y aliento fragante. Esto 
es lo que consigue el uso de Marfil. El 
más moderno dentífrico de nueva fór-
mula, que auna la BELLEZA y la SALUD. 
MARFIL 
— d i c e usted que ha encontrado comprador para su 
cuadro? Pues debe usted hacerse viajante de comercio. 
("Mousüque", Charlcroi.) 
SENSACIONES D E V U E L T A D E L VERANEO 
E l jefe ha regresado. 
("Schweizer Illustrierte Zeitung", Zofingen.) 
—-¿Sabe usted por qué está aquí? 
—Por culpa del "Bermgas", señor juez, que no me avisó 
a tiempo de que venían los guardias. 
("Moustique", Charleroi.) 
A las ocho de la noche abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno. Dijo 
a los periodistas: 
—He recibido, como visita principal, 
la del señor Gil Robles. El señor Cha-
paprieta no ha podido venir, y asi nos 
lo ha comunicado por teléfono. El ob-
jeto de la reunión, en la que habíamos 
quedado esta mañana, era perfilar al-
gunas cosas del Consejo de hoy. 
Un periodista le dijo que se comen-
taban mucho las declaraciones del se-
ñor Royo Villanova, diciendo que no ad-
mite el traspaso de servicios a Cata-
luña. 
—¿Y qué quieren ustedes que les di-
ga a eso ? Me abstengo de hablar por el 
afecto, el respeto y la consideración que 
debo al señor Royo Villanova. 
Otro informador le hizo saber que el 
señor Royo Villanova había dicho tam-
bién que su jefe podría obligarle a ser 
ministerial. 
—Ya saben ustedes que el señor Ro-
yo Villanova es un hombre de gran no-
bleza, algunas veces un poco brusca, 
pero siempre nobleza. » 
Declaraciones de Chapaprieta 
—— • — — , 
El señor Chapaprieta recibió anoche 
a los periodistas, a quienes habló de la 
conversión de deuda. Manifestó el se-
ñor Chapaprieta que estaba muy satis-
fecho del rcsultado.p ues en este tipo 
de conversiones siempre se debe contar 
con un 10 por 100, por lo menos, de tí-
tulos pignorados, que tienen que ir ne-
cesariamente al reembolso. La cifra de 
lo presentado al reembolso no llega a 
este tanto por ciento, y por este moti-
vo el señor Chapaprieta estaba satis-
fecho. 
Un periodista se refirió a la reunión 
celebrada por la tarde con los señores 
Marracó y Royo Villanova, y el señor 
Chapaprieta dijo que los acuerdos adop-
tados se condensarían en una disposi-
ción, estableciendo algunas modificacio-
nes en el decreto ya publicado. 
Otro informador aludió a la actitud 
del señor Royo Villanova, y el ministro 
de Hacienda dijo que el de Marina no 
habla querido ni conocer al detalle lai 
cifras a que ae había llegado porque 
manifestó que para él n* era cuestión 
de cifra sino de principios. 
—El acuerdo que hemos adoptado 
—añadió el señor Chapaprieta—no ea 
una cosa que tenga carácter de urgen-
cia; no sé si aparecerá al final de la 
semana actual o al principio de la pró-
xima o aprovechando la aplicación de 
la ley de Restricciones en su aspecto 
político. 
Un informador dijo al ministro que 
algún periódico señalaba la cifra de 
cien millones como resultado de las 
economías que hablan de obtenerse con 
la aplicación de la ley de Restriccio-
nes. 
—Para esta cifra—dijo el señor Cha-
paprieta—realmente no valía la pena 
de que hubiéramos acometido una la-
bor tan dura y tan llena de obstácu-
los, como la que hemos emprendido. 
r^ conozco, ni creo conozca nadie 
la cifra a que pueden ascender esas 
economías, pero tengo hecho mi cálcu-
lo que no responde a esa cifra que us-
tedes me dan. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia civil a don Escolás-
tico Pangua, doña Emilia y doña Ama-
dora San Juan Salas, don Vicente Al-
magro San Martín, don Mariano Jimé-
nez Díaz, doña Matilde Larlos. directo-
ra de las Legionarias de la Salud; don 
Honorato Cambronera, don Plácido Al-
varez Buylla, ministro de España en 
Uruguay. 
En audiencia militar le cumplimenta-
ron el general don Manuel Romeralca 
y el contraalmirante don Ramón Navla, 
segundo jefe del Estado Mayor de la 
Armada. 
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Una entrevista con el 
N E G U S D E E T I 0 P I A « r ^ t o * « W » 
Presidente de rilipinas 
Conozco bien la historia de Espa-
ña y se lo que allí le ocurrió 
a Napoleón" 
El Negus tiene un porte verdadera-
mente real y es sencillo y de 
gran inteligencia 
Ofrecemos a continuación a 
nuestros lectores el amplio re-
lato que nos remite nuestro en-
viado especial a Etiopía señor 
Bermúdez Cañete, de la visita 
que hizo al Negus. Un extrac-
tro de ella nos fué transmiti-
do por cable y se publicó en 
su día, lo cual no perjudica, 
sino que acrece el interés de 
esta narración mucho más de-
tallada. 
(De nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, Septiembre. 
Es una tarde lluviosa. Más aún, casi 
de lluvia torrencial. Las que acostum-
bra a brindarnos Addis Abeba en esta 
época de la estación húmeda. A través 
del aguacero voy camino del palacio del 
Negus para entrevistarme con Su Ma-
jestad imperial. Me acompaña el jefe 
de Prensa, Atto Lorenzo... 
Frente al palacio. Frente a uno de 
los palacios, diría mejor. Dos palacios 
reales tiene ya Addis Abeba, que es una 
capital joven, de treinta años. ¿Pala-
cios? Voy a desencantar a los lectores. 
Frente a las cabañas y las chozas de 
los indígenas, sí que lo son. En la acep-
ción europea no pasan de una villa lu-
josa el más nuevo, de una serie caótica 
de pequeñas y destartaladas construc-
ciones el más viejo, el "Gibbi". Los etío-
pes, ¡bien sabe Dios!, no tienen apti-
tudes arquitectónicas ni artísticas. Lo 
malo es que han llamado para que di-
rijan sus obras de este carácter' a ar-
quitectos de los pueblos europeos de me-
nos tradición arquitectónica, como Sui-
za y Hungría. 
Mas palacio es, al ñn y al cabo, a 
pesar de su aspecto de villa modernis-
ta, construida con motivo de las fiestas 
solemnes de la coronación del Empera-
dor. Un jardín estilo europeo lo circun-
da. Praderitas de hierba. Arriates de 
flores. La perspectiva es agradable y 
vistosa. 
Ascendemos la breve y modesta es-
calinata de acceso. A ambos lados dos 
soldados de la guardia imperial vesti-
dos de caqui y con mochila nos pre-
sentan arma al estilo belga, con el fu-
sil ligeramente inclinado hacia delante. 
El portal. Como cualquier portal de una 
villa rica. Luego el interior del palacio. 
Ante todo nos sorprende la mezcolan-
za de mobiliario. Muebles árabes y 
euwpeos dan un aspeeto confuso y abi-
garrado. Siempre una butaca junto a 
un taburete pseudo-árabe. A veces com-
binaciones más absurdas. Muebles de lí-
neas modernas europeas junto a un 
biombo decorado de recargados ara-
bescos. 
Dos servidores, vestidos a la abisinia, 
con su traje blanco y su "chama"—pe-
ro calzados—, nos saludan. En una sa-
lita a la izquierda, aguardo. Sobre un 
velador, un álbum. En letraá'de oro, con 
fondo de púrpura, esta dedicatoria: "A 
Sa Majesté l'Empereur Haili Shalasie I " 
(sic). Dentro, una colección de pé-
simas fotografías de escenas de planta-
ción. El álbum tiene urf pie de impren-
ta de Amsterdam. Por lo visto, los adu-
ladores europeos pagan las concesiones 
del emperador procurando pervertirle el 
gusto. ¡Ingratitudes de la vida! 
Espero sólo pocos minutos. Atto Lo-
renzo vuelve y me conduce por una an-
tesala de un gran ventanal ante una 
puerta. Un etíope, vestido con el traje 
blanco ordinario, aunque sin "chama , 
la abre respetuoso. Estoy ya frente a 
Su Majestad Hailie Salassie L 
E l Negus 
E l Negus, gran aficionado a los libros, leyendo en un rincón de su 
* biblioteca particular 
(Foto. Suwa.) 
titud por el honor que me otorga de 
poder personalmente conocerlo. 
Le respuesta, traducida, vino a ser: 
—Es para mí una satisfacción reci-
bir a un representante de la gran y 
cristiana tierra española. Y quiero agra-
decer por conducto de usted, en esta pri-
mera ocasión que se me presenta, la 
afectuosa acogida que el Gobierno y 
el pueblo de España dispensaron a los 
delegados etíopes al Congreso Postal. 
Ellos me han contado de las bellezas 
y hermosuras de su tierra. 
—Transmitiré, Señor—añado—sus pa-
labras. A mí me envía EL DEBATE 
para que informe de la actualidad en 
el reino de Su Majestad, por el que se 
siente vivísima curiosidad en España. 
Me habla de España 
Mis ojos se clavan en la figura que 
se asienta tras una mesa, con tapete 
oscuro, de espaldas a la luz. Apenas si 
paseo la vista entonces por el recinto, 
un salón de regulares proporciones, pa-
redes desnudas y estrado marrón Es 
él Negus. Bajo, menudo. La tez paiiaa. 
Oíos vivos. Nariz aguileña. Barba ne-
Kra completa, que se continua en la 
cabellera rizada y mate. Conocía su 
figura por las mil fotografías y relatos 
i-nue le han hecho popular en el mundo. 
^í las todo lo que esas reproducciones 
gráficas y esos relatos muestran de in-
teligente y majestuoso en el rostro del 
monarca es nada comparado con la rea-
lldSu'porte es verdaderamente el de un 
rev Diríase que se recuerda a uno de 
los Reyes Magos. La mirada revela aus-
teridad Hay en el semblante como can-
sancio y pesadumbre. Pero en todo, des-
tJSos de inteligencia serena. Sencillez 
'también en su vestido. Ninguna so-
lemnidad de ornato regio E1 Empera^ 
dor viste el hábito sencillo de su vida 
diaria. Llego hasta su mesa. Me incli-
no protocolariamente. El Emperador me 
tiende la mano. La estrecho con respe-
to y heme sentado frente a él y un po-
co a su derecha. A mi lado, Otto Lo-
renzo, que me sirve de intérprete. En 
realidad no es necesario. Su majestad 
domina perfectamente el francés. Pero 
la presencia del traductor, a la par que 
da solemnidad a la entrevista, permite 
al Emperador reflexionar sus respues-
tas. 
Nuestra conversación 
Al oír esto, el emperador, hasta en-
tonces inmutable, esbozó un pequeño 
gesto de queja, y pensando, sin duda, 
que España es la única potencia de cier-
ta categoría que no tiene representante 
diplomático en este Imperio, añadió: 
—-Dicen que su patria no siente afec-
to r'guno por la mía y que sólo pro-
cura la amistad de un pueblo que aho-
ra prepara un ataque a Etiopía. Yo 
no lo quiero creer. España, país noble, 
no puede ver con indiferencia el que 
se haga la guerra a un pueblo cristiano 
que sólo desea paz y libertad para to-
dos. 
—No otro, según mis noticias—con-
testé—, es el deseo del pueblo y las au-
toridades de España. Ya sabe Su Ma-
jestad que fué una expedición de por-
tugueses y españoles la que vino en el 
siglo XVI a este país, no por móviles 
egoístas de dominio, sino pensando en 
ayudar al pueblo etíope en su lucha por 
el cristianismo. 
—Conozco bien la historia de España. 
—¿Y la de sus famosos guerrilleros? 
—Esa sobre todo. Sé todo lo que le 
ocurrió a Napoleón en España y sé lo 
que le ocurrió en Rusia. 
Los ojos del Emperador, grandes y, 
sin embargo, agudos y dulces", siguen 
los más imperceptibles detalles de mi 
expresión en el diálogo. El acciona sua-
vemente con sus manos pequeñas y f i -
'nas, como su figura, extraordinariamen-
te nerviosas. 
Una doctrina cristiana 
Pero la conversación tiene trazas de 
llegar a la interviú. Hay otro instante 
de pausa. Recuerdo entonces que el 
maestro del Negus fué el P. Jeurous-ipara hacer retratos del Emperador. Pa-
sean y que por ello guarda gran afec-
to a los católicos, hasta el punto de 
que se le acusa de preferirlos. 
—Majestad—'llego a insinuarle—, por 
doquier admira el mundo su sabiduría 
e inteligencia. ¿Quiere decirme quiénes 
han sido sus maestros? 
El monarca, con voz pausada, en él 
habitual, me responde habilísimamente 
en amhárico: 
—Mis maestros han sido y son los 
grandes pensadores cristianos. En ellos 
y en la doctrina de paz de la Sociedad 
de las Naciones me inspiro. 
Temo ya en serio por el protocolo. 
Temo también por mi futura interviú. 
No quiero ser indiscreto y me limito a 
agregar: 
—Señor, es para mí un minuto de 
satisfacción cada uno de los que paso 
en su presencia; pero no quiero robar-
le su tiempo y su atención, tan ocupa-
dos en más importantes asuntos. 
No hay adulación en mis palabras. El 
Negus es un hombre formidable para el 
trabajo. He sabido que esta capacidad 
de esfuerzo es verdaderamente conside-
rable. El monarca es madrugador como 
pocos. Las siete de la mañana ya le sor-
prenden entregado a su labor y la jor-
nada oficial se acaba a veces entrada 
la noche. 
Hoy, día del patrón de la ciudad, ha 
tenido que dar órdenes a sus ministros, 
asistir de nueve a once a una fiesta re-
ligiosa, conferenciar con sus conseje-
ros, recibir los informes de cuatro o 
cinco gobernadores, escucharme a mí, 
colocarse ante fotógrafos y hombres 
del «cine» y no sé cuántas cosas más. 
No es leyenda tampoco cuanto se ha 
dicho de su sobriedad. Es frugal en la 
comida, duerme poco y ello no obstante 
su salud delicada. Parecé como si le sos-
tuviera en todo una interna energía y 
dinamicidad. Hombre, además, religio-
so. En sus ocupaciones no falta nunca 
un intermedio para la oración. Sus más 
grandes amores, la patria y su segun-
do hijo Makonnon, niño de poco más de 
doce años. 
Pero volvamos a nuestra charla que, 
en realidad, ya ha concluido. A un gesto 
de Su Majestad me levanto. Hago otra 
vez las tres reverencias que el proto-
colo ordena. Y... salgo sin volver la es-
palda hasta la puerta que abre solícito 
un criado. No abandono, empero, el pa-
lacio. He tenido la suerte, como he di-
cho antes, , de que, tras mi entrevista, 
fuera la hora señalada a una serie de 
informadores gráficos y "cameramens" 
Obtuvo una mayoría aplastante 
MANILA, 17.—Se han celebrado las 
elecciones para la presidencia, vicepre-
sidencia y nueva Asamblea Nacional del 
nuevo Gobierno de transición de las Is-
las Filipinas. Han triunfado, según se 
esperaba, don Manuel Quezón y don 
Sergio Osmena, que presentaban, res-
pectivamente, sus candidaturas a la pre-
sidencia y vicepresidencia de la nación. 
Según los resultados incompletos de 
las elecciones en diez y seis distritos, los 
candidatos a la presidencia han obte-
nido los votos siguientes: Quezón, 26.410 
votos; el general Aguinaldo, 8.156 y el 
Obispo Aglipay, 3.100. 
Durante las elecciones se han produ-
cido varios choques sangrientos en al-
gunas provincias, resultando varios 
muertos y heridos. 
La mesa de un colegio electoral fué 
encarcelada, acusada de haber cometido 
irregularidades durante las elecciones. 
Un candidato a la Asamblea Nacio-
nal de- los aguinaldistas ha informado 
que en Harvacan, en la provincia de 
Antique, los inspectores estaban obli-
gando a los votantes a que registraran 
abiertamente sus votos, y solamente la 
presencia de la Policía evitó que se pro-
dujeran actos de violencia. — United 
Press. 
H O Y S E C E L E B R A R A C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
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Se mantendrá en Ginebra 
El acuerdo fué debido a la inter-
vención del delegado español 
GINEBRA, 17. — A consecuencia de 
las últimas noticias ya conocidas, pro-
cedentes de Buenos Aires, ha estado a 
punto de disolverse el Comité Consul-
tivo del Chaco. Lo hubiera sido, en efec-
to, de no haber intervenido en la re-
unión de hoy con tanta prudencia como 
previsión y acierto, el delegado español 
señor Aguilar, que ha logrado así con-
tinúen dentro de la Sociedad de Nacio-
nes las negociaciones para la paz entre 
las dos Repúblicas americanas. 
Un éxito más de nuestros delegados 
en ese desgraciado asunto que interesa 
a la vez a la paz general y al mundo 
hispánico.—S. F. 
D o ñ a V i c t o r i a e n C ó r c e g a 
AJACCIO (Córcega), 17. — Doña 
Victoria de Battenberg ha llegado a 
Córcega acompañada de los duques de 
Maura, con los cuales está pasando una 
vacación en la Riviera francesa,. Doña 
Victoria viaja en el yate «Dolphin», de 
sir Warden Chilcotts.—United Press. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u sa lud 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T D N I C O 
del Dr. Vicente 
so así a un salón, donde esperan al Ne-
gus de Abisinia los objetivos de cinco 
o seis informadores cinematográficos 
mundiales. El Monarca "posa" de píe, 
junto a una gran ventana, tras la que 
muere la tarde en el rápido ocaso de las 
tierras ecuatoriales. Está vestido de 
blanco. Le cubre el torso la corta capa 
negra etíope. Allí contemplo a mi gus-
to su silueta y su semblante. Durante 
un cuarto de hora el Negus no descom-
pone su postura de sencilla majestad. 
No hay esas actitudes ridiculas o esa 
exagerada afectación que observan an-
te el objetivo los grandes estadistas de 
Europa. Es todo un rey. Es todo el Es-
tado etiópico en quien ahora convergen 
las miradas del mundo. Es, en fin, para 
decirlo con un sentido abisinio, un sím-
bolo, un soberano de derecho divino mi-
rado por los suyos como algo sobrena-
tural. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
La entrevista es meramente protoco-
laria Sé de antemano que se me ha con-
cedido la recepción, pero sin el carácter 
de una interviú periodística. El Monar-
ca sin perjuicio de proporcionármela 
otro día, quiere sólo ahora saludarme 
como el primer periodista español, Ile-
trado a estas tierras. 
Apenas me he sentado, hay un ins-
tante de indecisión y de silenciosa pau-
sa Pienso que el protocolo quiza obli-
ga a esperar la pregunta del Monarca. 
Mas advierto que debo estar equivoca-
do Pasan los segundos y el Emperador 
nada habla. Entonces comienzo yo por 
decirle: , . 
—Aun a costa de faltar al protoco-
lo yo no puedo resistir el deseo de ma-
nifestar sin más a Su Majestad mi gra-
(Radiograma de nuestro enviado 
especial) 
ADDIS ABEBA, 17.—Regreso ahora 
de una excursión de tres días por el 
Norte del país. La noticia más desta-
cada es que sigue lloviendo, y en lo qua 
yo he recorrido me parece imposible que 
se püedan realizar movimientos de tro-
pas, salvo en pequeña escala que no 
puede significar el comienzo de la gue-
rra "en serio". Claro que el ambiente 
es belicoso en los jefes militares, sobre 
todo en los que podíamos llamar de se-
gunda fila. Y lo mismo en los soldados. 
Ahora en lo que yo he podido conocer 
en estos días, los jefes abisinios con-
tinúan creyendo en la" vieja táctica y 
difícilmente se adaptarán a la guerra 
astuta y sutil de las guerrillas. Algu-
nos me han dado la impresión de que 
ni las entienden siquiera. Sólo en algu-
nos que se dan cuenta de la diferencia 
de preparación y de medios entre el 
Ejército de Italia y el de Abisinia está 
la idea de pelear en guerrilla, pero no 
sé si lograrán imponerse a la acome-
tividad de los otros cuando la hora lle-
gue. 
Hoy el emperador ha ofrecido un 
banquete monstruo a 8.000 soldados de 
su guardia. Inútil decir el entusiasmo 
de los invitados. Antes había pasado 
revista a lo poco de Cruz Roja que han 
llegado a organizar y que son en total 
cinco camionetas. Formarán la prime-
ra ambulancia. 
Los preparativos militares no dis-
traen la atención de lo que sucede en 
Ginebra y es natural, porque para el 
Negus y sus consejeros, la suerte del 
país es en Ginebra donde se decide. Sa-
ben de sobra que a Italia pueden con-
testarla con una negativa, pero a la 
Sociedad de la^ Naciones, no. Y la re-
serva de las informaciones ginebrinas 
les hace desconfiar. Su actitud es más 
difícil aún porque, salvo los consejeros 
íntimos del emperador, la mayoría de 
los personajes que bullen en Addis Abe-
ba son intransigentes. Por eso, aunque 
las noticias de Ginebra son oficialmen-
te de ligero optimismo, su preocupación 
continúa. Hoy han vuelto a quejarse de 
la actitud de España, que quisieran 
más francamente al lado de Abisinia. 
Hoy se han marchado 40 comercian-
tes indios. En realidad, nada hacían 
aquí, donde el comercio está totalmente 
paralizado. La moneda se mantiene en 
la antigua cotización.—Bermúdez CA-
ÑETE. 
Declaraciones de Mussolini 
mañana el Gobierno tendrán carácter a lo largo de la frontera que divide 
Etiopía de Eritrea y Somalia. Una ten-
sión—ha añadido dicho delegado—que 
representa una amenaza continua del 
desencadenamiento de un incidente des-
agradable. 
Se cree que las declaraciones del de-
legado español han impulsado al Comi-
té a acelerar su labor. 
Los cónsules italianos 
económico y tenderán a poner a la na-
ción en estado de bastarse a si misma 
en caso de hostilidades. 
Corren rumores de que se adoptarán 
eventuales medidas financieras, entre 
ellas un nuevo impuesto sobre los al-
quileres, pero no se tiene hasta ahora 
ninguna confirmación oficial. 
El Comité de los Cinco 
GINEBRA, 17—La Secretaría de la 
Sociedad de Naciones anuncia que una 
nueva reunión del Comité de los Cin-
co se celebrará mañana por la maña-
na, para terminar definitivamente las 
sugestiones que puedan servir de base 
a las negociaciones para hallar una so-
lución al conflicto ítaloetíope. 
En la reunión de esta tarde, el Co-
mité ha pr9seguido sus trabajos para 
hallar la fórmula de solución. 
En los círculos ginebrinos se subraya 
que difícilmente se cree que los conse-
jos del Comité de los Cinco no se con-
siderarán como obligatorios, sino como 
base para nuevas negociaciones. 
Las partes interesadas han sido te-
nidas al corriente oficiosamente del 
contenido esencial de las proposiciones, 
pero todavía no se sabe si estas pro-
posiciones serán sometidas a Italia y 
a Abisinia antes de ser adoptadas por 
el Consejo. 
Durante la sesión privada celebrada 
hoy por el Consejo, el señor Litvinoff 
ha pedido, según parece, que el Con-
sejo adopte una decisión antes de que 
hayan comenzado las negociaciones en-
tre las partes interesadas. 
Al abandonar, a la una de la tarde, 
la Secretaría general de la Sociedad 
de Naciones, el señor Laval ha decla-
rado a los periodistas: 
«Buscamos una base de negociación 
y la encontraremos.» 
Se habló de un combate 
GINEBRA, 17.—La delegación italia-
na desmiente categóricamente el ru-
mor que ha circulado en el extranjero 
a propósito de incidentes registrados 
en Abisinia entre tropas italianas y 
abisinias. 
» * * 
GINEBRA, 17.—Las autoridades han 
acelerado la investigación a causa del 
informe relativo a un choque habido 
entre etíopes e italianos, y se ha sa-
bido que agentes de las grandes poten-
cias en los puntos de Africa donde exis-
te mayor tensión, son los responsables 
de haber lanzado dicho rumor. 
La United Press sabe que una infor-
mación enviada a Ginebra por el Go-
bierno español hizo que el delegado de 
este país llamara la atención del Co-
mité sobre la peligrosa tensión que hay 
LONDRES, 17.—Comunican de Addis 
Abeba a la Agencia Reuter que la Le-
gación de Italia declara que la razón 
de que se mantengan los Consulados 
en Dessye, Condar, Magale y Markov 
es debido a que el Gobierno etiope no 
ha dado hasta ahora ninguna instruc-
ción a las autoridades locales de dichas 
regiones para garantizar la seguridad 
de esos funcionarios durante su viaje 
de regreso a la capital. 
En los círculos etíopes contestan a 
ello diciendo que los cónsules aún no 
han dado a conocer el itinerario que 
habrán de seguir. 
Consejillo en Londres 
— .—-i 
LONDRES, 17.—Esta tarde, bajo la 
presidencia del señor Baldwin, se ha ce-
lebrado una reunión ministerial a la que 
han asistido el ministro de Negocios 
Extranjeros, el de la Guerra, el primer 
lord del Almirantazgo, el ministro del 
Aire, los de Colonias y Comercio y loa 
jefes de distintas divisiones ministe-
riales. 
Esta reunión duró hora y media. A 
mediados de la semana próxima habrá 
un Consejo de ministros. 
* * * 
LONDRES, 17.—Durante la reunión 
ministerial convocada por el señor Bald-
win no fué estudiada la contestación a 
las preguntas francesas relativas a una 
intervención eventual de Inglaterra en 
caso de agresión en Europa central. 
Se dice que esta contestación cons-
tituirá probablemente un texto pareci-
do a uno de los párrafos del discurso 
del señor Hoare en Ginebra el 11 del 
actual y quedará definitivamente fija-
da cuanto sean consultados todos los 
ministros, lo que tardará aún varios 
días. 
Salvo esta precisión, no se ha hecho 
indicación alguna en los círculos oficia-
les sobre la deliberación de hoy. 
La presencia de los ministros de la 
Defensa Nacional, Colonias y Negocios 
bastan, sin embargo, para hacer supo-
ner el alcance de este Consejo de mi-
nistros restringido. 
También es importante destacar la 
presencia del señor Runciman, ministro 
de Comercio, lo que parece indicar se 
trató también de las sanciones econó-
micas eventuales. 
i l l i i i 
L a sala del trono en el palacio del Negus 
(Foto. Suwa.) 
PARIS, 17.—El señor Mussolini, in-
terviuvado por un redactor del «Ma-
tine, ha declarado especialmente: 
«Tuvimos por el pueblo inglés una 
amistad sincera y fiel; pero nos parece 
monstruoso ^ue esta nación, que domi-
na al mundo, nos niegue una pobre 
parcela de tierra al sol africano. 
¡«•Marcharemos en línea recta. No co-
meteremos nunca un acto de hostilidad 
contra una nación europea; pero si se 
comete contra nosotros, esto será la 
guerra. Italia no la desea, pero tampo-
co la teme. 
^Francia, cuyo esfuerzo amistoso pa-
ra Italia y ampliamente europeo reco-
nozco, ¿querrá las sanciones? Es todo 
cuanto le preguntamos en su posición, 
que comprendo es delicada. Pero que 
otros hablen de sanciones equivale al 
peligro de una refundición del mapa 
de Europa. Se vería lo que cuesta re-
chazar a Italia contra los que reclaman 
otra distribución y, tal vez, más jus-
ticia.» 
Añadió el «Duce» que varias veces 
y en todas formas ha dado a la 
Gran Bretaña la seguridad de que se-
rían minuciosamente respetados todos 
los intereses que aquélla pudiera le-
ner en Abisinia; pero I03 intereses que 
incitan a Inglaterra a hacer una opo-
sición tan violenta a Italia ponen en 
relieve un terreno completamente di-
ferente que la Gran Bretaña no quiere 
confesa". 
«No se trata de una partida de «pó-
ker»; pero Italia posee una carta que 
implica el deber de arriesgar toda su 
existencia, e Italia jugará esta «carta». 
«Italia quiere conseguir, por medio 
de su empresa colonial, su seguridad y 
las posibilidades de expansión para el 
excedente de su población. Los fusiles 
dispararán solos all:. pbajo, ya que cua-
trocientos mil etíopes armados se opo-
n3n a doscientos cincuenta mil italia-
nos que disponen también de fusiles.» 
El señor Mussolini puso a continua-
ión de relieve la profunda inquietur' 
que reí" en Italia y las posibilidade.' 
movilización. «Italia ha movilizado 
ya un millón de sus hijos, y en veinti-
cuatro horas puede movilizar, sin gran 
trabajo, un ejército de diez millones, 
sin tener que retirar para ello a los 
obreros de los talleres de armamentos 
Si se llega a tener el descaro de recu-
rrir a sanciones militares, Italia movi-
lizará fuerzas más elevadas todavía.» 
"Las fuerzas del internacionalismo 
han querido humillar al fascismo, per-
sonificado por Italia, y sólo han conse-
guido irritarle. El rencor italiano dura-
rá mucho tiempo, pues aunque el pue-
blo italiano es sensible a los testimo-
nios de amistad, todavía no ha podido 
olvidar nunca una afrenta." 
Hoy, Consejo en Roma 
L a flota británica se concentra en Grecia 
H a n sa l ido de Mal ta fami l ias de func ionar ios ingleses 
ATENAS, 17.—Se ha anunciado ofi- nes llegarán a Port Said diez mil sol-
dados ingleses. 
Las autoridades inglesas han hecho 
gestiones cerca de Aben Seud para ob-
tener una vigilancia del lado de Hedjaz. 
El partido «wafdista» ha precisado su 
punto de vista de esta forma: «La ta-
rea de Egipto es la de estar dispuesto 
a hacer una guerra defensiva si Italia 
violara sus fronteras, sino una política 
de neutralidad muy estricta». El jefe 
del partido Naha Bajá ha anunciado que 
pronunciará un gran discurso político. 
cialmente que cuatro acorazados, dos 
portaaviones, ocho cruceros y 45 "des-
troyers", todos de nacionalidad británi-
ca, llegarán entre los días 25 de setiem-
bre y 15 de octubre, para tomar parte 
en las maniobras de la Escuadra ingle-
sa en aguas griegas. 
* * * 
ATENAS, 17.— Con arreglo al pro-
grama del Almirantazgo británico, y lo 
mismo que en años anteriores, una di-
visión de la flota inglesa del Medite-
rráneo, formada por veintiséis cruceros 
y acorazados y tres escuadrillas de 
contratorpederos, estará estacionada 
del 25 de septiembre al 15 de octubre 
en los puertos de Argostoli, Corfú y 
Navarino. 
Mujeres y niños salen 
de Malta 
LONDRES, 17. — Comunican de La 
Valette a la Agencia Router que han 
salido para Inglaterra varias mujeres y 
niños pertenecientes a familias de fun-
cionarios ingleses que viven en Malta. 
En Singapore 
ROMA, 17.—Se concede bastante im-
portancia al nuevo Consejo de minis-
tros que se celebrará mañana y que es 
continuación del que hubo el sábado, y 
en el que el señor Mussolini hizo su ya 
conocida declaración. 
Se considera probable que la contes-
tación de Italia al proyecto del Comité 
de los Cinco será objeto de nueva decla-
ración ministerial. Si bien el Gobierno 
de Italia no ha dado a conocer su opi-
nión sobre este proyecto, son mínimas 
las posibilidades de que sea aceptado. 
Parece que las medidas que adoptará 
SINGAPOORE, 17.—Ha llegado, pro-
cedente de Weihalwei, el crucero "Ber-
wick», de la quinta escuadra de cruce-
ros británica destinada a China, que ha 
hecho la travesía en sesenta y dos ho-
ras, en vez de seis días días, como lo 
hace generalmente. 
Se informa que varios «destroyers» 
y quizá un portaaviones llegarán maña-
na. Los periódicos locales no hacen 
mención de estos movimientos navales. 
L a protección de Egipto 
EL CAIRO, 17.—Los periódicos egip-
cios se ocupan extensamente de las me-
didas de precaución adoptadas por Egip-
to. Las autoridades egipcias han refor-
zado las tropas de la frontera y los ita-
lianos construyen defensas alambradas. 
Parte de la flota inglesa que se halla 
estacionada en Alejandría ha sido en-
viada a Port Said y al Mar Rojo. Algu-
nas unidades quedan en Suez e Ismalia. 
Otras unidades han sido enviadas a Port 
Sudán. La zona del canal está sometida 
a férrea vigilancia. Se ha prohibido a 
los habitantes penetrar en determinados 
sitios. Circula el rumor de que el vier-
Los preparativos italianos 
— —i 
ÑAPOLES, 17.—Aceleran las salidas 
de tropas. El buque «Biancamano» ha 
salido esta tarde con 52 oficiales y 
3.000 soldados para Africa. 
Diecinueve mil veteranos de la gran 
guerra han solicitado hasta ahora alis-
tarse en la división de voluntarios de 
las "Camisas Negras", la división Te-
vere, para servir en Africa del Este. 
En Ñápeles, el Comité Provincial do 
Defensa Aérea anuncia que se hará un 
censo de todos los individuos y fami-
lias, que bien voluntaria u obliga-
toriamente, tendrán que abandonar 
la ciudad en el caso de que exista el 
peligro de esta clase de ataques. En un 
cuestionario que será sometido a todoa 
los habitantes de la ciudad, y que cons-
tituirá la base del censo, se pedirá que 
se conteste a qué parte de los distri-
tos inmediatos se trasladarían en el ca-
so de un ataque aéreo. 
Noticias procedentes de Asmara di-
cen que por lo menos unos seis mil ca-
miones de procedencia americana reco-
rren constantemente el camino entre 
Asmara y una ciudad inmediata. El trá-
fico se hace en un movimiento circular, 
para que los camiones puedan transpor-
tar material de guerra que, según se 
cree, se envía a depósitos cercanos a la 
frontera de Etiopía, aun cuando Asma-
ra sólo está a sesenta millas de la fron-
tera. 
HERSON, ENFERMO DE ICTERICIA 
LONDRES, 17.—El señor Hénderson, 
presidente de la Conferencia del desar-
me se halla enfermo y ha sido trasla-
dado al hospital. Sufre una enfermedad 
gástrica complicada con ictericia. 
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W S[ OFRECE 
DE LOS REMEDIOS 
LA OFRENDA TRADICIONAL, E L 
8 DE S E P T I E M B R E 
ALBACETE, 17.—Se celebró la fies-
ta de aviación organizada por el Ayun-
tamiento con la cooperación de la Com-
pañia Española de Aviación. En el acto 
efectuado en el aeródromo civil de Los 
Llanos, participaron diez y siete apara-
tos, de diversos aeródromos. 
La fiesta de aviación dió comienzo con 
una carrera de velocidad sobre la base 
del triángulo, formado por el aeródro-
mo militar de la Torrecica, el penal de 
Chinchilla y el aeródromo civil. Ocho 
avionetas participaron en esta prueba. 
Ganó la carrera el aparato de construc-
ción española «Frueller», pilotado por 
el capitán García Morato; en segundo 
lugar entró un aparato de Valencia, pi-
lotado por el señor Modóver, y en ter-
cero, el aparato que pilotaba el te-
niente Pascual, de Barcelona. Luego se 
efectuaron vuelos de acrobacia. Fué el 
primero en ejecutarlos el aparato de 
Barajas, que pilotaba el teniente don 
Ramiro Pascual. Al salir de un inver-
tido, perdió altura y cayó violentamen-
te a tierra, desde unos 60 metros. El 
aparato quedó completamente destro-
zado. El señor Pascual resultó con lige-
ras erosiones en la ceja izquierda y 
en la barbilla, sin importancia. Después 
realizó el vuelo de acrobacia el capitán 
García Morato, con el mismo aparato 
«Frueller», haciendo toda suerte de 
pruebas. También realizó esta prueba 
un aparato de caza de Getafe, pilota-
do por el teniente Serrano. 
Hay que advertir que no se efectua-
ron ni la cuarte parte de las pruebas 
anunciadas. Se repartieron premios por 
valor de 10.000 pesetas. 
Iban a robar una calavera 
las autoridades la ampliación de los be-
neficios legales a los inválidos, la orien-
tación profesional de los asociados y el 
auxilio económico a los que no puedan 
valerse por sí mismos. Como realidad 
inmediata se construirá un taller coope-
rativo para la reeducación de los invá-
lidos, taller en el que se construirán 
miembros artificiales de todas clases 
que serán entregados gratuitamente a 
los mutilados que carezcan de medios 
para adquirirlos. La dirección, adminis-
tración y mano de obra de este taller 
estará en poder de los mutilados re-
educados. 
Revolucionario detenido 
nato, cinco años y cuatro meses por te-
nencia de armas y 100.000 pesetas. La 
defensa solicita la absolución, alegan-
do la existencia de dos eximentes. Han 
desfilado 22 testigos. 
El juicio fué suspendido para conti-
nuar mañana a las cuatro de la tarde. 
Junta regional pro-ferroca-
CEUTA, 17.—Por la Policía fué dete-
nido un individuo que resultó ser José 
López Fierro, activo participante en el 
movimiento revolucionario de octubre. 
Fué uno de los que colocó la dinamita 
para volar la sucursal del Banco de 
España. El detenido se apoderó de una 
importante cantidad y vino a refugiar-
se a Marruecos. Se han pedido a la Di-
rección general de Seguridad anteceden-
tes del detenido. 
Hojas comunistas 
CIUDAD REAL, 17.—En Argamasi-
Ua de Calatrava la Guardia civil ha de-
tenido al vecino de Puertollano Euge-
nio Gómez, al que se ocupó propagan-
¡da comunista incitando a la revolución 
1 e insultando al Gobierno. Manifestó que 
se la había entregado un sujeto que es-
tuvo de paso en el pueblo. 
Decomiso de trigo 
ALMERIA, 17.—En el pueblo de Ins-
tinción unos guardas jurados sorpren-
dieron a los vecinos Francisco Orta 
Blanes y Sebastián Alcaraz Salvador, 
en el momento que sustraían una cala-
vera del osario del cementerio. Fueron 
detenidos y se negaron a declarar el 
motivo de la sustracción. 
Jugando con una escopeta 
mata a su tío 
AVILA, 17.—En el término de Casa-
vieja, el vecino Mariano Fuentes se que-
dó dormido, dejando cargada la escope-
ta a su lado. Mientras dormía, un so-
brino suyo, llamado Víctor Muñoz, de 
nueve años, se puso a jugar con el ar-
ma, con tan mala fortuna que se le dis-
paró ésta, matando a su tío Mariano. 
Despidos en la C. Naval 
BILBAO, 17.—Mañana, al liquidar sus 
jornales, serán dados de baja de la plan-
tilla de la Constructora Naval, otros 
veinticinco empleados especialistas, sie-
te electricistas y 18 pintores, por falta 
d« trabajo. 
Piden dinero con amena-
CIUDAD REAL, 17.—La Guardia ci-
vil de Villanueva de la Fuente ha de-
tenido a dos vecinos de la localidad 
que conducían 1.100 kilos de trigo mol-
turado en el molino de Terrinches. Se 
les decomisó la mercancía. 
* * * 
CIUDAD REAL, 17.—Ante el Tribu-
nal de Urgencia se vió hoy la causa 
contra el joven de Almodóvar del Cam-
po Perfecto Simarro, que en la noche 
del 21 de julio último mató de un tiro 
al abogado don Luis Simarro, después 
de una discusión que tuvieron a la sa-
lida de un baile. El fiscal pide la pena 
de diez y siete años y cuatro meses de 
reclusión menor por homicidio; tres 
años, seis meses y veinte días por te-
nencia ilícita de armas y 25.000 pesetas 
de responsabilidad civil. El acusador 
privado pide veinte años por el asesi-
rril Zamora-Coruña 
CORUÑA, 17.—En el Ayuntamiento 
se reunieron los diputados a Cortes, los 
alcaldes de varias poblaciones impor-
tantes de Galicia y los representantes 
de otras entidades para formular las 
conclusiones definitivas de la Asamblea 
del ferrocarril Zamora-Coruña, celebra-
da ayer. Asistió mucho público. Se acor-
dó constituir una Junta regional del fe-
rrocarril Zamora-Coruña, integrada por 
los alcaldes, presidentes de las Cáma-
ras de Comercio, de la Propiedad, Pa-
tronal y Círculos Mercantiles de las 
ciudades de Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra, Santiago, Ferrol y Vigd; 
los cuatro presidentes de las Diputa-
ciones de las cuatro provincias galle-
gas; un representante de los obreros 
dfel ferrocarril y el ex alcalde señor 
Casas. Se acordó también crear dele-
gaciones de esta Junta en las ciudades 
más importantes de Galicia. 
Riña entre inspectores 
de enseñanza 
CORUÑA, 17.—En la Inspección de 
Primera enseñanza riñeron el inspector 
provincial jefe don Manuel Díaz Rosas 
con el también inspector de Primera en-
señanza don Evaristo Huera González. 
En la riña intervino la esposa del pri-
mero, que también es inspectora. Llega-
ron a agredirse y todos tres han resul-
tado heridos levemente. Hubieron de ser 
asistidos en la Casa de Socorro. 
Peces que ahuyentan la pesca 
EL FERROL, 17.—Los pescadores se 
muestran alarmadísimos por la gran 
cantidad de arroaces que se han pre-
sentado por estas costas, persiguiendo 
los bancos de sardinas que abundan 
tanto por este litoral. Los arroaces, ade-
más de los enormes destrozos que cau-
san, ahuyentan la pesca a otros mares. 
Los pescadores piden a las autoridades 
se les autorice usar las armas de fue-
go de las embarcaciones para comba-
tir a dichos peces. 
día 14, a consecuencia de las lesiones 
que recibió. 
Muere un minero en accidente 
OVIEDO, 17.—En Caborana, cuando 
se disponía a abandonar el trabajo el 
minero picador Juan Cifuentes, de cua-
renta años, cayó al fondo de un pozo 
de 30 metros de altura, estrellándose en 
el piso inferior. Murió en el acto. Era 
vecino de Pola de Lena, casado, y de-
ja once hijos. Con motivo del accidente 
los compañeros del muerto abandonaron 
el trabajo y mañana continuará el paro 
en señal de duelo. 
Hallan siete kilos de dinamita 
OVIEDO, 17.—La Guardia civil de 
Lavecilla (León) informa a este Go-
bierno general que en un monte se han 
encontrado 210 cartuchos de dinamita 
con un peso total de siete kilos. Se 
cree que fueron ocultados por los rebel-
des del último movimiento revoluciona-
rio de octubre. 
El valor intrínseco de 
zas de muerte 
BILBAO, 17.—El alcalde de Portu-
galete, don Enrique Retuerto, recibió 
días atrás una carta, en la que se 
le amenazaba de muerte si no entre-
gaba cinco mil pesetas en su propio 
domicilio, a unos individuos que se pre-
sentarían a recogerlas. El señor Re-
tuerto dió cuenta a la Guardia civil, y 
ésta detuvo a un sujeto que, condu-
ciendo un automóvil, se presentó a la 
puerta de la casa del señor Retuerto 
pidiendo el dinero. Se ha comprobado 
que el detenido es un infeliz del que 
se han valido los peticionarios, cuya 
identidad no ha podido ser establecida. 
L a reeducación de los inválidos 
BILBAO, 17.—Se va a constituir en 
Bilbao una Asociación de mutilados del 
trabajo, cuya finalidad es solicitar de 
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S a n a t o r i o d e V a l d e l a s i e r r a 
Guadarrama (Madrid) 
Magnífico clima de invierno. Rayos X. 
Pneumotórax. Frenicectomía. Moderno 
equipo para sección de adherencias pleu-
rales (Jacobaeus). Pensiones: 15 a 20 pe-
setas (incluida asistencia médica). 
Dirección: SANTIAGO M. CERECEDA. 
Guadarrama. Teléfono 2. 
Dos a s a s destruidas por el fuego en Lugo 
t< 
Asesinan para robarle a un cabrero en Murcia 
Se af irma que e l que d e g o l l ó a l n i ñ o sufre l o c u r a m o r a l 
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Los trastornos artríticos, 
¿cómo se combaten? 
Si la sangre arteriosa por defecto del 
recambio se altera, ésta empobrece de 
oxígeno. Entonces va recargándose de 
material de desecho cuando no se des-
truye ni elimina, perdiendo la sangre 
poco a poco su pureza y las cualidades 
necesarias para el sostenimiento de la 
vida en estado floreciente. Subintra en 
este caso el estado artrítico; el estado 
tóxico, que toma diferentes facetas en 
enfermedades tantas, cuyo corolario son, 
entre las más vulgares, el reuma, la 
gota, mal de piedra, apoplejía, etc. 
¿ Que los desechos o residuos de la nu-
trición no se descargan por las vías na-
turales ? Ya se anidarán, ora en las ar-
ticulaciones, ora en las arterias, endu-
reciéndolas, y el problema de la libre 
circulación del elemento vital—la san-
gre—vendrá obstaculado, provocando el 
estado uricémico y las consiguientes en-
fermedades. Harto se comprende la ne-
cesidad de librar las arterias de estos 
tóxicos, que llamamos ácido úrico. A 
tal fin la clínica moderna adopta con 
resultados sorprendentes el infalible di-
solvente úrico Uromil. 
Los que van sujetos al artritismo, ya 
sea hereditario o bien por exceso de la 
alimentación, un tratamiento mensual 
de pocos días les librará de este veneno 
traidor, que envejece y mata prematu-
ramente. El Uromil es agradable y pro-
duce verdaderas descargas úricas por la 
orina. Véase la siguiente opinión medi-
cal: "Entre los múltiples preparados 
para combatir el artritismo, el Uromil 
es el que me proporciona resultados más 
positivos. Lo considero, por lo tanto, 
como muy superior a todos sus simila-
res." 
Dr. FRANCISCO SOJO 
Profesor de la Facultad de 
Medicina de Barcelona. 
LUGO, 17.—En Becerreá, un violento 
incendio ha destruido dos casas y ame-
nazan ser pasto de las llamas los edi-
ficios de toda la manzana. Se ha dis-
puesto la inmediata salida del Servicio 
de Incendios de la capital. 
Un cabrero asesinado 
para robarle 
MURCIA, 17.—En Alcantarilla apa-
reció muerto en su domicilio, al parecer 
asesinado, para robarle, el cabrero de 
cuarenta y seis años Samuel Salinas Ga-
rrido. Ha desaparecido también la car-
tera de la víctima, que contenía una 
gran cantidad de dinero, importe de unas 
ventas de cabras efectuadas ayer. 
Se supone que los criminales sorpren-
dieron a la víctima y le asestaron va-
rios golpes con un cuchillo. La esposa 
del cabrero, Salvadora Sánchez, y sus 
hijos, Francisco, Carmen y Enrique, se 
encontraban en el monte en la romería 
de la Fuensanta. 
No se sospecha quién haya podido ser 
el criminal. El cabrero no había queri-
do ir con su mujer e hijos a la romería, 
por tener que resolver unos asuntos par-
ticulares. En uno de los bolsillos fueron 
encontradas veinte pesetas con varios 
céntimos. 
Sobre la normalidad del que 
te propala sin el menor sentido, hacien-
do labor, por maldad o inocencia, en 
favor de la táctica revolucionaria. Es 
intolerable que las llamadas clases de 
orden, sin darse cuenta de los perjui-
cios que se causan a sí mismas, se de-
diquen al triste placer de la murmura-
ción. Insisto en que en Asturias no pa-
sa ni pasará nada; que se trabaja nor-
malmente en todas las obras e indus-
trias y que se seguirá trabajando; que 
no se producirá nada anormal; pero que 
si se produjera, sería corregido en for-
ma tan ejemplar como la salud públi-
ca requiere. Ya sé que esta garantía, 
a pesar de estar confirmada por los he-
chos, no es bastante para muchos que 
disfrutan con mantener ese estado de 
nerviosidad e inquietud. 
Dos Consejos de guerra 
la arqueta 
PAMPLONA, 17.—El juez especial 
que instruye sumario por el robo del 
tesoro de la Catedral, señor García Ro-
drigo, ha designado a don Marcelo Mu-
ñiz de Cepeda, del Cuerpo de Archive-
ros del Estado y a don José María Huar-
te, archivero de la Diputación Provin-
cial, para que informen acerca del va-
lor intrínseco de la célebre arqueta ará-
bigo-persa. 
Causa por los sucesos 
Las alabardas de escolta, símbolos 
de los antiguos gremios, se atri-
buyen por riguroso turno 
de Berbinzana 
PAMPLONA, 17.—Hoy ha empezado 
a verse en la Audiencia la causa ins-
truida por los sangrientos sucesos re-
gistrados en el pueblo de Berbinzana 
en la noche del 14 de abril último, entre 
elementos de izquierda y de derecha, en 
los que resultaron un muerto y tres he-
ridos graves, y uno leve. En dos sesio-
nes laboriosísimas, que han durado has-
ta las nueve de la noche, han prestado 
declaración los seis procesados, los pe-
ritos médicos y unos cuarenta testigos. 
Se piden diversas penas por asesinato, 
homicidio frustrado, tres por lesiones y 
tres por tenencia ilícita de armas. Ma-
ñana seguirá la vista. 
Furioso temporal en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 18.—Hay un tem-
poral en el mar verdaderamente impo-
nente. Las autoridades adoptaron pre-
cauciones en el rompeolas, a pesar de 
lo cual, varios curiosos han sido derri-
bados por las olas y han resultado le-
sionados. 
Robo frustrado en una iglesia 
degolló al niño 
MURCIA, 17.—El juez ha levantado 
la incomunicación al autor del crimen 
de Llano de Brujas. Esta mañana, al 
levantarse, comenzó a cantar tranquila-
mente. Va a ser sometido a tratamiento 
médico, por lo anormal que parece su 
serenidad y sangre fría. 
El doctor don Tomás Maestre, direc-
tor de la Escuela de Medicina Legal, 
de la Facultad de Madrid, que se en-
cuentra en Murcia, analiza los aspectos 
psicológicos de este muchacho y saca 
la conclusión de que se trata de un ca-
so de locura moral, enfermedad descu-
bierta a mediados del siglo XIX por el 
psicólogo y psiquiatra inglés doctor 
Prisarn. Afirma el doctor Maestre que 
ha conseguido varias veces de los Tri-
bunales que acepten su tesis sobre esta 
clase de locura. 
Como el criminal no tenia formuladas 
previsiones para después del bárbaro 
crimen, es por lo que afirma que se tra-
ta de locura moral. 
Los sucesos de Abanilla 
MURCIA, 17.—Esta mañana comenzó 
en la cárcel un Consejo de guerra por 
los sucesos revolucionarios del pueblo 
de Abanilla. Se acusa a los 22 procesa-
dos del delito de rebelión militar. El 
fiscal pide seis penas de reclusión per-
petua. 
Tranquilidad en Asturias 
OVIEDO, 17—El gobernador general 
manifestó hoy a los periodistas: 
—Como ustedes ven la normalidad en 
Asturias es absoluta y lo es también 
en el territorio de mi mando, pese a los 
bulos y noticias alarmantes que la gen-
OVIEDO, 17.—En el cuartel Pelayo 
se ha celebrado un Consejo de guerra 
contra Gustavo de la Fuente, padre de 
«la Libertaria», muerta durante los su-
cesos de octubre. Se le acusaba de au-
xilio a la rebelión, por haber prestado 
servicios como enfermero en un hospi-
talillo de sangre. El fiscal solicitó la 
pena de diez y seis años y el defensor 
la absolución. El procesado fué absuelto. 
A continuación se celebró otro Con-
sejo de guerra contra Manuel Riaño. 
Este trabajaba como panadero en la 
Tendería y cuando estalló el movimien-
to buscó al patrono, con el que tenía un 
pleito, por cuestiones de trabajo, que 
debía verse próximamente ante el Ju-
rado mixto, y después de apuntarle con 
un fusil, le dijo: «Ahora vas a morir de 
un tiro». No llevó a cabo la agresión 
porque lo impidió el jefe de grupo. 
La prueba testifical fué favorable al 
procesado. El fiscal pedía cadena per-
petua y el defensor, la absolución. Riaño 
fué absuelto. 
Presunto homicida detenido 
OVIEDO, 17.—Un guardia municipar 
sorprendió y detuvo en la Argañosa a 
Angel Muñoz Martínez, de treinta y 
ocho años, natural de Gijón y vecino de 
Llanera, supuesto autor de la muerte 
de Urbano Vega, que fué agredido en la 
noche del 11 del actual y falleció el 
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SEVILLA, 17.—En Carmona, varios 
sujetos intentaron penetrar en la igle-
sia parroquial durante la noche por el 
domicilio del cura párroco. Ya habían 
forzado la puerta exterior de la rec-
toral, pero cuando se disponían a abrir 
una de las puertas interiores, desper-
tó uno de los habitantes de la casa, y 
a sus gritos, los asaltantes se dieron 
a la fuga. 
Se cree que el intento de robo iba 
dirigido contra la imagen de Nuestra 
Señora de la Gracia, Patrona del pue-
blo, cuyas fiestas se están celebrando 
actualmente. Con este motivo, la talla 
de la Virgen tiene puestas multitud 
de joyas de su tesoro y de la propiedad 
de muchos vecinos, que las prestan 
para que las luzca durante las ceremo-
nias religiosas. Parece que los ladro-
nes son forasteros que primero inten-
taron penetrar por las puertas del tem-
plo, pero como éste está muy vigila-
do día y noche, no lograron su propó-
sito, y entonces trataron de entrar por 
la rectoral. La Guardia civil busca a 
los autores de la intentona. 
Por el decoro estudiantil 
ZARAGOZA, 17. — El Rectorado de 
la Universidad ha publicado una nota 
en la que dice que viene observando que 
de algún tiempo a esta parte, la masa 
escolar comienza a olvidarse del míni-
mum de las buenas maneras necesarias 
para la convivencia entre personas de 
educación corriente. 
Hasta no hace mucho, la Universidad 
merecía de los estudiantes un respeto y 
una consideración tal que producía 
asombro ver algún caso de abandono en 
las formas de comportarse y en el modo 
de vestir. Ahora, que la excepción co-
mienza a crecer, es necesario abordar 
tajantemente los conatos de ordinariez 
que producen preocupación y sonrojo, 
procurando dignificar el comportamien-
to en el ámbito universitario. Termina 
haciendo un llamamiento a los escola-
res y advitiéndoles que no será permi-
tida la entrada en los edificios univer-
sitarios a los que no vayan vestidos con 
el mínimum de decencia y dignidad con 
que toda persona, por modesta que sea, 
debe presentarse. 
Contra la propaganda 
extremista 
ZARAGOZA, 17.—El gobernador ci-
vil ha publicado, a propósito de la fi-
jación de pasquines en los edificios, una 
circular en la que dice que en vista de 
que los propagandistas del extremismo 
han adoptado una nueva forma de vo-
cear injurias y hacer peligrosos llama-
mientos al desacato a la autoridad y al 
desorden arruinador, acudiendo al re-
curso de hacer su propaganda en las 
porterías y escaleras de las casas, anun-
cia que se exigirán responsabilidades 
e impondrá sanciones a los porteros que 
por incuria, cobardía u otras causas más 
graves consientan o dejen de denunciar 
las faltas de este género en las casas 
que están obligados a cuidar y vigilar. 
Como está en vigencia una disposición 
que ordena que estén cerradas día y 
noche las puertas en que no haya por-
tero, se recuerda la obligación de cum-
plirla y se aplicarán sanciones, en ca-
so necesario, a los propietarios. 
(Servicio especial.) 
SONSECA (Toledo), 17. 
Un pueblo entero que se ofrece anual-
mente a la Virgen; una fiesta que es, en 
todos los sentidos de la frase, la sínte-
sis del año. Nosotros quisiéramos en-
contrar palabras más altas para decirlo, 
pero quizás perdiéramos en claridad. 
Porque la fiesta a que aludimos ve des-
filar ante el altar de la Virgen de los 
Remedios todos los dolores, todas las 
esperanzas y toda la gratitud del año 
vencido. En la ceremonia del ofreci-
miento se conoce lo que ha ocurrido en 
Sonseca desde el 8 de septiembre del 
año anterior. Lo bueno y lo infeliz, lo 
pequeño y lo grande, la calidad de la 
cosecha y las próximas bodas, el hijo 
curado y la desgracia sufrida. 
Las fiestas empiezan hacia San Agus-
tín, cuando en la calle aparecen por 
primera vez la bandera de la Virgen y 
sus alabarderos; culminan en la Ofren-
da el día 8 de septiembre, y acaban una 
semana después, cuando se designa—en 
puja abierta y empeñada—el abandera-
do para el año siguiente. El abanderado, 
un niño, viene a ser el personaje cen-
tral de la fiesta, que va y viene por la 
villa, siempre en ceremonia, escoltado 
por las alabardas y el alférez. 
Cada una de las alabardas es un gre-
mio. Hoy la corporación casi no existe, 
pero queda el homenaje a la Virgen Pa-
trona de Sonseca y el nombre gremial. 
Una se llama la «Pastora» y otras la 
«Panadera», la «Laborante»... Esta úl-
tima es la del gremio textil, restos de 
la antigua prosperidad de la industria 
pañera castellana. No se pujan; se con-
ceden por turno riguroso. Las cuatro 
alabardas de escolta de la Virgen hacen 
una ofrenda de 20 pesetas; los otros so-
lamente de 10 ó 15. El alférez, nombra-
do por dos años, ofrece 25 pesetas. 
El alférez es, hablamos en especta-
dor, «el que anda la bandera». Os ase-
guro que no es pequeño trabajo este de 
«andar la bandera» bajo el sol castella-
no o en la ermita de la Virgen, repleta 
de gentío. En las paradas de la proce-
sión, en el agasajo que ofrece el día 
de la fiesta, cuando acompaña a las 
gentes que hacen el ofrecimiento, el al-
férez agita la bandera, la «baila» con 
infinito arte; trenza ante la imagen jue-
gos y juegos de eleganca y de vigor, 
vigor. 
La iglesia es grande, pero resulta di-
minuta en esos momentos para contener 
las gentes que hacen la ofrenda y las 
familias que quieren asistir. En el altar 
los sacerdotes. Primero hace su ofren-
da el alférez, después los alabarderos 
—anunciados con un toque de corneta 
característico—, luego las demás gentes 
de la villa. Los grupos llegan al altar 
precedidos por la bandera. Las primeras 
ofrendas sorprenden. Son objetos de la 
más varia diversidad: cuadros que no 
son de asunto religioso, chucherías, uten-
silios domésticos... Poco a poco aparece 
el campo. Una nena, en hombros de su 
padre, lleva una cesta de las que fa-
brican en sus largas guardias los pasto-
res; un chiquillo lleva dos palomas; otro 
dos conejos blancos; un campesino lle-
ga con una enorme sandía. Al fin, cuan-
do han pasado ya dos horas de desfile 
incesante, la ofrenda es solamente cam-
pesina: ovejas, terneras, sacos de trigo. 
Este año han enviado cerca de un cen-
tenar. Nos señalan unos cuantos con 
las mismas iniciales. Aquí está la cose-
cha: algunas de las familias del pue-
blo envían todos los años tantos sacos 
como simientes ha recogido! La cosecha 
de 1935 es de once simientes. Cierra el 
ofrecimiento el abanderado, que depo-
sita en la bandeja el importe de la puja 
del año anterior. 
Toda la ofrenda, salvo el trigo, se su-
basta en los días de la semana siguien-
te, y así se explican algunos objetos de 
los que hemos visto pasar. Los novios 
envían a la Virgen el cuadro de los Re-
medios, que ha de presidir su alcoba, 
y lo pujan al día siguiente; otros han 
enviado muebles, adornos o utensilios 
que readquieren después para poseer al-
go que durante unas horas o unos días 
ha sido propiedad de la Virgen. Le ofre-
cen de este modo el producto de la su-
basta. 
No hablamos presenciado nunca un 
acto de fe colectivo de tan honda sig-
nificación, un acto de fe "materializa-
do", concretado con tanta viveza y rea-
lizado con una emoción que llena de 
agua los ojos. Al lado nuestro un hom-
brón se empinaba para contemplar un 
chiquillo de sus buenos cinco años—su 
nieto probablemente—que de^íiba en la 
bandeja ya no sabemos qué. Al retirar-
se el chico le besaba y le miraba como 
si no le hubiese visto nunca, como si 
aquella ofrenda hubiese sido en el niño 
su primera gracia de hombre. 
U L T i ¡Vi A H O R A 
El estreno de anoche en 
el Victoria 
Italia quiso negociar a 
primeros de año 
El Gobierno inglés no pudo prepa-
rar a tiempo su opinión 
LONDRES, 17.—Ha causado sorpre-
sa en Londres la información proceden-
te de Roma de que el Gobierno italia-
no había invitado a principios de este 
año al Gobierno Inglés por medio de su 
embajador, a fin de discutir los recí-
procos intereses en Abisinia, asunto que 
sólo encontró en Inglaterra dilación y 
frases evasivas. El hecho cierto es que 
el Gobierno de Su Majestad británica 
empezó seguidamente a ocuparse del 
problema, pero necesitaba consultarlo 
con sus colonias y ello requería algún 
tiempo. Mientras tanto, el conflicto íta-
lo-etíope tomó un carácter más grave 
y las obligaciones de Inglaterra para 
con la Sociedad de Naciones a fin de 
mantener la autoridad de ésta, asi co-
mo las que tiene sobre la situación eu-
ropea en general se hicieron más ur-
gentes que las relativas a intereses par-
ticulares en Africa. Asi lo hizo constar 
Mr. Edén cuando visitó a Mussolini en 
Roma. 
Si el Gobierno Inglés no ha podido 
precisar cuáles eran sus intereses en 
Abisinia, como sugiere Italia, ello es 
debido a que han surgido intereses de 
mayor importancia, como son los de la 
seguridad colectiva, y a los que es pre-
ciso dar preferencia, cosa que no ocu-
rrió al principio, sino que ha sobreve-
nido después, como consecuencia de la 
política adoptada por el Gobierno de 
Italia en Abisinia, de carácter impre-
visto y precipitado. 
* * * 
LONDRES, 17.—En los círculos po-
líticos decían concretamente esta tar-
de que cuando el Gobierno italiano 
abordó la cuestión etíope a principios 
del año actual, indicó sencillamente su 
propósito de desarrollar sus intereses 
en Abisinia. Por ello pidió al Gobier-
no británico le dijera en qué medida 
podría extender su control económico 
en el país sin.rozar los intereses bri-
tánicos. 
Se trataba, pues, para los ingleses, 
de delimitar exactamente su zona de 
influencia económica, o concretar la 
extensión de sus derechos y tratar con 
Italia las posibilidades de expansión 
económica que tuvieran en cuenta es-
tas consideraciones. 
Se asegura que el Gobierno italiano 
en ningún momento manifestó su pro-
pósitp de intervenir en Etiopía politi-
camente y menos aún, militarmente. 
A consecuencia de aquella gestión 
italiana las autoridades inglesas em-
prendieron un estudio profundo de la 
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Un ligero simbolismo: la compara-
ción de una mujer superficial con la 
mancha blanca que los focos luminosos 
dejan en las fotografías dan motivo a 
un asunto ligero también, que apenas 
hace acto de presencia en unas esce-
ñas tan tenues que pudiera decirse que 
es una obra compuesta de incidentes. 
En esta levedad es leve también el 
interés que Inspiran los personajes, y 
la atracción que ejerce la Intriga, so-
bre ser ligera, está atenuada aún por 
la certeza de que ha de ocurrir lo que 
se sospecha desde el primer momento, 
tanto por la Ingenuidad del procedi-
miento como por lo usado de algunos 
efectos. 
Del asunto derivan los autores una 
leccioncita moral muy de estimar y que 
rima perfectamente con la corrección 
y limpieza de la obra. 
NIní Montián supo sacar gran par-
tido de su personaje; le dió realidad aun 
en algunas escenas artificiosas; lo ani-
mó con gracia fina y suave, y logró 
algunos momentos de emoción. Micae-
la Castejón, en un tipo caricaturesco, 
lo contuvo mientras le fué posible con 
esfuerzo digno de encomio. Roses se 
mantuvo sobrio y contenido. Roa mos-
tró la gracia que le permitieron. En un 
conjunto muy correcto destacaron la 
señora Tormo y los señores Sanizo, Vi-
llagómez y Káiser. 
Un éxito muy agradable y muy dis-
creto, con suficientes aplausos y sali-
das a escena. 
Jorge DE LA CUEVA 
cuestión. Este estudio se refería también 
al examen de la cuestión por los ser-
vicios diplomáticos y cambio de puntos 
de vista con los Gobiernos interesados. 
Se asegura que Inglaterra nada hizo 
en Stresa para evitar que se plantear» 
el problema. Cuando los preparativos 
militares de Italia hicieron que el pro-
blema se planteara con otra luz y se 
pusiera en causa el Covenant de la So-
ciedad de Naciones, se estaba todavía 
estudiando el asunto. 
E l c i e r r e d e G i b r a l t a r 
CADIZ, 17.—Puestos al habla tele-
fónicamente con La Línea de la Con-
cepción, nos comunican que durante 
todo el día de hoy ha circulado el ru-
mor insistente de que mañana miérco-
les se cerrará el puerto comercial de 
Gibraltar. En los centros oficiales no 
se ha confirmado la noticia, y se guar-
da gran reserva. 
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Muchachas - sigan m í consejo 
si desean tener dientes blan-
cos y seductivos, a l instante 
U s e n e s t e d e n t í f r i c o e s p e c i a l q u e 
e l i m i n a l a s m a n c h a s a m a r i l l e n t a s 
Todas aquellas personas que por 
tener dientes amarillentos o man-
chados se abochornan al reírse, 
pueden combatir este defecto usando 
Kolynos, el cual además de limpiar-
los y blanquearlos, les da un brillo 
seductor, característico de las más 
finas joyas. , 
Una sola aplicación de este dentí-
frico delicioso, según el método ex-
clusivo de Kolynos, bastará para 
convencerle de la importancia excep-
cional que tiene el uso de una crema 
dental antiséptica destructora de las 
bacterias bucales, que son la causa 
de manchar y cariar los dientes. 
Su dentadura adquirirá rápida-
mente un sorprendente y atractivo 
brillo, quedando usted misma mara-
villada de su blanquísimo aspecto. 
Empiece a usar esta admirable 
crema dental. Su precio es solo 
Ptas. 2,95 (timbre incluido), 
CREMA DENTAL 
K O L Y N O S 
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E L D O L O Q 
e n v e j e c e 
A l que sufre se le conoce en la 
cara. El dolor nos amarga la exis-
tencia y no nos deja pensar en 
olra cosa que en el sufrimiento. 
Las horas de tormento aniquilan 
las energías dando a nuestro 
semblante la expresión de ago-
tamiento que nos hace parecer 
más viejos. ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
l ó 2 tabletas de Caf iaspir ina , 
que vencen cualquier dolor en 
pocos minutos. 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
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T r e s n o v e l i s t a s 
c h i l e n o s 
VSSTCMZÍ* ^ l t a Una antología de 
esté h¿hn mp0ránea nuestj-a no ch leno ^ «mefq.UÍnainente- m pueblo cmieno. del sentido común cenital v del 
t a d ? ^ , y s^iologias con una volun-
tad empecinada de hacer un país castizo 
• n a ^ d e 0 ^ ^ ^ de la 
hacia el ^n/iad0reS; la prosa nacía el género novelesco y viene el ia 
mas tarde la poesía se despereza como 
nueatra salamandra terrestre, muy 
aforada de colores, pero un p¿co ^ s a d t 
Una gacetilla apenas puede dejS caer 
algunos nombres, como lanzada! 
sabe tmm a la atención T e l T é ^ o T q l e 6 no 
a d ^ r o ^ 6 8 1 6 ^ SuTSaSo adentro por una vieja pereza crio-
>rargaUnndaa.inhabÍ1Ídad ^ ? ™ 
.?? : r l0 ! ; - ,En£abe^ la lista a plena 
honra Eduardo Barrios. Le debemos 
noveif deíintivas: .El hermano Asno: L l ? iSÍS que enloqueció de amor* 
(título burlón que parece romántico). 
l i t e r a t a T Z™™6 Barrios a nuestra literatura f u é particularmente el de 
re^Tent" PrOSa fina ^ ^ V a -
reció entre nosotros usada en el género 
de la novela; nuestros novelistas gene-
ralmente, sabían urdir, buenas tramas 
pero escribían en estilos bastante de 
rrengados Hay en él un acérrimo deco-
ro de la lengua y una linda confluencia 
de \ cismo y poesía en su fábula. Con 
demasiada rapidez, la generación si-
guiente a la nuestra ha olvidado la 
lecciór. que de él tomó en cuánto a la 
depuración de una prosa chilena más 
o menos basta, y le regatea el nombre 
que le debe de maestro. 
La obra variada de Eduardo Barrios 
vale por una época literaria de país crio-
llo. Sus novelas se clasifican en el grupo 
escaso de las logradas en el continente, 
y sus comedias, que el aplebeyamiento 
del género rebanó de los repertorios 
merecían otra suerte de la que le han 
impuesto los empresarios que manejan 
aquellos teatros siguiendo un gesto tal 
que llamaremos "siniestro". 
La política separó a nuestro Eduardo 
Barrios en mala hora de su vocación 
probada y lucida de novelista, y como 
si eso fuese poco, parece haberlo des-
cuajado de la vida chilena en la cual 
no rastreamos a hombre de su catego-
ría ninguna actividad dirigente. Algún 
artículo circunstancial de crítica suele 
aparecer en la Prensa, que como cosa 
suya, trae la marca de la bella sensibi-
lidad y la agudeza cordial que forman 
su temperamento. Esa sensibilidad de 
Barrios, junto a la del poeta Magalla-
nes Moure, son las más preciosas que 
han aparecido en nuestro pueblo, que es 
de ancha gesta cívica y de poca ha-
zaña íntima. 
Pedro Prado.—Por el mismo tiempo 
en que Barrios nos fundaba la novela 
nerviosa de aventurav reducida y de es-
tilo vigilado aperecía Pedro Prado. 
Su clasificación fluctúa entre la pro-
sa y la poesía, y como a los anfibios 
de la literatura, le ocurre que los poe-
tas lo incorporan con rezongo en sus 
antologías y que los prosistas también 
le refunfuñan en su reino. En todo caso, 
el poeta se lleva de arrastre al prosis-
ta, aunque su fábula sea tan bien fra-
guada como la de cualquier otro nove-
lador. « 
Pedro Prado, allá por el año 14 era 
el plexo solar de nuestra vida literaria. 
Hervía entero de creación; hacía el en-
sayo de arquitectura; daba el poema 
en prosa (sólo él lo prestigiaría en Chi-
le) ; lograba la novela normal del muy 
curioso "Juez Rural" y muchas cosas 
más. El exhalaba de sí, pulcritud sobre 
los vulgares; él hacía concesiones al 
Magisterio pedagógico en sus conferen-
cias populares; él obligaba a leer a los 
"repentistas" envalentonados; él nos in-
formaba de las novedades, dándolas lim-
pias de frivolidad a los inexpertos, y 
especialmente él enseñaba a ser hidal-
go de letras, hombre de altura en cual-
quier trance del vivir, desde una con-
ducta diamantina. Ahora se echa de me-
nos su figura señora, escamoteada de 
pronto al grupo por una voluntad de 
apartamiento que más querríamos pole-
mizarle que aceptar. 
Lillo.—El novelista más leído y el 
de más bulto en nuestras antologías de 
hace veinte años se llamaba Baldomcro 
Lillo y era un contador extraordinario 
de las minas de carbón y de otras rea-
lidades de nuestro suelo, tan largo de 
decir por rico y contiiadictorio. Dejó dos 
libros excelentes que se leen con la ma-
yor complacencia hoy mismo, a pesar 
del aluvión de modernidades útiles o 
tontas que vino detrás de ellos. Lillo 
nombró estos libros con una intención 
de dualismo parsi "sub-terra y sub-sole . 
Lillo ha gozado y sigue gozando de 
aquel sufragio universal en el aprecio 
E L B A T U R R O D E L C U E N T O , por k h i t o Dan como seguro el traspaso de 0. Públicas 
>• >• 
E s c a r a m u z a entre los p e r i ó d i c o s ca ta lan i s tas a p r o p ó s i t o 
de este t raspaso . U n oficial de l a G u a r d i a c i v i l p e r u a n a 
es tudia en B a r c e l o n a l a o r g a n i z a c i ó n po l i c iaca 
— Y a está hecho el reajuste..., ¡y me han "sobrao" tres piececicas! 
M A D R I L E Ñ A 
—Como la decía a usted, hija, yo no 
supe na hasta que el otro día fué la 
Ramona, la del churrero, y me dijo en 
el patio: «Ya sabrá usted la «peli» que 
han impresionao el señor Otilio, la se-
ñora Serapia y la chica de ambos, esa 
rubichi que la llaman la «Manolé». Creo 
que tuvieron una «bronca» en mitad 
de la calle con un matrimonio, que 
también vende el «papel», y dicen que 
al señor Otilio le arrimaron un esta-
cazo, que se quedó el hombre un cuar-
to de hora recostao en un árbol ha-
ciendo guiños y con la boca abierta. 
También a la «Manolé» la pusieron un 
ojo de «luto riguroso», pero en cam-
bio, la señora Serapia dicen que «le 
dió más que a una estera» a la espo-
sa del que le había dao el estacazo tan 
enorme al señor Otilio». Fué, como la 
he dicho a usted, la primera noticia 
que tuve del «disgusto» que por lo vis-
to han tenío ustedes. ¿Me lo contaron 
bien? 
—Tal y como ocurrió, igualito. Sal-
vo detalles. Ahora estamos esperando 
el juicio de faltas; por cierto, que si 
nos «echan» la sentencia en contra, yo 
ya he jurao que allí mismo, en los pa-
sillos, me «descalzo» otra vez, y como 
de perdíos al río», según suele decir-
se, me voy a «quedar sola» dando «le-
ña» a los agraciaos. 
—No haga usted eso, porque iría us-
ted luego «de causa» con juicio oral y 
toda la pesca. 
—¡Y qué! ¿Que me llevan a la cár-
cel? ¡Bueno! Que me lleven aunque sea 
a Etiopía, la tierra de los negros, se-
gún dicen. ¡Más «negras» que las pa-
sa y las ve una aquí, no las veré allí! 
—Oiga, ¿y la cosa por qué fué? 
—Por na: porque hay personas sin 
educación y que- abusan demasiao de la 
debilidad. Verá usted cómo pasó: Des-
de que Otilio está "parao", y además 
con reuma en las caderas, nos venimos 
defendiendo con lo que yo gano asis-
tiendo en las casas y con lo que trae 
la chica de la venta del "papel", u sea, 
de periódicos matinales y nochernie-
gos. La chica había "cogido" una de las 
subidas del "Metro", ande no vendía 
que generalmente es calamitoso, pero 
que en él aparece como un caso de sa-
biduría instintiva en la masa lectora. 
El buen artesano se nos murió a me-
dia madurez, y sus cuerdos talentos de 
narrador hicieron falta muchos años 
antes de que apareciese su heredero en 
Rojas o en Reyes. 
Gabriela MISTRAL 
nadie más que ella, y la cosa no iba 
mal; pero, hija mía, una noche, cuan-
do la "Manolé" estaba tan contenta vo-
ceando y vendiendo el "papel", se pre-
senta una pareja... 
—¿De guardias? 
—No, señora. Una pareja "civil", for-
má por una mujer muy gorda y un 
hombre muy grande y muy gordo tam-
bién, y con las mismas se ponen ca uno 
a un lao de la chica y empiezan a vo-
cear el "papel", dando unos gritos que 
ya a la chica no la oía nadie. Como es 
natural, la "pisaron" la mitad de la 
venta esa noche. 
—¿No les dijo na la chica? 
—¡Na! Calladita se aguantó y se 
marchó. 
—Pues debió protestar... 
—¡Ay, hija, mi «Manolé» está, gra-
cias a Dios, tan bien educá como su 
madre, aunque esté mal que yo lo diga 
y lo ordinario la repele! Lo que hizo 
fué contar en casa lo que la había pa-
sao. Y así quedó la cosa. Pero llega la 
noche siguiente, y cuando mi «Manolé» 
llegó a vender el «papel» se encontró 
al matrimonio instalao en el mismo si-
tio ande la chica acostumbraba hacer 
la venta, y entonces, sí; entonces la 
chica «por las buenas» les llamó la 
atención. Pero, ¡sí, sí! Lo primero que 
hicieron los dos fué soltar la carcajá, 
y luego el gordo, escupiendo antes, la 
dijo «que «ahuecara» de allí pa no vol-
ver hasta... que ellos la avisasen», 
mientras la señora gorda del gordo se 
puso a gastarle chirigotas a la chica 
preguntándole por su familia y termi-
nando con esta «invitación»: «O sales 
pitando como el tren, o... te «suprimo» 
la «permanente» y las raíces». 
—Y, ¡claro!, que la «Manolé» sal-
dría... pitando y como un expreso. 
—¡Usted verá!... Pero, al enterarnos, 
salimos pa allá mi esposo, la chica y 
yo, y sobrevino el "disgustillo". Tomó 
la palabra mi esposo, pero el gordo, se 
conoce que al verle tan esmirriao y tan 
poca cosa, se sonreía oyéndole, y le pre-
guntó en chunga: "Me estoy fijando en 
lo que se parece usted, por lo negro, 
por lo flaco y por lo feo, al Negus. 
¿Hay... parentesco?" Y va la gorda y 
le dice: "Amos, chico, vocea el "papel" 
y no te ocupes de esa caricatura". 
Misté, no pude más y, pa "abrir bo-
ca", la di una bofetá a la gorda, que 
se paró un tranvía. Luego le metí la 
llave del piso por el estómago al gor-
do y, por último, "me hice" con una 
oreja de la gorda y se la "mastiqué" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—Sigúese con ex-
pectante interés en Barcelona la acti-
vidad política de que da muestras Ma-
drid. Los periódicos y los círculos po-
líticos hacen cábalas acerca de la po-
sibilidad de que se dé entrada en el 
Gobierno a elementos regionallstas, co-
sa que saca de quicio a los simpati-
zantes de la Esquerra. Pero lo que ma-
yor expectación produce es lo que se 
resuelva en definitiva respecto al tras-
paso de servicios de Obras públicas. 
Cuando se hizo pública la aprobación 
del decreto, la Lliga cantó victoria, 
como si a ella sola se debiera este 
triunfo para la autonomía; la Esque-
rra no pudo disimular su contrariedad 
y se enzarzaron ambos partidos catala-
nistas en una donosa polémica de 
Prensa. Pero cuando el Consejo de mi-
nistros acordó revisar la valoración del 
traspaso concedido, los de la Lliga pu-
blicaron un artículo de fondo exterio-
rizando su desilusión y desconcierto, 
mientras «La Humanitat» y «La Pu-
blicitat» se regocijaban ponderando el 
ridículo de la Lliga y exigiendo a sus 
consejeros que dimitiesen. 
Puede asegurarse que en torno a es-
te traspaso de servicios de Obras pú-
blicas se ha desencadenado una de las 
más apasionadas escaramuzas entre los 
catalanistas. Y ello es lógico. Más de 
cincuenta millones de pesetas se ha-
brían de Invertir forzosamente al año 
por la Generalidad en obras públicas 
de todas clases. Y dada la relativamen-
te pequeña extensión de Cataluña, ello 
ha de hacerse sentir de un modo harto 
notorio. La obra del actual Gobierno 
de la Generalidad, y en especial del 
consejero de la Lliga, señor Vallés y 
Pujáis, será lucida y eficaz, y podrá 
hacer sentir sus beneficiosos efectos 
hasta los últimos rincones de la más 
apartada comarca. Esto despierta re-
celos y suspicacias, máxime en víspe-
ras de unas posibles elecciones. 
Ni la Lliga ni ningún partido cata-
lanista han dudado, sin embargo, de 
que al fin y a la postre se hará firme 
el traspaso con sus cincuenta millones. 
Por ello no ha sido aplazado el Inte-
resantísimo viaje d e 1 consejero de 
Obras públicas a Pallars y al Valle de 
Arán. El antedespacho de ese conse-
jero (antes solitario, triste y sin ra-
zón alguna de ser), se encuentra hoy 
repleto de diputados, personalidades y 
Comisiones de los pueblos, que vienen 
a exponer necesidades, aspiraciones y 
viejos compromisos. Asimismo, el des-
pacho del presidente del Instituto con-
tra el paro forzoso, señor Maristany, 
cobra estos días animación inusitada 
ante la perspectiva de todo ese cúmu-
lo de obras que se van a realizar in-
mediatamente, pues el plan de obras 
está completamente estructurado. Y es 
lógico e inevitable que entre la Con-
sejería de Obras públicas y la de Tra-
bajo, que regenta el señor Torres Dal-
mau, de la C. E. D. A., haya una es-
trechísima compenetración y armonía, 
de modo que no se coloquen más obre-
ros que los inscritos en las Bolsas ofi-
ciales de trabajo del Instituto contra 
el paro forzoso.—ANGULO. 
VEINTE MIL PERSONAS 
ESPEMAN A I A VIRGEN 
DE IA RIENSANTA 
Cerraron todos los comercios y ofi-
cinas de IViurcia 
Consejo de la Generalidad na de las naciones a quienes afecte el 
l conflicto. 
Visita de un oficial de la BARCELONA, 17.—Esta mañana se reunió el Consejo de la Generalidad. Ter-
minó la reunión a las dos y media de 
la tarde. A la salida, los consejeros se 
negaron a hacer manifestaciones. Sola-
mente dijeron que mañana el presiden-
te facilitarla una nota de lo tratado. 
Un telegrama del ministro 
de la Guerra 
BARCELONA, 17.—Por el jefe de Es-
tado Mayor, teniente coronel Sanfélix, 
han sido citados en sus despachos todos 
los directores de periódicos de Barce-
lona y algunos corresponsales para dar-
les lectura de un telegrama del minis-
tro de la Guerra, en el que éste dice 
que, en vista de la situación interna-
cional, los periódicos deben orientar a 
la opinión en el sentido de la más r i -
gurosa y estricta neutralidad, y da in-
dicaciones para que en los comentarlos 
no se hiera la susceptibilidad de ningu-
como sí hubiera sido un filete sin hueso. 
—¡Mi madre! ¡Lo que gritaría la 
gorda! 
—Tengo idea de que... con toda su 
alma. 
—¡Natural! 
—Y fué entonces cuando el gordo co-
gió, yo no sé dónde, una estaca y se 
"lió" con Otilio y con la chica. Se "hin-
chó" con ellos porque no valen na, pe-
ro, en cambio, yo a la gorda la dejé 
pa el arrastre, y si me dejan tiempo 
lo mismo hubiera dejao al obeso. Y 
aún, no crea usted... 
Ya la he dicho que lo he jurao: co-
mo nos "echen" la sentencia en con-
tra, que "me hago" con una oreja del 
gordo allí mismo, en el Juzgao, ¡eso 
es viejo! Y me la llevo en un bolsillo 
del delantal, ¡pa "recuerdo"! 
—Será usted capaz... 
—¡Vamos! ¡Misté que haber dicho 
que mí marido se parece al Negus de 
Arropía! 
—No es Arropía: es Abislnia. 
—^Da Igual! Total: una tierra de 
negros, y ¡fíjese usted! ¡Amos, que mi 
marido emparentao con el Negus! ¡Por 
la salud de mi marido que esa "frase" 
es muy fácil que le cueste al gordo 
ese... una oreja! La estoy viendo (la 
oreja, digo) en un cajón de la cómoda o 
en el aparador, ¡conservá en sal! Que 
sí, hija, que sí; que eso del Negus no 
se queda así... ¡Ca! ¡Que no, ea! 
CURRO VARGAS 
Guardia Civil peruana 
BARCELONA, 17.—El teniente de la 
Guardia Civil del Perú don Ceferino 
Llaque Morí, que ha venido a España 
para conocer las organizaciones del or-
den público, estuvo esta tarde en la 
Jefatura Superior de Policía, donde vi-
sitó detenidamente la Brigada Social y 
se enteró de su funcionamiento. Fué 
atendido por el jefe, señor Laserna, y el 
subjefe, señor Roca. El teniente marchó 
muy complacido. 
Condenas por rebeldía 
BARCELONA, 17. — Se celebró un 
Consejo de. guerra, contra el ex alcalde, 
ex juez y ex concejales del pueblo de 
Vallirana, acusados de que el 6 de oc-
tubre, al tener noticia de que en Bar-
celona se había declarado el Estat Ca-
talá, organizaron una manifestación y 
tomando un camión, marcharon a Bar-
celona a unirse a las fuerzas sediciosas. 
El fiscal, en sus conclusiones, pedia pa-
ra el ex alcalde y el ex juez, cuatro 
años de prisión, y para los ex conce-
jales, dos años. El Tribunal ha dictado 
sentencia, condenando al ex alcalde, don 
José Salas, y a don José Pasón, a un 
año de prisión, y a los demás procesa-
dos, Pedro Cuscó, José Rox, Juan Trens 
y Ramón Benet, a dos años. 
El Consejo de guerra que instruye la 
causa por los sucesos de Espluga Calva, 
ha condenado a Jaime Pons, a dos años 
de prisión; a Juan Valverdú, a un año, 
y a Pedro Roca y Ramón Tarda, a tres 
meses y un dia de arresto. 
Presunto "saboteador" 
de tranvías 
BARCELONA, 17.—El Juzgado reci-
bió declaración a Martín Cañelles, de-
tenido hace poco en Alcañiz como uno 
de los "saboteadores" de Barcelona en 
la quema de tranvías. En Alcañiz se 
declaró autor y escribió unas cuartillas 
dirigidas a la Policía de Barcelona, con 
detalles sobre cómo había realizado la 
quema de tranvías. Ahora, ante el juez, 
declaró que si se declaró autor fué por-
que había visto cómo maltrataban a 
otro detenido, y no quiso verse objeto 
del mismo trato. Negó toda participa-
ción en los hechos que se le atribuyen. 
El domingo será consagrado el 
nuevo Obispo de Avila 
MURCIA, 17.—Unas veinte mil al-
mas estaban congregadas desde el ama-
necer en el extenso monte, donde se 
encuentra enclavado el santuario de la 
Virgen de la Fuensanta, Patrona de 
Murcia, para celebrar la tradicional ro-
mería. A la capital comenzaron a llegar 
de madrugada huertanos, incluso de 
las vegas alicantinas. 
En la Catedral comenzaron a decir-
se misas a las tres y la última se cele-
bró a las cinco. En ella, un grupo de 
"aurores" cantó las plegarias en el co-
ro. Las puertas del templo han estado 
abiertas durante toda la noche para 
que los fieles pudieran despedir a la 
Patrona. A las seis de la mañana salió 
la Imagen por la puerta de los Perdo-
nes, para ser trasladada al santuario. 
La plaza del Cardenal Belluga estaba 
completamente llena de fieles. Precedía 
a la imagen un grupo de "aurores" con 
su estandarte, cantando las avemarias 
del Rosario. Iban también numerosos 
jinetes, personas destacadas de la ca-
pital. Se dispararon cohetes y bombas. 
El paso de la Virgen fué acogido con 
grandes muestras de entusiasmo. El ca-
lor es extraordinario en el monte. En 
la capital han cerrado comercios. Ban-
cos, oficinas particulares e incluso las 
tiendas de comestibles. 
•AVILA, 17.—El próximo domingo se 
celebrará la consagración del nuevo Obis-
po de Avila, doctor Santos Moro. Asis-
tirán los Obispos de Salamanca, Ciu-
dad Rodrigo y Tonkin. 
Ha causado mal efecto entre la po-
blación el acuerdo del Ayuntamiento 
de no asistir oficialmente al acto de 
consagración. 
* * * 
HUESCA, 17.—En el Colegio de San-
ta Ana ha pronunciado la segunda con-
ferencia de la Semana "Pro Ecclesia et 
Patria" el académico, profesor de arte, 
y delegado de Bellas Artes, don Ricardo 
del Arco. Trató del tema "El arte y los 
mártires". En la segunda mitad del si-
glo IV—dijo—la era del simbolismo es-
tá en su ocaso y el arte cristiano en-
tra cada vez más en la realidad his-
tórica. Se comienza a pintar fuera de 
las catacumbas; se inician las represen-
taciones de los suplicios de los mártires 
sobre los muros de las nuevas basílicas. 
El conferenciante se refiere después a 
los mártires aragoneses y dice que qui-
zá el m&a insigne de la cristiandad es 
el oséense San Lorenzo. En Roma sola-
mente tiene nueve templos. Alude al 
curioso capitel de la catedral de Jaca, 
erigida por Ramiro I , que representa 
cuatro personajes de la vida del Santo, 
de sorprendente ejecución. Describe las 
maravillas artísticas de El Escorial, de-
dicado a San Lorenzo, lugar de concu-
rrencia de los más celebrados artistas 
del siglo X V I ; el templo monacal de 
Loreto, erigido en el sitio donde nació 
el santo mártir, y en la basílica oséense. 
Después trató el conferenciante de 
las catacumbas zaragozanas de Santa 
Engracia, sus 18 compañeros y los in-
numerables mártires, únicas en España 
por sus célebres sarcófagos, y el gran 
templo erigido encima, en el que se 
dieron cita artistas próceres de los si-
glos XV y XVI . 
El señor Arco fué muy aplaudido. 
Entierro de la madre del 
Obispo de Oviedo 
BILBAO, 17.—A las diez y media de 
la mañana se celebró en Amurrio la 
conducción del cadáver de la respeta-
ble dama doña Felipa Aldama, madre 
del Obispo doctor Justo Echeguren. 
El acto constituyó la mayor mani-
festación de duelo que se recuerda en 
Amurrio. Asistió u n a muchedumbre 
enorme, procedente de Bilbao, Vitoria 
y pueblos comarcanos, y el de Amurrio 
en pleno. Se formaron dos presidencias; 
en la primera figuraban los hijos de 
la finada, don Justo, Obispo de Ovie-
do, y don José; en representación del 
Prelado de Vitoria, que por ocupaciones 
de última hora no pudo asistir, el lee-
toral de la Catedral, señor Pildáin; una 
numerosísima representación del Cabil-
do Catedral de Oviedo, presidida por el 
lectoral, don Francisco Aguirre; el pro-
visor de la diócesis de Calahorra, señor 
Garro, en representación del Obispo, 
doctor García; el párroco de Amurrio, 
señor Madinabeítia, y otras personali-
dades. En la segunda presidencia iban 
representaciones del Seminario Conci-
liar de Vitoria, el Secretariado diocesa-
no de Misiones, de todos los párrocos 
de Vitoria y Bilbao, con la mayor par-
te de los párrocos a la cabeza, y, desde 
luego, los de los pueblos de la comarca 
de Orduña, así como otras representa-
ciones muy nutridas de distintas Or-
denes religiosas. En esta presidencia 
figuraban también el presidente de la 
Acción Católica de Oviedo, don Sabino 
Alvarez Gendín, y la presidenta de la 
Unión Diocesana de Mujeres Católicas 
de Oviedo ,doña Isabel de Macuá, así 
como las autoridades locales, una repre-
sentación de la Diputación de Alava y 
el diputado a Cortes nacionalista por la 
provincia señor Landaburu, y un repre-
sentante del otro diputado, señor Oriol. 
En los funerales ofició el canónigo 
de Vitoria señor Pildáin, asistido de dos 
canónigos de Oviedo. Presidió el hijo 
de la finada, Obispo de aquella dióce-
sis. Se han recibido más de 200 tele-
gramas de pésame, entre los que des-
tacan los de varios Prelados ' y de los 
diputados a Cortes, entre ellos uno en 
nombre de todos los diputados a Cortea 
católicos de Asturias, del señor Fer-
nández Ladreda, así como de numero-
sas entidades católicas de Asturias. 
Congreso Internacional de 
Americanistas en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Coincidiendo con el 
Día de la Raza se celebrará en esta 
ciudad la inauguración del XXVI Con-
greso Intérnacional de Americanistas, 
cuya importancia ha de ser extraordi-
naria, ya que a él han de concurrir f i -
guras preeminentes en el orden inter-
nacional. Vendrán a Sevilla las perso-
nalidades más destacadas de las Repú-
blicas americanas de habla española. 
También coincidirá con dichos acon-
tecimientos la salida del «Artabro 
con los expedicionarios del Amazonas. 
En el Archivo de Indias, relicario de 
la Historia de América, lucirá una Ex-
posición cartográfica, que está organi-
zando el censor de la Academia de la 
Historia y miembro de la Sociedad Geo-
gráfica Nacional, señor Altolaguirre, 
en unión del jefe del Archivo General 
de Indias, señor Tamayo, y otras per-
sonalidades. 
Los temas a tratar por los congre-
sistas americanistas, son varios y muy 
importantes. Destaca el titulado «El 
descubrimiento de América desde el 
punto de vista de la valoración de sua 
fuentes». El Congreso comenzará, pues, 
el día 12, y su clausura será el día 20 
por la tarde. En honor de los congre-
sistas se celebrarán diversos actos, es-
pecialmente de orden turístico. 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Un silencio de muerte acogió estas palabras. 
_Ese hombre-prosiguió el gran maestre-me había 
dado pruebas de fidelidad suficientes para que yo no 
oudiera desconfiar de él. puesto que en alguna oca-
^ón puso en peligro su libertad y hasta ^ vida pa-
ra servirme. Su adhesión a nuestra causa y a mi per-
«ona llevada a extremos increíbles, no era, sin embar-
co más que una farsa indigna, el medio de que se 
faiia para ganar mí confianza. Y en cuanto le ha sido 
l o l l T e n * P^^era oportunidad que se le ofreció 
ha aprovechado mi ausencia para consximar. ayudado 
íor la pegona ^uya custodia le estaba encomendada, 
fa más cobarde y ruin de las traiciones. Siete de nues-
tros hermanos han muerto pasados a cuchillo o abra-
sidos a balazos cuando más descuidados estaban, cuan-
do menos podían esperar una agresión. 
Hizo una pausa el conde de Ceryzol, y dirigiéndose 
al sudafricano, anunció: 
-Totilotombo. has matado y vas a morir, a tu vez 
con tu vida pagarás las de aquellos a quienes se las 
^ E T Í e g r o por toda respuesta, sonrió desdeñoso y 
retador!gensefiPando sus blancos dientes de animal car-
nicero. 
—Valerio Bielsky—continuó el gran maestre enca-
rándose con el otro prisionero—, ahora que sabemos lo 
que deseábamos saber y que ninguna utilidad podrás 
reportarnos, morirás también, como tu compañero de 
traición, al mismo tiempo que él. No habrá gracia pa-
ra t i . 
Valerio se incorporó como pudo, apoyándose en un 
codo, y exclamó con voz estentórea: 
—Conde de Ceryzol, todavía no estoy muerto; tus 
amenazas no me inmutan, aunque sean terribles, co-
mo las que acabas de proferir; mientras me quede un 
soplo de vida siquiera... 
Y en vez de terminar la frase, gritó con toda la fuer-
za de sus pulmones: 
—¡Tadeo Bielsky, a nosotros!... ¡Socorro, Tadeo 
Bielsky! 
Tal vez porque le pareciera una balandronada, el con-
de de Ceryzol no hizo caso, como si no hubiera oído 
el desesperado llamamiento del prisinero, y volvién-
dose hacia la señorita de Merymans, concluyó: 
—Holanda de Merymans, tú eres cómplice de estos 
hombres, puesto que te has puesto de acuerdo con 
ellos y secundado sus planes... Contra t i . sin embar-
go, no pronunciaremos sentencia de muerte; más tar-
de, a su tiempo, sabrás por qué...; pero, eso sí, asisti-
rás, impotente para evitarlo, al suplicio de tus compa-
ñeros, que será horroroso, y el recuerdo del cual quie-
ro que perdure en tu memoria y que esté presente a 
tus ojos de una manera continua. 
Según su costumbre, el conde de Ceryzol miró a sus 
hombres uno tras otro, c^mo en una muda consulta, 
y luego preguntó en voz alta y solemne: 
—Hermanos: ¿aprobáis estas decisiones míaa en lo 
que se refiere a la suerte que deben correr Valerio 
Bielsky y Totilotombo? 
¡SI!, ¡sí!... ¡Que mueran!—respondieron unánime-
mente, como un solo hombre, los consultados. 
—Puesto que cuento con vuestra aprobación a la 
sentencia que os he propuesto, voy a explicaros en qué 
consistirá el suplicio que deben sufrir los condenados. 
Hermanos: antes de que raye el nuevo día, y no falta 
mucho para que amenezca, Tadeo Bielsky debe ser nues-
tro, estar en nuestro poder. Se oculta allá arriba, en 
la montaña, donde tiene su refugio. Es preciso que va-
yamos a buscarlo, e iremos ahora mismo. Demorando 
nuestra empresa, aunque sea por unas horas, le dare-
mos tiempo para que organice su defensa, y nuestro 
triunfo depende de que lo sorprendamos. La vacila-
ción en estos momentos implicaría la derrota, una de-
rrota vergonzosa, que no podemos aceptar. 
Un movimiento de indecisión cundió, no obstante, en-
tre los facinerosos, porque sobre la cima de la mon-
taña había aparecido de nuevo el potente resplandor 
rojo. ¿De qué armas tehiibles no dispondrían los que 
hacían aquellas señales? 
No pasó desapercibida esta medrosida-l para el con-
de de Ceryzol, que, poniéndose en pie, continuó: 
—Hermanos: la fortuna está allí aguardándonos, es-
perando que vayamos a adueñarnos de las riquezas 
con que nos brinda. Supongo que no habrá pasado por 
vuestra imaginación la idea de huir como unos cobar-
des, renunciando a lo que tanto anheláis. De mí sé de-
ciros, bajo palabra de juramento, que preferirla mil 
veces volar el barco con todos nosotros dentro... Ha 
llegado la hora de que demos cumplimiento a los com-
promisos que unos con otros contrajimos. ¿Quién es el 
que retrocede en el momento supremo?... ¡Quiero sa-
berlo! ¡Necesito saberlo! 
Nadie se atrevió a hablar, ni a moverse siquiera. El 
gran maestre fué clavando sucesivamente en los faci-
nerosos que le rodeaban la mirada dura de sus ojos Im-
placables. 
—Bien—dijo al cabo de un rato y en vista de que 
nadie rompía el silencio—. Que la justicia se haga con 
los prisioneros. Tú, Valerio Bielsky, serás atado a un 
costado del mástil, y tú, Totilotombo, al otro. En cuan-
to a tí, Holanda de Merymans, serás colocada encima 
de ellos, a conveniente altura para que estés fuera del 
alcance de las garras y de los colmillos de «César>. 
Porque el suplicio consistirá en eso, en que los prisio-
neros mueran despedazados por el tigre, al que vamos 
a dejar suelto para que se dé un banquete de carne 
humana... He dicho. 
El horror de esta muerte pareció satisfacer cum-
plidamente los instintos de venganza de los criminales, 
que aprobaron con movimientos de cabeza. 
—Ejecutad mis órdenes—dispuso el conde de Cery-
zol. 
Dos de los bandidos se apoderaron de Rolanda, que no 
opuso la menor resistencia, que no pronunció una sola 
palabra, que no tuvo un estremecimiento siquiera, 
pues no quería mostrarse débil y desfalleciente a los 
ojos de sus implacables verdugos. Pero allá en el fon-
do de su ser, un indecible espanto la atenazaba. 
La izaron al mástil al que ataron una viga para que 
apoyara en ella los pies. Por bajo del sitio que ocupaba 
Rolanda. fueron sujetos al mismo mástil Valerio y To-
tilotombo, que se daban la espalda. 
Terminados estos trágicos preparativos, los bandidos 
saltaron al bote con la sola excepción del conde de Ce-
ryzol, que permaneció a bordo, en el puente del barco 
con «César». 
Lentamente se acercó al pie del mástil, para con-
templar por última vez a sus víctimas, y les dijo en 
un tono entre cruel y burlón, que afirmaba su triunfo 
no menos que la proximidad de la venganza con que 
habla soñado: 
—Habéis confiado excesivamente en vuestras fuer-
zas, y si por un momento pudisteis jugar conmigo a 
vuestro placer y hasta considerarme vencido, ahora 
me toca a mí el turno. Yo voy a partir en este Instan-
te para librar la última batalla, la que ha de darme la 
victoria. Vosotros vais a morir bajo los pliegues del pa-
bellón de «El As de Bastos>, que ondea en estt mismo 
mástil al que estáis atados. Por lo que se refiere a 
Rolanda de Merymans, ella y yo arreglaremos más 
tarde las cuentas que tenemos pendientes... Y ahora, 
buenas noches, señores. 
Inclinóse haciendo una mueca grotesca a manera de 
saludo, luego, con la fusta en la mano, dirigióse hacia 
el tigre al que se le habla quitado ya el bozal, pero que 
continuaba amarrado a la cadena que lo sujetaba. 
—¡Quieto!—le dijo el conde en voz alta para que pu-
dieran oírlo los prisioneros—. Un poco de paciencia, to-
davía, que tiempo tendrás de darles gusto a las mandí-
bulas. 
La fiera abrió las fauces mostrando los colmillos a 
la vez que rugía iracunda. El señor de Ceryzol la gol-
peó con violencia descargando la fusta sobre la cabeza 
de la bestia, que, vencida, se echó. El conde dió la vuel-
ta y por detrás, alargando el brazo, le quitó al felino la 
cadena sujeta al collar, hecho lo cual la hostigó nueva-
mente. j]1 tigre saltó por encima de los prisioneros, y 
rugiendo desesperadamente fué a refugiarsé al otro 
extremo del puente, detrás de las cabinas. Era lo que 
el gran maestre quería. Prestamente se puso a horca-
jadas sobre la borda del navio, y utilizando la escala 
de cuerdas descendió al bote donde le aguardaban sus 
hombres. 
—¡Buenas noches!—gritó con todas sus fuerzas di-
rigiéndose a los prisioneros—. ¡Allá os las entendáis con 
«César», que hace cuarenta y ocho horas que no come! 
Desde el bote, los facinerosos hicieron coro a su jefe 
repitiendo con acento siniestro: 
—¡Buenas noches! 
Luego se oyó, acompasado, el ruido que hacían los 
remos al golpear con sus palas la superficie del mar 
de aguas transparentes y tranquilas. 
En el barco se hizo un silencio absoluto, impresio-
nante: no se percibía sino el ronquido de la respira-
ción del tigre. Desde lo alto del mástil, Rolanda, eleva-
dos hacia el cielo los ojos, oraba mentalmente en una 
muda y desesperada plegarla dirigida al Todopoderoso. 
¡Sólo El podía socorrerlos en aquellas clrcustancias, y 
en manos de El puso su propia vida y las de sus com-
pañeros. 
La fiera salió de su escondite y, ( telosamente, 
arrastrando, iba acercándose. 
—¡Adiós, Rolanda!—murmuró Valerio. 
(Continuará.) 
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£1 Gran Premio automovilista de España se correrá el domingo 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el domi-
cilio del Automóvil Ólub de Guipúzcoa 
ee celebró el sorteo de números de los 
coches que tomarán parte en el pró-
j imo Gran Premio de España, que se 
disputará el domingo próximo. 
He aquí los detalles: 
2. Wimilla («Bugatti». Francia). 
4. Rosemeyer («Auto Unión». Ale-
Kaanla). 
6. Varzi («Auto Unión». Alemania). 
8. Fagioli («Mercedes». Alemania). 
10. Sietsch («Auto Unión». Alema-
nia). 
12. Taruffi («Bugatti». Francia). 
14. Siena («Maserati». Italia). 
16. Nuvolari ("Alfa Romeo". Ita-
lia). 
18. Von Stuck («Auto Unión». Ale-
jnania). 
20. Chiron («Alfa Romeo». Italia). 
22. Brauchistch («Mercedes». Ale-
piania). 
24. Lehoux («Maserati». Italia). 
26. Caracciola («Mercedes». Alema-
Jila). 
28. Sommer («Alfa Romeo». Italia), 
i 30. Leor («Bugatti». Francia). 
* * * 
Por esta inscripción deducirá fácil-
mente el buen aficionado que figuran 
los mejores coches europeos — se en-
tiende las mejores marcas de carre-
ras—y los mejores corredores. Está 
asegurado el carácter internacional de 
la prueba, porque las quince marcas 
participantes representan a cuatro na-
ciones. Ahora bien, Francia, que casi 
siempre desempeñó un papel principal, 
queda esta vez en plan secundario. 





Por números, y también por calidad, 
la lucha debe reducirse entre alemanes 
e italianos. Son dos marcas contra otras 
dos, pero en realidad, los alemanes tie-
nen una gran ventaja, porque sus dos 
marcas han demostrado en estos últi-
mos años ün valor aproximado, mien-
tras que una de las marcas italianas no 
acaba de dar "performances" terminan-
tes. 
"Alfa Romeo" luchará contra "Mer-
cedes" y "Auto Unión". Ya es una des-
proporción numérica. Y habrá mayor 
diferencia si se tienen en cuenta los co-
rredores: son dos contra seis; Nuvolari 
y Chiron contra Caracciola, Fagioli y 
Brauchistch, de una parte, y Von Stuck, 
Varzi y Rosemayer, de otra. 
Queda esbozado un pronóetico, pero 
no es el definitivo. Lo interesante por 
el momento es dar nuestra impresión 
sobre los corredores. Casi todos, los 
apuntados por lo menos, son demasiado 
conocidos y todos los buenos aficiona-
dos ios habrán clasificado. Sin embargo, 
es muy posible que todaa las clasifica-
ciones se han efectuado a base de sus 
"performances", conduciendo determina-
das marcas. Y de eeta clasificación, a 
la que se haría por el mérito intrínseco 
de los corredores, debe existir buena di-
ferencia. 
En igualdad de circunstancias, si las 
posibilidades mecánicas de las distintas 
marcas fuesen iguales, la clasificación, 
al menos la nuestra, de diez de los co-
rredores (en circuito) anunciados para 
Lasarte sería la siguiente: 
1, NUVOLARI. 
2, Caracciola. 
Quince inscr ipc iones , que representan a la s cuatro me-
jores m a r c a s europeas. L o s diez mejores corredores . L a 
C o p a C o r d ó n Bennett se i n i c i ó e l domingo. Ocho globos 
permanecen t o d a v í a en el a ire 
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ACADEMIA CORTE Y CONFECCION 
Enseñanza garantizada. 
Concedemos títulos. 
G L O R I E T A QUE V E D O, 2. •11 
L a s tragedias 




I J r í c u r e 
E x p e r i m e n t é ei 
URICURE para el 
reumatismo que pa-
decía en la pierna y brazo derechos 
y antes de terminar el segundo frasco 
me vi libre de la dolencia que no sé 
ha reproducido en los dos años que 
hace de esto. —Francisco López Lucio; 
CUENA (Santander} 5 Mayo 1933. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento ; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
iudica al estómago ni al corazón. 




J. de Rífael.oiUe Valencia 333 —Barcelona enviará muestra por correo certificado « quien remita este articulo acompañado da 50 cts. en sellos de correo. 
t, Von Stuck. 
t, Fag-ioli. 
6, Chiron; 6, Varzi; 7, Rosemeyer; 
8, Brauchistch; 9, Lehoux, y Taruffi. 
Los coches alemanes a la vista 
SAN SEBASTIAN, 17.—Por telegra-
mas recibidos en el Club organizador se 
tienen noticias de que los equipos com-
pletos de "Auto-Unión" y "Mercedes" 
han salido ya con dirección a la capi-
tal donostiarra. Los camiones y todo el 
personal de mecánicos, avituallamiento 
accesorios, etc., formando un tren ca-
rreteril impresionante llegará de un mo-
mento a otro a esta capital. 
Los alemanes traen un carburante es-
pecial, que se halla ya al despacho en 
la frontera española. Sus bólidos y las 
reformas de que han sido objeto el año 
actual necesitan también nuevos com-
bustibles y los laboratorios germanos 
han trabajado sin descanso bajo este 
aspecto. 
No hará falta decir que los alema-
nes vienen a España a ganar. No en 
balde es este país uno de sus mejores 
consumidores en coches comerciales, y 
este aspecto resulta interesantísimo en 
extremo para sus marcas. 
Los entrenamientos comenzarán mañana 
SAN SEBASTIAN, 18.—El jueves, a 
las dos y cuarenta y cinco de la tarde, 
darán comienzo los primeros entrena-
mientos de los bólidos concursantes al 
Gran Premio de España. El circuito se-
rá cerrado a las dos y veinte de la tar-
de. Los entrenamientos durarán hasta 
las cinco y media. Se encuentran aqui^ 
los coches "Auto-Unión". En la fronte-
ra se hallan los tres "Mercedes". Los 
"Alfa" y "Maserati" han anunciado su 
llegada a la frontera para mañana por 
la noche, y muy probablemente podrán 
rodar el jueves. 
A e r o s t a c i ó n 
La copa oGrdon Bennett 
RIGA, 16.—Ha aterrizado, según se 
informa, el primero de los globos que 
toman parte en la carrera Gordon Ben-
nett, que comenzó ayer, domingo, en 
Varsovia. 
El primer globo que ha descendido es 
el alemán cDeutschland», que ha cal-
do a cuarenta kilómetros al Oeste de 
Riga, después de haber volado aproxi-
madamente quinientos sesenta kilóme-
tros. 
El piloto ha declarado que aterrizó 
porque temía que el globo fuera arras-
trado hacia el mar Báltico, a causa del 
viento sur reinante. 
Otro globo ha sido visto volando muy 
alto, cerca de Riga. Los demás partici-
pantes en la carrera permanecen toda-
vía en el aire y se cree que vuelan sobre 
territorio soviético. 
Participan en la carrera representan-
tes de siete naciones: tres italianos, tres 
alemanes, dos belgas, dos franceses, uno 
de los Estados Unidos, uno suizo y un 
holandés.—United Press. 
Otros dos toman tierra 
MOSCU, 17.—Dos de los globos par-
ticipantes en la copa Gordon-Bennett 
han aterrizado anoche en la Rusia 
blanca. 
Se ignora aún el nombre de los aerós-
tatos y la hora exacta y lugar de los 
aterrizajes. 
* * « 
MOSCU, 17.—Los dos globos parti-
cipantes en la copa Gordon-Bennett que 
aterrizaron anoche en la Rusia blanca, 
tomaron tierra a las once. 
Uno es norteamericano: el «U. S. Na-
vy» y el otro alemán. 
El primero aterrizó en Villazelchits, y 
el segundo en la aldea de Krícheff. 
«El Zurlch» aterriza también 
Riga, 17.—Se ha comprobado que el 
segundo globo participante en la prue-
ba Gordon-Bennett, que fué visto ayer 
tarde, era el globo «Zurich 3», pilotado 
por el señor Tilgenkamp. 
El globo aterrizó a las siete de la 
tarde a unos veintiocho kilómetros al 
Noroeste de Riga, cerca de Aahof. El 
aterrizaje se veriñeó sin incidente. 
A l salir de Varsovia, el aeróstato fué 
arrastrado por el viento, primero hacia 
el Este y luego hacia el Noroeste. 
Y el «Hildebrand» 
MOSCU, 17.—La Agencia Tass anun-
cia que el globo alemán que participa-
ba en la prueba de la Copa Gordon Ben-
nett, y que aterrizó ayer en la aldea de 
Dulebnia, en la Rusia blanca, es el «Al-
fredo Hildebrand». 
El globo se vió obligado a aterrizar 
en dicho lugar por carecer de hidróge-
no. Los dos pilotos, Bertram y Brehm, 
no sufrieron daño alguno. 
* * * 
N. B.—Los tres globos que la agencia 
informativa indica como italianos, son 
polacos. He aquí los detalles: 
Alemania 
"Erich Deku" (Goetze). 
"Deutschland" (Stuber). 













"Polonia I I " (Burzynsky). 
"Warzzawa 11" (Januss). 
Suiza 
Zurich IH (Cerner). 
Los nombres entre paréntesis son los 
de los primeros pilotos. 
C i c l i s m o 
El V. C. Portillo aplaza su carrera 
El Velo Club Portillo pone en cono-
cimiento de los corredores y de la afi-
ción en general que la prueba para to-
das categorías y principiantes, que te-
nía anunciada para el próximo domingo, 
día 22, del actual, ha sido suspendida 
hasta el día 29, por coincidir con el 
Campeonato de España, que se celébra-
rá dicho día 22 en Valencia, y en el que 
toman parte los corredores de este Club 
Julián Berrendero y Bernardo de Cas-
tro. 
Al mismo tiempo comunica a los quin-
ce veteranos que se clasificaron en la 
prueba a ellos destinada que se celebró 
el pasado día 1.° del actual que el pró-
ximo jueves día 19, de diez a doce de 
la noche, se repartirán los premios de 
dicha carrera en el domicilio social, Se-
bastián Elcano, 1. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Gran Premio de Vallas 
Para esta semana celebrará el Club 
Galgruero tres reuniones en los días con-
sabidos: mañana jueves, el sábado y el 
domingo. Corresponde disputar mañana 
una gran carrera de vallas, la más im-
portante de las celebradas. Abierta pa-
ra toda clase de galgos, es decir, para 
todas las categorías, y, con la condición 
de ser seleccionados los mejores, es fá-
cil suponer que aparecen inscritos ofi-
cialmente los mejores saltadores de la 
pista madrileña. Los especializados en 
las carreras de obstáculos son, en gene-
ral, mucho más reducidos que los de 
las carreras lisas, pero, no obstante, se 
han matriculado más de treinta galgos, 
que por selección han sido reducidos a 
ocho. 
Se correrán dos pruebas de fondo, 
ambas en 675 yardas. Y entre las ca-
rreras de velocidad, una está fijada para 
450 yardas. 
A v i a c i ó n 
Thoret atraviesa los Alpes 
LE BOURGET. 15.—El capitán Tho-
ret que a brodo de su planeador con mo-
tor auxiliar «Marie Roso ha atravesa-
do los Alpes, llegó esta tarde a este 
aeródromo tripulando dicho planeador, 
siendo recibido a .su llegada por el co-
ronel Davet, jefe del Gabinete militar 
del ministro del Aire. 
En una conversación que ha tenido 
con un redactor de la Agencia Havas, 
el capitán Thoret manifestó que había 
efectuado el viaje a una velocidad me-
día de 90 kilómetros por hora con un 
consumo de siete litros de gasolina. 
Salí—dijo—de Challes-les-Eaux, situa-
do a 300 metros de altura. Después de 
un vuelo de media hora la hélice se pa-
ró. Voló durante trece minutos a vela, 
y después de un corto aterrizaje reanu-
de el vuelo, prosiguiendo un ascenso di-
fícil en un aire lleno de remolinos. Voló 
dé el vuelo, prosiguendo un ascenso di-
sobre el Mon Ceñís, a 3.200 metros. Un 
evrdadero mar de nubes se extendía so-
bre el valle italiano. Durante 50 kiló-
metros volé sobre las nubes, aterri-
zando en Mirafiori «Turin), a las 16,40. 
Al día siguiente reanudé el vuelo y 
volví a atravesar el Mont Genis, aterri-
zando en Challes-les-Eaux, recorriendo 
165 kilóetmos en una hora cuarenta y 
cinco minutos. 
Durante el viaje tropecé con corrien-
tes ascendentes que me hicieron pasar 
de dos a tres mil metros, cosa bastante 
impresionante. 
F o o t b a l l 
Regresa el Athlétic de Bilbao 
BILBAO, 17.—Han llegado ya la ma-
yor parte de los jugadores del Athlétic 
que han tomado parte en la excursión 
a Méjico. Les acompañaba el presiden-
te, señor Casajuana, que fué a esperar-
les a la capital vecina. 
Cuentan los jugadores que han teni-
do una travesía pésima, hasta el punto 
de que durante dos o tres días, los úl-
timos, llegaron a creer que el "Orino-
co" no llegaría a puerto. 
El delegado de la expedición viene 
muy satisfecho de la disciplina y com-
portamiento de los jugadores; no asi 
de la actitud de parte de la colonia es-
pañola, que trató en algunos momentos 
de convertir la expedición en cuestión 
política, agriando las relaciones de los 
jugadores con los distintos sectores es-
pañoles residentes en aquella nación. Le 
sorprende extraordinariamente la cam-
paña que se ha hecho contra el Athlé-
tic, y ha recordado a este respecto que 
es muy interesante saber que los espa-
ñoles perdieron allí en apuestas cerca 
de un millón de pesetas. 
Por su parte, los jugadores han dicho 
que los equipos mejicanos juegan mucho 
más de lo que se cree. 
Exito de Lalanda y Bienvenida en Valladoiid 
DE PESCADORES DE 
TODA ESPÍA 
La subida en el precio del "gas-oil" 
pone en peligro la industria 
Piden que se apruebe la Reforma 
pesquera propuesta por la mi-
noría popular agraria 
Han estado en Madrid celebrando di-
versas entrevistas con el Gobierno, de-
legados de los ai-madores y pescadores 
de toda España. 
La Asamblea celebrada por los mis-
mos ha puesto de relieve la grave situa-
ción en que se encuentra la industria, 
a causa del aumento en el precio del 
"gas-oil". En realidad, si el aumento 
persiste no podrán salir al mar los pes-
cadores, y se verán en la necesidad de 
amarrar sus embarcaciones. La muerte 
de una industria afectaría a cien mil 
personas. 
Los asambleístas han acordado sus-
cribir íntegramente el escrito dirigido 
al Gobierno por la Cooperativa Nacio-
nal de- los Pescadores, pedir que dicha 
Cooperativa siga ejerciendo el control en 
el suministro de "gas-oil" a precio re-
ducido y declararla neutral en este plei-
to, que afecta a la industria pesquera 
y también al Gobierno, pues si las em-
barcaciones pesqueras se ven obligadas 
a amarrar, sufrirá un fuerte golpe la 
economía nacional. También han pedi-
do que se apruebe la ley de Reforma 
Pesquera propuesta por la minoría po-
pular agraria. 
En la Asamblea estuvieron represen-
tadas las Asociaciones siguientes: Fe-
deraciones de Vizcaya, Guipúzcoa, Can-
tabria, Asturias, Galicia, Andalucía Oc-
cidental y Oriental, Levante y Cataluña, 
Sociedades de Armadores de Málaga, 
Almería, Valencia, Alicante, Mallorca, 
Castellón, Tarragona y Barcelona, Gali-
cia, Santander, Asturias, Guipúzcoa y 
Vizcaya. 
Peticiones de los armadores 
P a l o m i n o de M é j i c o en E g e a 
c o r t a n orejas . Nov i l ladas de 
y V a r e l i t o en Ciempozuelos , 
ferias en v a r i a s poblaciones 
V A L M A F E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 6 
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Las Federaciones de Armadores y 
Pescadores se han dirigido al ministro 
de Hacienda, con las siguientes peti-
ciones: 
«Primera. Mantenimiento de los pre-
cios del "gas-oil" a 22 céntimos, hacien-
do extensivo este beneñcio a todas las 
embarcaciones que se dediquen a la pes-
ca a la parte. 
Segrunda. Que se autorice a las en-
tidades pesqueras que compren "gas-oil" 
en cantidades mayores de 30 toneladas, 
a disfrutar de los precios especiales que 
rigen para las embarcaciones de al-
tura que compran estas cantidades. 
Tercera. El descuento de dos cénti-
mos por cada litro sólo podrán hacer-
lo las Asociaciones locales de Armado-
res o de Pescadores, que destinen su 
importe a fines de socorros sociales o 
mutualistas, en favor de sus asociados. 
Cuarta. Revisión inmediata del or-
ganismo oficial de crédito de los pes-
cadores, y representación y derechos 
en el mismo de todas las Asociaciones 
pesqueras de Armadores y Pescadores 
de España. 
Quinta. Facilitar libros de vales dt 
"gas-oil" a todas las Asociaciones de Ar-
madores y Pescadores de la nación, sin 
distinción de nombres o títulos, ya que 
la bonificación del gas-oil" nada tiene 
que ver con la ley de marzo de 1932, que 
establece, en su artículo 25, la exen-
ción de 10 céntimos del impuesto tran-
sitorio sobre la «gasolina». 
El canon de una peseta 
por quintal de trigo 
El ministro de Agricultura ha dis-
puesto: 
Primero. El canon de una peseta 
por quintal métrico de trigo se hará 
efectivo: 
a) En las compras hechas por enti-
dades adjudícatarias, por las Secciones 
Agronómicas por cuenta del Estado, 
deduciéndose del Importe de las canti-
dades que se satisfagan a los vende-
dores. 
b) En las movilizaciones a que se 
refiere el apartado 2.° del artículo 1. 
de la ley de 9 de junio último, al satis-
facer el tenedor del trigo el 9 por TOO 
comprensivo de la prima el interés y 
seguro de riesgo. 
c) En las demás compraventas no 
comprendidas en los apartados anterio-
res, que son las que han de tener lugar 
por mediación de las Juntas comarcales, 
el canon será percibido por éstas o por 
sus Delegaciones, quienes no entregarán 
la guía de compraventa y circulación sin 
que previamente hayan percibido el im 
porte del canon correspondiente. 
Esto es lo que interesa a los agrlcul 
tores. El resto de la orden, que es muy 
extensa, pues ocupa más de una plana 
en la "Gaceta" de ayer, son instruccio-
nes a los harineros, a las .Juntas trigue-
ras y a los funcionarios. 
R o b a n e n u n a s o f i c i n a s d e 
l a R e f o r m a a g r a r i a 
CORDOBA, 17.—En las oficinas de 
la Reforma Agraria ce ha cometido 
un robo. Los ladrones se llevaron 12.000 
pesetas. Para ello fracturaron la ce-
rradura de 1-. mesa del jefe y se apo-
deraron de las llaves de la caja. El 
hecho se cometió en pleno día. 
Ü R I N A R I A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
La tremenda plaga de estas enfermedades ha de-
jado ya de ser temible debido a los prodigiosos in-
ventos de la moderna Medicina, con los cuales se 
consigue de un modo segurísimo su curación, sin 
necesidad de recurrir a costosos tratamientos y 
sin necesidad de sondas ni inyecciones de nin-
guna clase. 
ÜRETRITIS (BLENORREA). En todas sus ma-
nifestaciones, URETRIT1S, CISTITIS y la tan 
temida BLENORREA, en el hombre, y la vagl-
nltls, metritis, flujos, etc. en la mujer, por re-
beldes y crónicos que seln, se combaten de un 
modo rapidísimo y siempre seguro con los acre-
ditados productos que acaba de recibir la FAR-
MACIA MINERVA, caUe Hospital, 70, Barcelona, 
los cuales depuran la sangre infecta, limpian 
los ríñones, y desde las primeras tomas se notan 
sus maravillosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curación garantizada. 
AVARIOSIS.—Con todas sus terribles consecuen-
cias y manifestaciones, por viejas y rebeldes que 
sean, se cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 
DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que hace volver 
prematuramente viejos a muchos jóvenes gas-
tados, así como hombres ya de edad, se cura de 
un modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tratamiento, 
probad los acreditados productos alemanes que 
acaba de recibir la FARMACIA MINERVA, HOS-
PITAL, 70, BARCELONA, y curaréis con segu-
ridad. 
Pedid folletos e instrucciones gratuitos en la 
acreditada FARMACIA MINERVA, Hospital, nú-
mero 70, BARCELONA. 
S e e n v í a n g r a t i s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s a c u a l q u i e r p a r t e d e E s p a ñ a y A f r i c a , p o r c o r r e o . E s c r i b i d i n -
d i c a n d o s e ñ a s e x a c t a s y l o r e c i b i r é i s c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
TERCERA DE FERIA 
EN VALLADOLID 
VALLADOLID, 17—Tercera de feria. 
Ocho toros de Terrones para Lalanda, 
Barrera, Manolo Bienvenida y Domín-
guez. Hay un lleno. 
Primero. — Negro. Marcial da unos 
capotazos y el toro se va. Se ovaciona 
a Marcial al veroniquear. Domínguez 
hace un gran quite. Marcial hace el qui-
te de la mariposa. (Ovación.) Muletea 
de rodillas. Pases altos de pecho y mo-
linetes. (Ovación y música.) Un buen 
pinchazo y una gran estocada. (Ova-
ción, oreja, rabo, vuelta y salida a los 
medios.) 
Segundo. Negro, grande. Barrera se 
luce en verónicas. En el primer quite 
da un farol ceñidísimo. En tablas, co-
mienza la faena con un pase por alto; 
sigue con otros de pecho y en redon-
do. Otros de rodillas. Un pinchazo, me-
dia y descabella a la primera. (Ova-
ción.) 
Tercero. Negro. Sale con muchos 
pies. Bienvenida, vulgar con el capote. 
Pone Manolo tres buenos pares. El toro, 
agotadísimo, se echa al iniciarse la fae-
na. Se levanta luego, y Bienvenida da 
unos pases ayudados por alto y deja 
una gran estocada. (Silencio.) 
Cuarto. Negro. Domínguez veroni-
quea con temple y suavidad; da media 
verónica excelente. Es ovacionado al 
repetir las verónicas en un quite. Brin-
da Domínguez a Barrera y hace una 
faena con pases por bajo, metido en 
el toro. Sigue cerca y sufre dos desar-
mes. Un pinchazo y media buena (Pal-
mas.) 
Quinto. Negro. Marcial veroniquea 
ceñido. Atienza deja un puyazo enorme. 
Marcial da pases por bajo, sin perderle 
la cara. De rodillas, toca los pitones. 
Pincha en duro y da una estocada atra-
vesada. Intenta el descabello y el toro 
se echa. (Palmitas.) 
Sexto. Negro. Arrastra la pata de-
recha. Toma tres varas con codicia. Ba-
rrera es acosado en los primeros pases. 
Unos mantazos y atiza una delantera y 
descabella. (Bronca al presidente.) 
Séptimo. Negro. Bienvenida veroni-
quea bien. Quita luego por chicuelinas. 
Barrera se ciñe enormemente en un 
quite. Manolo pone tres buenos pares al 
cuarteo. Da unos molinetes afarolados. 
(Ovación y música.) Sigue parado, tran-
quilo. Un pinchazo sin soltar. Otros mo-
linetes y una estocada colosal. (Ovación, 
oreja, rabo y vueltas.) 
Octavo. (Sigue la ovación a Bienve-
nida.) Domínguez torea de capa por ve-
rónicas. El tercio de varas resulta soso. 
Domínguez da cuatro muletazos entre 
los cuernos. Otros pases parado con la 
derecha. Un metisaca, echándose fue-
ra. (Pitos.) 
DE BENEFICENCIA, EN HERVAS 
HBRVAS, 17. —NovUlada de Benefi-
cencia con ganado de Gallardo para Lui-
sita Jiménez, viuda de Atarfeño; Cesá-
reo Gandul y Manolo Oliva. Luisita Ji-
ménez toreó vulgarmente con la capa y 
la muleta y mató como pudo a su no-
villo. Gandul en el suyo toreó por chi-
cuelinas. Hizo una faena breve y dió 
una estocada tendida y otra entera. 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta.) Oliva, 
en su primero, hizo una faena vulgar y 
mató de una estocada y varios pincha-
zos. En el último se mostró artista, pe-
ro miedoso. Una estocada y remató el 
puntillero. Se ha obtenido una magní-
fica recaudación para la Cantina Esco-
lar y Hospital Municipal. 
EN HERRERA DE PISUERGA 
HERRERA DE PISUERGA, 17.—Se-
gunda de feria. Cuatro novillos de Se-
villano, que resultaron buenos. 
Modesto Rodríguez se lució con la ca-
pa en sus dos toros. En el primero hi-
zo una faena colosal y valiente y mató 
muy bien. (Gran ovación.) En el terce-
ro, difícil, muleteó brevemente y dió 
una gran estocada. (Ovación.) Carlos 
Domínguez, en su primero, estuvo bien 
con la muleta y terminó con media bue-
na. En el último fué volteado al torear 
de capa. Hizo una faena regular con la 
muleta y dejó media ladeada. Descabe-
lló a la tercera. (Pitos.) 
EN EGEA DE LOS CABALLEROS 
EGEA DE LOS CABALLEROS, 17.— 
Cuatro novillos de Contreras para Cés-
ter y Palomino de Méjico. 
Céster hizo en su primero una faena 
valiente y da dos medias estocadas. 
(Palmas.) 
Palomino se luce con la capa. Pone 
tres pares superiores y después de una 
faena valiente mata de una entera y un 
descabello. (Oreja y rabo.) En el úl-
timo, muy bravo, es aplaudido con la 
capa. Coloca cuatro buenos pares. Fae-
na breve, media buena y descabella. 
(Ovación y salida en hombros.) 
EN CIEMPOZUELOS 
CIEMPOZUELOS, 17. — Segunda de 
feria. Lleno. Cuatro novillos, bravísi-
mos, de don Esteban Hernández, para 
Madrileñito y Varelito Chico. 
Madrileñito, en el primero, a los acor-
des de la música da pases de pecho y 
un molinete, formidable. (Larga ova-
ción.) Un pinchazo, media, y descabella 
a la segunda. (Ovación.) 
Segundo.—Se lanza un espontáneo al 
ruedo. Pretende pegar a Varelito, por-
que le retira. Los espadas se lucen con 
el capote. Varelito da pases de todas 
las marcas, colosales, tanto que el pú-
blico, que se había puesto en contra de 
Varelito, termina por ovacionarle lar-
gamente. Un pinchazo, media y desca-
bella a la tercera. 
Tercero.—Varelito, muy bien con la 
capa. Madrileñito cede el capote al es-
pontáneo y éste instrumenta unos bue-
nos lances. Madrileñito brinda al pre-
sidente de la J. A. P., local, señor Ló-
pez Sidro. Hace una buena faena. Tres 
estocadas e infinidad de descabellos. 
Cuarto.—Varelito, bien en verónicas 
y chicuelinas. Una faena breve, una en-
tera atravesada y descabella. (Oreja, 
vuelta al ruedo en hombros y gran ova-
ción.) 
DE FERIA EN TORDESILLAS 
TORDESILLAS. 17.—Segunda de fe-
ría. Lleno imponente. Cuatro novillos 
de Villarroel, de Salamanca, para Je-
sús Salvador y Bartolomé Guinda. Los 
toros, negros, de bonita lámina. 
Salvador, en su primero se luce con 
el capote por chicuelinas, y es aplaudi-
do. Bien la suerte de banderillas. Brin-
da en el centro. La faena de muleta 
no resulta muy vistosa, pero hay volun-
tad. Dos medias y descabella. (Aplausos 
y oreja.) A su segundo, grande y man-
so, no le hace nada con el capote. Hace 
una faena deslucida; el diestro tira loa 
trastos, arrodillándose ante el toro co-
mo prueba de que no entra. Sigue la 
faena y oye un aviso. Media estocada 
tendida, dos puntillas y el toro se le-
vanta. (Aburrimiento y bronca.) Al fin. 
descabella. (Escándalo y pitos al toro 
en el arrastre.) 
Guinda, en su primero se luce con el 
capote. Tres pares enormes de bande-
rillas. Muletea valiente. Sufre dos des-
armes y larga dos pinchazos, una ente-
ra muy caída y descabella. (Aplausos.) 
A su segundo, grande, lo capotea vul-
garmente. Bien en banderillas. Faena 
de muleta muy breve por las condicio-
nes del animal. Sufre dos desarmes y 
aprovecha una ocasión para largar un 
pinchazo. Otro desarme. Pincha en hue-
so y larga media, que basta. 
EN FITERO 
TUDELA, 17.—En Fitero se lidiaron 
cuatro novillos de Casas para Miguel 
Cirujeda y Pepe Gracia. El ganado, bra-
vo en general. Hubo media entrada. 
Ambos novilleros se lucieron con la ca-
pa y muleta. Tuvieron que saludar va-
rias veces desde los medios. 
EN AROANDA 
ARGANDA, 17.—En la segunda co-
rrida de fiestas ha conseguido un rui-
doso triunfo José Neila. Brindó un to-
ro a Juanita Cruz. Hizo una buena fae 
na y terminó con un volapié. 
EN TRUJILLO 
TRUJILLO, 17.—Seis novillos de An-
goso para Mariano Rodríguez, Niño de 
la Estrella y Jaime Coquilla. 
Los tres matadores estuvieron bien, 
a pesar de las dificultades que ofrecía 
el ganado. Rodríguez y Niño de la Es-
trella cortaron orejas. 
E n l a s r a í c e s d e l p e l o 
con una esponjita se da CAMOMI-
LA INTEA al peinar a loa nenes; 
sólo un poquito, y queda un rubio 
precioso. No tenga cuidado, que es 
vegetal e inofensiva. Pídala en 
perfumerías, pero no acepte imi-
taciones. Sólo la legítima y buena, 
que es Intea. 
¿Qué es la dispepsia? 
La gran mayoría de los males habi-
tuales de estómago derivan de la dispep-
sia. La flatulencia, las pesadeces, las ja-
quecas pasajeras después de las comidas, 
vómitos, ardores y frecuentemente el 
despertar brusco después dj una o dos 
horas de sueño con la imposibilidad de 
volverse a dormir, son malestares que 
no resisten a una pequeña dosis de polvo 
o dos o tres tabletas de Magnesia Bisu-
rada tomada en un poco de agua. Sin 
embargo, no se debe en ningún caso des-
cuidar estos síntomas, que pueden dege-
nerar en males más graves, más difíci-
les de curar, y para los cuales resulta-
rían indispensables los consejos de un 
médico. La Magnesia Bisurada suaviza 
los epitelios irritados y devuelve al estó-
mago su funcionamiento normal. Se ven-
de en todas las farmacias al precio de 
ptas. 2,65 en tabletas y a ptas. 4,15 en 
polvo. 
Arde un teatro en un 
pueblo de Jaén 
42.000 P E S E T A S DE PERDIDAS 
JAEN, 17.—Se ha producido un incen-
dio en Creerá, en el local destinado a 
espectáculos que ocupaba la Compañía 
Agrupación Española. La Guardia civil 
y el vecindario evitaron la propagación 
del incendio a otros edificios contiguos. 
Las pérdidas son considerables, calcu-
lándose las de la Compañía en unas 
treinta mil pesetas y las del edificio en 
doce mil. No hubo desgracias persona 
les. Parece que el suceso fué casual. 
U n a c a r t a a l e n t a d o r a p a r a 
l o s p r o s t á t i c o s 
Todos aquellos que sufren de afeccio-
nes urinarias y de alteraciones de la 
próstata — micciones dolorosas, inflama-
ción, pinchazos, quemazón, retención, 
etc..— y sobre los que pesa en todo mo-
mento la amenaza de una operación, 
leerán con el mayor interés la carta de 
agradecimiento que caba de escribirnos 
D. V., de cuya autenticidad responde-
mos. 
"Tengo sesenta años y sufría dé ata-
ques reumáticos desde hace varios años. 
Hace dos meses tuve una crisis de re-
tención de orina, y el especialista quo 
me examinó dijo que debia operarme. 
Un amigo me aconsejó entonces las 
Grajeas de MAGNOGENE, que ensayó 
inmediatamente. Dos días después la 
sonda ya no me era necesaria. Simultá-
neamente mis reumatismos han desapa-
recido y me siento completamente reju-
venecido. Es para mi un placer indicar-
les este hecho, y deseo que este trata-
miento sea conocido de todos aquello» 
que sufren de afecciones urinarias." 
Atenuación e incluso supresión de es-
tas afecciones, renovación de vitalidad, 
tomando en algunos casos el aspecto de 
un verdadero rejuvenecimiento, tales son 
los resultados habituales del tratamiento 
magnésico con las Grajeas de MAGNO-
GENE. Para recibir todos los detalles, 
¡así como el extracto de una interesante 
comunicación presentada a la Academia 
Ide Medicina de París, diríjase a la Sec-
|ción A. J. Apartado 648, Madrid. Envío 
gratis. • 
N a r a n j a s f r e s c a s , 7 5 c e n t s , d o c e n a 
CON T O D O SU Z U M O . LO MEJOR EN REFRESCO Y POSTRE 
P L A Z A D E L C A R M E N , 4 A L 8 
B A R C A R O L A , , 
Hoy se estrena en el Rialto la gran-
diosa superproducción UFA, "Barcarola". 
La expectación que ha despertado el 
anuncio del estreno de este "film" es 
enorme, por saberse que en él ha puesto 
en juego la UFA su formidable cuadro 
de técnicos, para reconstruir en los es-
tudios de Neubabelsberg, una fiesta noc-
turna de Carnaval en Venecia. 
Aparte de la perfección técnica que 
atesora "Barcarola", posee otros ali-
cientes que por sí solos serían capaces 
de llenar la sala del Rialto durante mu-
chos días, como es, por ejemplo, la for-
midable interpretación en la que des-
cuellan el célebre galán Gustav Froelich 
y Lida Baarova, nueva y bellísima es-
trella de la UFA, que será muy pronto 
una de las favoritas de nuestro pú-
blico. 
U n n u e v o t r i u n f o d e 
S h i r l e y T e m p l e 
Crítica y público elogian unánimemen-
te la película que se proyecta en el Pa-
lacio de la Música, en la que alcanza un 
nuevo e insuperable triunfo la popular 
y simpática Shirley Temple. 
"La pequeña coronela" se impone por 
su magnífico argumento, perfecta di-
rección y excelente interpretación, en la 
que destacan Shirley Temple y Lionel 
Barrymore, que consigue en este "film" 
una de las más perfectas creaciones de 
su larga carrera de artista. 
El resto del programa perfectamente 
escogido es también del agrado de los 
espéctadores que llenan tarde y noche 
el Palacio de la Música. 
Una noche en Venecia... Un duelo trá-
gico, en el que se apuesta el honor 
de una mujer. 
GUSTAV FROELICH 
el famoso galán, y 
L I D A B A A R O V A 
la nueva "estrella" de la UFA, de in-
quietante belleza. . 
H o y m i é r c o l e s , E S T R E N O 
I R A L T O 
Lida Baarova y Gustav Froelich en una escena de "Barcarola", la 
espectacular superproducción UFA que hoy se estrena en el Kialto 
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Desdeoclubre los portales se 
cerrarán a las diez 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La bella señora del capitán de Arti-
llería don Santiago Méndez Nava, na-
cida Lola Fariña y Torrea, nieta de la 
A partir del primero de octubre los co"desa de la Torre de Pénela, ha dado 
portales se abrirán a las siete de la'mal a luf felizmente, en La Coruña. a una 
«ana y se cerrarán a las diez de la no-l Tf010^ nifta' que 63 el Primero de sus 
—También recientemente dió a luz El Sindicato Unión Profesional de 
Porteros y Similares lo advierte asi, en 
una nota que nos envia, a los porteros 
y al vecindario. 
Delegación de España-
Filipinas en Manila 
La Asociación España-Filipinas ha re-
cibido de Manila un cablegrama en el 
que se da cuenta de la constitución en 
dicha capital de la Delegación de la ci-
tada Asociación. Su primera Junta di-
rectiva está integrada por los señores 
don Claro Recto, presidente do la Asam-
blea Constituyente; don Jorge Bocobo. 
presidente de la Universidad de Filipi-
nas; el señor Liqueti y don Santiago 
Cardón. 
Fundación del Premio Marvá 
Los trabajos que aspiren al Premio 
Marvá del presente año, deberán ser 
presentados antes de las doce de la ma-
ñana del día 30, dirigidos al presidente 
del Patronato de la Fundación del Pre-
mio Marvá, en el Instituto Nacional de 
Previsión (Sagasta, 6, Madrid), o en 
cualquiera de sus Cajas colaboradoras. 
con felicidad a un hermoso niño, que es 
el sexto de sus hijos, la joven señora 
de don César Pemán y Pemartin, na-
cida Angeles Medina Lafuente, sobrina 
de los marqueses de Borghetto. 
En el bautizo recibió el pequeño el 
nombre de Juan Gualberto y fué apa-
drinado por sus tíos don Rafael Medina 
Lafuente y doña María M. Esparza do 
Medina (don Patricio), en representa-
ción de la bella señorita Elena Medina. 
—El día 12 del corriente tuvo lugar el 
enlace de la señorita Victoria Barroso 
con don Eloy Fernández Chillón, siendo 
apadrinados por una hermana de la no-
via y por don Melitón Polanco Fernán-
dez, tío del novio. Bendijo la unión don 
Julián Rubio Polanco. La boda se celebró 
en Castillo de Bayuela (Toledo). A los 
novios, que salieron de viaje, deseamos 
una eterna luna de miel. 
—De su viaje de novios por el extran-
jero, regresan el doctor don Dámaso 
Gutiérrez Arrese y su bella esposa, na-
cida Dolores Medina Lafuente, hija de 
los señores de Medina Garvey (don Pa-
tricio), y sobrina de los condes de Cam-
po Rey. 
—En San Ildefonso se ha celebrado 
una fiesta a beneficio de los pobres de 
Se premiará con 5.000 pesetas y 100 la localidad, en la que, por distingui-
jVemplares al mejor trabajo sobre el \ dos miembros de la colonia veraniega, 
J^f ,or^nlflc,ó" y el funciona- se representó "El bosque encantado", el 
miento de los Tribunales de trabajo en 
la legislación comparada y su posible 
aplicación en España». 
La Exposición del libro es-
_ _ 1 
pañol de Medicina 
La Exposición del Libro Español de 
Medicina que organiza la Cámara Ofi-
cial del Libro de Madrid, con motivo 
del X Congreso Internacional de His-
toria de la Medicina, se inaugurará el 
próximo martes, a las cuatro de la tar-
de, en el Palacio del Senado. Un gran 
número de autores y todas las editoria-
les especializadas en cuestiones de me-
dicina han enviado varios centenares de 
volúmenes. 
La Exposición estará abierta mien-
tras duren las sesiones del Congreso 
Internacional de Historia de la Medi-
cina. 
Otras notas 
segundo acto de "Los extremeños se to-
can", el vals de Chopín "Sílfide" y ia 
romanza rusa. 
Tomaron parte en la fiesta la conde-
sa de Albiz, señoras de Chávarri, Creus 
y Avial, señoritas de Suárez de Tangil, 
Castillo Ferratges, Comín, Cavestany, 
Avial, Llorens, Creus, García del Mazo, 
González Hontoria, Maturana, Kleckcr 
de Balazuc, Tussins, Hurtado de Amé-
zaga, Martínez Dabán y Tramo, el mar-
cerse en la Secretaría de la "Casa del 
Explorador", Jerónimo de la Quintana, 
número 6, de siete a nueve de la noche. 
Centro Segoviano. — Este Centro ha 
abierto 'la matrícula para las clases de 
cultura general, taquigrafía, inglés, fran-
cés, corte y confección, contabilidad co-
mercial, labores artísticas, sombreros, 
mecanografía, música e instrucción pri-
maria. 
Exploradores de España.—En el pró-
ximo mes de octubre comenzarán las ex-
cursiones oflciáies del año escultista 1935 
a 1936. 
Las nuevas inscripciones pueden ha-
P L A Z O S 20 M E S E S 
sin fiador, muebles, camas, "radio". 
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qués de Rocamora y los señores Esco-
bar, Creus, Lastra, Hurtado de Améza-
ga. Castillo, Suárez de Tangil, Gonzá-
lez Hontoria y Comyn. 
San Jenaro 
Mañana, día 19, festividad de San Je-
naro, celebran su santo, la condesa viu-
da de Sert; el marqués viudo de Perrera, 
el conde viudo de Torrecilla de Cameros, 
y el señor Parladé Heredia. 
San Rodrigo 
También mañana, es el santo de los 
señores Parladé e " Ibarra, Medinilla y 
pafiaveras, Medina y Benjumea, Fernán-
dez de Mesa y Porras, Cabeza de Vaca 
y Vals, Calzada y Vargas-Zúñiga, Mar-
tínez y Sánchez-Arjona, Sánchez-Arjona 
y Sánchez-Arjona, Barrio y de Uhagón, 
Figueroa y Bermejillo. 
Viajeros 
De su excursión veraniega regresan: 
de San Sebastián, las bellas señoritas 
Carmen y Pilar Primo de Rivera; de 
Estoril_ los señores de Ussía (don Ra-
món) y bella hija Milagros; del Norte, 
los señores de Martín Artajo (don Al-
berto) e hijos, y la encantadora señorita 
Milagros O'Shea. 
De Castro Urdíales, señora viuda de 
Guelbenzu; de Socobes, don Jesús Ra-
món Tornero; de AUcerca de las Torres, 
don Andrés Carrasco; de Rueda, don 
Félix Gimeno Bayón; de Valdenebro de 
los Valles, don José Irizar; de Amorebie-
ta, señoritas de Carracedo; de Deva, don 
Narciso Puig de la Bella Casa; de San 
Sebastián, don Manuel Soler; de San 
Sebastián, don Constantino Suárez; de 
Valencia, doña Rosa Martínez; de Castro-
pol, don Saturnino Cando; de Cecina, 
doña Esperanza Vallejo; de Comillas, 
don Gabriel Hergueta; de Oviedo, don 
Bernardo Ledesma; de Bores, don Ni-
colás Gómez; de Soria, don Baltasar 
Egea; de Tejerina, don Pedro Prieto de 
la Cal; de Castro Urdíales, el marqués 
de Guadalerzas; de Qulntanilla de las 
Torres, señorita Josefina Oriol; de Vi-
llagarcía de Arosa, don Fernando Sir-
vent; de Laredo, don Carlos Sáinz de los 
Terreros; de Ribadesella, don Miguel 
Llano; de León, don Augusto López; de 
Tarragona, don Rafael Cañellas; de La-
redo, doña Agustina López Crespo; de 
Amoeiro, don Manuel Julio Vázquez; de 
Coruña, don Eugenio Aguada; de Villar-
ta de San Juan, don Juan Saez de Re-
tana; de Monte Estéril (Portugal), don 
José A. Zanetti; de Colmenarejo, doña 
Matilde Fernández de Córdoba; de Ta-
rancón, don Pedro Ramírez; de El Par-
do, don José Hernández; de Valdemoro, 
don José Monzón; de Torrelodones, se-
ñora viuda de Mesa; de Los Molinos, don 
Cirilo Fernández. 
Se han trasladado de El Escorial a 
San Sebastián, don Nazario Calonge; de 
San Sebastián a El Escorial, el marqués 
de Fontalba; de San Sebastián a Vito-
ria, la condesa de la Puebla de Portugal 
y don Manuel María Zulueta; de Azpei-
tia a San Sebastián, señoritas de Alberdi. 
Vista de un incidente en la 
cansa contra L. Caballero 
Ayer mañana, antes la Sala segun-
da del Tribunal Supremo, se celebró 
la vista del incidente de previo y es-
pecial pronunciamiento suscitado por el 
señor Jiménez de Asúa en la causa que 
se sigue contra Largo Caballero, por 
su participación en la rebelión de oc-
tubre. 
El informe del defensor puede resu-
mirse brevemente. Estos fueron sus tér-
minos: 
—La naturaleza del artículo de previo 
pronunciamiento impide entrar en el 
fondo del asunto, y por ello puedo ser 
breve. 
El fiscal—agregó—calificó el hecho 
de excitación a la rebelión. Pasa luego 
la causa a este Tribunal, y, concluido 
el sumario, el fiscal de la República ad-
mite la existencia de una rebelión con-
sumada, sancionada con treinta años de 
reclusión. 
Ni uno ni otro fiscal divergen en la 
relación de los hechos, sino de su califi-
cación jurídica, y pretenden aportar co-
mo prueba unos discursos anteriores al 
4 de abril de 1934, en que la amnistía 
borró las huellas de todas las excita-
ciones a la rebellón militar. De reducir-
se la actividad revolucionaria del señor 
Largo Caballero a esos discursos es evi-
dente la solidez de la base que susten-
ta el incidente. 
¿Qué pasó para que los hechos que 
el fiscal militar calificó de excitación, 
luego el fiscal de la República los ca-
lifique de rebelión? Nada absolutamen-
te, porque el propio fiscal de la Repú-
blica desconoce lo que hiciese el señor 
Largo Caballero del 6 al 14 de octu-
bre. Por tanto, no existe más materia 
delictiva conocida que los discursos, los 
cuales, por estar amnistiados, no pue-
den acarrear condena de ninguna es-
pecie. 
Al Informe del señor Jiménez de Asúa 
el fiscal señor Palma se opuso en tér-
minos tan sobrios como sólidos. Dijo: 
—La actuación delictiva d e 1 señor 
Largo Caballero no es sólo la compren-
dida en sus discursos, sino su actua-
ción en el movimiento revolucionario. 
Dió órdenes a los jefes de las milicias 
juveniles, transmitió avisos y convino 
la forma telegráfica que había de des-
encadenar, y desencadenó, la revolución, 
y de ello acusa el fiscal. Todo esto, por 
ser posterior a la ley de Amnistía, im-
pide que prospere el Incidente. 
Este ha quedado visto y pendiente 
de resolución. 
El viernes, la vista por la 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 17 de septiembre de 1935) 
La política nacional, en distintos as-
pectos, es e". tema de comentario en los 
cotidianos matutinos. 
"A B C" y "La Libertad" destacan 
la expectación ante el Consejo de mi-
nistros que ha de celebrarse en la ma-
ñana de este día. 
Y comenta el primero: "Pudiera pen-
sarse, " así lo dió a entender ayer el 
ministro de la Gobernación, que en el 
Consejo de hoy se aclararán algunas j 
situaciones, pero nos tememos mucho 
que la deliberación de hoy no trascien-
da a los periódicos y que el Gobierno 
siga firme en su propósito de no ha-
cer públicos sus acuerdos, sino en la 
"Gaceta", mediante los decretos-leyes 
que prepara el señor Chapaprieta, y que 
se someterán a la firma el día 23. Juz-
gamoa pues, interesante el Consejo de 
hoy en relación con las determinacio-
nes futuras del Gobierno, y la impor-
tancia de la reunión puede acrecentarse 
si en ella se trata de nuevo el asunto de 
los gobernadores." 
Para el segundo, "espérase que se 
la democracia consiste en presionar y 
vigilar la situación imperante con áni-
mo de sustituirla. Y n este juego le-
gal de fuerzas no cabe que nadie ponga 
mano sobre los principios generales del 
sistema y trastrueque a su placer y ser-
vicio los métodos de comprobación de 
la voluntad popular. Ante el propósito 
de elaborar una nueva ley Electoral no 
hubieran podido faltar las oposiciones 
republicanas a su deber de asistencia 
parlamentaria. Una ley Electoral tie-
ne que surgir siempre si el régimen en 
ella basado ha de persistir en su nor-
malidad como producto de una transac-
ción básica entre los diversos partidos 
que conviven en él". 
"Ahora" dedica su editorial a la la-
bor del Gobierno en Hacienda, y dice: 
"Entre la conversión ya realizada y la 
que se va a realizar el día 20 se ahorra 
el presupuesto de 1936 cerca de 55 mi-
llones de pesetas. Al propio tiempo se 
observa una vigorización de los resor-
tes recaudatorios, y si la ley de Res-
tricciones se aplica con mesura, para 
que no produzca daños y perturbacio-
oroduzca la crisis lógica con motivo de nes que compensen la economía, nos 
l t r ¿ a en vigor de la ley de Res- habremos encontrado con una prove-la 
tricoiones, y... no basta con eliminar 
del Gobierno a los elementos impopu-
lares, cuyo espíritu reaccionario está 
en evidente contraposición con las mo-
dernas corrientes democráticas, que ca-
da día se extienden e intensifican más 
en España. La crisis parcial signifi-
carla un remedio (?) para muy poco 
tiempo. No puede haber otra solución 
de verdadera significación patriótica que 
la crisis total y la constitución de un 
Gobierno que contenga las genuinas y 
auténticas representaciones de los par-
tidos republicanos". 
"El Sol" aplaude que las Izquierdas 
republicanas se propongan en la pró-
xima etapa actuar con toda la eficacia 
posible en el Parlamento, porque "el 
papel de los partidos de oposición en 
chosa etapa financiera, la más fecunda 
en resultados desde Villaverde, y se ha-
brá dado un paso considerable hacia la 
nivelación presupuestaria. 
* * * 
Hablan «La Nación» e «Informacio-
nes» de la propaganda socialista. «La 
Nación» comenta los discursos de Bu-
geda, Llopis y Saborit. 
«Tres discursos y tres personas dsi-
tintas, que representan, en el día de 
hoy, el diario (llamémoslo así) y la 
táctica socialista. Son tres, como los hi-
jos de Elena, y como ellos, ninguno bue-
no. Al fin y al cabo, todos quieren lo 
mismo. Las calles, terriblemente muti-
ladas de Oviedo, unas modestas cruces 
en el cementerio de Turón, la cínica 
conducta de los líderes, que gastan los 
A C A D E M I A S O T O 
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Di-cctor: don Manuel Soto Redondo (ingeniero industrial). Preparación EXCLU-
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ESCUELAS DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
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Pidan datos y reglamento. 
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millones del saqueo en París, son boto-
nes de muestra del traje que el mar-
xismo—varío en sus rostros, uno en su 
acción—obligaría a vestir a España. 
»España, pues, tiene el imperativo his-
tórico de defenderse de él. Ya lo saben 
los buenos españoles.» 
«Informaciones» más que a las decla-
raciones de Saborit, que tratan de la 
unión de las izquierdas republicanas y 
burguesas con el socialismo, dedica su 
comentario a esos burgueses, que ayu-
dan a los socialistas. 
«Los burgueses, a los que esa vio-
lencia oportunista y futura dañará más 
que a nadie, crean o sostienen con su 
publicidad periódicos que alientan esas 
uniones. ¿Maquiavelismo, quizá, deseo 
de estar al frente de los negocios, aun-
que sea de pura liquidación? Nosotros 
creemos más bien que es miedo, senci-
llamente, primas que se dan para una 
especie de seguro de vida. Lo que no 
sabemos es con qué derecho podrían 
estos capitalistas que, por concatena-
ción, ayudan al socialismo y a todos los 
«ismos», llegado el caso, pedir a los de-
más un valor, una decisión que ellos 
no tienen. Por fortuna para ellos, aun-
que ellos crean lo contrario, no es sólo 
el dinero lo que defendemos, sino una 
cantidad de valores espirituales a los 
que se puede rendir tributo sin poseer 
riquezas, aunque cierta especie de ca-
pitalistas crean otra cosa.» 
"Diario de Madrid" escribe sobre la 
reorganización ministerial. Impuesta la 
reorganización, el criterio principal, a 
nuestro juicio, no ha de ser el de ajus-
tarse rigurosamente a la aritmética, si-
no el de evitar los grandes entorpeci-
mientos resultantes de un cambio dema-
siado amplio del personal gobernante, 
asegurando, en cambio, hasta el mayor 
grado posible, principalmente en los mi-
nisterios básicos, la deseable continui-
dad." 
Y "Heraldo", "para poner en marcha 
la democracia española", señala a las 
oposiciones «1 camino que deben seguir 
ante la reapertura del Parlamento. 
"El anuncio de la ley Electoral hace, 
en fin, inexcusable el retorno de todas 
las oposiciones al Parlamento. Ningún 
instrumento de la democracia tiene la 
amplitud resonante de la Cámara. Si, 
con desprecio de la opinión republicana, 
la ley que se aprobase fuera inadmisi-
ble para ésta, en los discursos pronun-
ciados, en la expresión de las razones 
que determinaron la actitud reprobato-
ria, estaría siempre la mejor documen-
tación, la más convincente y la más di-
fundida, para justificar toda posible de-
terminación ulterior." 
Ingenieros Agrónomos A C A D E M I A MONTERO 
. . , i exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
P e r i t O S A g r i C O l a S temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Teléfono 22001. 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. — Profesorado Integrado 
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Es un acuerdo tomado ayer por el 
Frente Nacional del Trabajo 
"Caminos de legalidad, dentro de 
la justicia social cristiana" 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
muerte del chófer Plaza 
El próximo viernes, día 20, a las diez 
de la mañana y en la Cárcel Modelo, 
se celebrará la vista de la causa con-
tra Eugenio Tejedor, León García y Ju-
lio Fernández, los autores del atraco 
contra don Vicente Tarodo, del que re-
sultó muerto el chófer Agustín Plaza. 
Para los tres procesados solicita el 
fiscal la pena de muerte. 
De la defensa se encargarán los se-
ñores Balbontin, López Lucas y otro 
abogado que aún no ha sido designado 
Una pena de muerte 
confirmada 
El Supremo acaba de informar en ei 
expediente de indulto tramitado por las 
penas de muerte que el Tribunal de Ur-
gencia de Granada impuso a Manuel 
Guerrero Aneas y Manuel Vaaco Var-
gas, quienes, el 16 de julio, tras habei 
robado en varios cortijos, dieron muer-
te a un arriero, a quien intentaron tam-
bién robar. 
Se nos envía para su publicación, la 
siguiente nota: 
«Ha tenido lugar la reunión convo-
cada por el «Frente Nacional del Tra-
bajo» de delegados y dirigentes de to-
das las Confederaciones que le son 
afectas. Estuvieron representadas cua-
renta provincias españolas, y enviaron 
observadores algunas organizaciones 
obreras, que reglamentariamente no po-
dían tomar parte en las deliberaciones. 
Fueron examinados los datos recibi-
dos por el Secretariado sobre la ins-
cripción de las Asociaciones Obreras 
Profesionales en el Censo Electoral So-
cial del ministerio del Trabajo—que se-
rán hechos públicos una vez comple-
tos—, y puede afirmarse que el resul-
tado ha sido felicísimo para la obra de 
proselitismo que se viene realizando 
por cuantos organismos constituyen 
el F. N. T. El régimen paritario en 
toda España puede estar intervenido, 
dado su nuevo sistema de mayorías y 
minorías, por los Sindicatos de Traba-
jadores que siguen la orientación anti-
marxista. Llegado el caso, el F. N. T. 
pretende concentrar a los vocales de 
todos los Jurados mixtos de España 
que les sean afectos, para instruirles 
sobre su actuación dentro de los mis-
mos, que ha de ser encaminada al man-
tenimiento riguroso de todas las con-
quistas obreras; a buscar la mayor ce-
leridad y justicia en las resoluciones 
de dichos organismos, cuando actúen 
como tribunales; a realizar una enér-
gica actuación en favor de los obreros 
sin ocupación, y a procurar que los 
beneficios de las Comisiones paritarias 
sean aplicados por igual a todos los 
trabajadores, sean de la ideología que 
sean. 
El acuerdo de más interés público 
entre todos los adoptados en la re-
unión, consiste en celebrar en Madrid 
un gran Congreso Nacional Obrero 
que, además de que estudie la forma 
de fundir en una sola Central Sindical 
las distintas Confederaciones y de que 
determine sus normas doctrinales y 
tácticas, sirva para hacer una demos-
tración magnífica de poderío y de en-
tusiasmo, capaz de levantar el espíri-
tu de los que han creído que en Espa-
ña no existen por parte de los autén-
ticos obreros, arrestos suficientes para 
abrirse paso virilmente por entre las 
filas de taimados que, con la consigna 
de la revolución, les tienen puesto cer-
co, y marchar por los caminos anchu-
rosos de la legalidad en pos de nuevas 
conquistas reivindicatorías que todavía 
se hallan sin alcanzar dentro del cam-
po de la justicia social y cristiana. 
Muy en breve se comenzará una inten-
sísima campaña por todas las provin-
cias, preparatoria de dicho Congreso.» 
i i i H i i i n i m 
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FIGARO.—«El viajero solitario». 
La vida humilde, plena de sacrifitios 
y de renunciaciones, de un médico ru-
ral, que encarna con su acostumbrada 
maestría de actor cinematográfico Lio-
nel Barrymore, teje el argumento de es-
ta magnífica producción de la Radio 
i. ictures. 
De la ciudad llegó el médico fraca-
sado, y en la aldea ejerce ahora gratui-
tamente su ministerio, o en pago de los 
productos de la tierra que sus pobres 
convecinos le entregan. Su fracaso ha 
despertado en él humanos sentimientos. 
Una epidemia de viruela, que se ensa-
ña en el poblado, pone de relieve su 
abnegada labor, y su nombre modesto 
e ignorado empieza a cotizarse en loa 
centros médicos de la ciudad. Su hijo, 
a quien llevó de pequeño a la aldea, es 
ya un célebre doctor en Medicina, pero 
desconoce esa medicina humana, del co-
razón, de la caridad y del amor, que 
cura al mismo tiempo que la ciencia. 
De su padre recibe una admirable lec-
ción de humanidad, que le abre los bra-
zos de su prometida. 
La película es toda una semblanza 
del médico rural. Un elogio de ese apos-
tolado humano, callado y humilde que 
nada sabe de los triunfos de la ciudad. 
El viejo médico pueblerino ve recom-
pensada su obra con un homenaje, or-
ganizado en honor de un célebre es-
pecialista que, al apreciar la valía de su 
modesto colega, le cede este triunfo. 
Por su sentido social, por su exalta-
ción de las virtudes profesionales, por 
su grandeza moral, que no empaña las 
notr.s de contraste de una presunción 
de seducción, que se subsana can el ma-
trimonio, y un intento de suicidio que 
no llega a consumarse, es, en conjun-
to, un excelente «film». . 
La interpretación, acabadísima, como 
obra de Lionel Barrymore, May Rob-
son y Dorothy Jordán. 
L. O. 
Presentación de compañías 
El próximo viernes se presentará en 
el teatro Maravillas, la compañía de 
comedias Bru-Isbert, con la obra de 
Maús y Sandoval «Los gansos del Ca-
pitolio». Integran la compañía los si-
guientes artistas: 
María Bru, Conchita Constanzo, Eloí-
sa Muro, Elena Monserrat, Carmen 
Prendes, Julia Quirós, María Robles 
Bris, Francisca Salvador, María Valen-
tín, Antonio Garay, José Isbert, Erem-
berto Legorburo, Víctor Navarro, Julio 
Sanjuán, Antonio Soto, Enrique San Mi-
guel, Fernando Sala, Luis S. Torrecilla. 
—El mismo día se presentará en la 
Zarzuela una compañía lírica, dirigida 
por Luciano Ramallo, con «La del ma-
nojo de rosas». El elenco está formado 
por: 
Aparicio (Luisa), Blanco (Laura), 
Bunnayl (Ventura), Fúster (Pepita), 
Garci-Nuño (Eugenio R. y Guadalu-
pe R.), García (Julita), Herrero (Feli-
sa), Otero (América), Ramallo (Ani-
ta), Ruiz (Carmen), Torrente (Adelai-
da), Balboa (Fernando), Galicia (Eu-
genio), Latorre (Pascual), Llamas (Ma-
nuel ), Martelo (Antonio), Moyano 
(Juan), Povedano (Enrique), Ramallo 
(Luciano), Rodríguez Rafael), Rodrigo 
Antonio) y Silvestre (Ramón). 
aconseja el indulto para Manuel Vasco, 
porque éste no llegó a disparar contra 
el desgraciado arriero; pero entiende 
que en Manuel Guerrero debe ser eje-
cutada la pena como autor material de 
La Sala de Gobierno del Supremo la muerte. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 18 septiembre 1935 
LUNA menguando (cuar-
to menguante mañana). En 
Madrid sale a las 9,54 de 
la noche y se pone a la 
1,38 de la tarde del jueves. 
SOL: En Madrid sale a las 5,58 y se 
pone a las 6,21; pasa por el meridiano 
a las 12 horas, 9 minutos, 9 segundos. 
Dura el día 12 horas y 23 minutos, o 
sea, tres minutos menos que ayer. Ca-
da crepúsculo, 27 minutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la no-
che Saturno; luceros de la tarde, Jú-
piter, Marte y Mercurio (éste visible 
con gemelos), todos hacia poniente. 
E l rayo en las chozas 
Fray Ejemplo es el predicador más 
eficaz. Por eso creemos que no habrá 
cosa mejor para que las gentes del 
campo no vuelvan a cobijarse en las 
chozas cuando hay tormenta, que pu-
blicar los trozos principales de la in-
teresantísima carta que hemos recibi-
do, y en la que nos describen el terri-
ble caso de Viso del Marqués (Ciudad 
Real), ocurrido el día 7 del mes ac-
tual. Extractados, dicen así: 
«En una huerta distante unos siete 
kilómetros de este pueblo, hallábanse 
lavando ropa en una alberca diez mu-
jeres, algunas con sus hijos. Formali-
zada la tormenta, decidieron—en mal 
hora—refugiarse en un chozo de pas-
lámpagos ni oyeron trueno, pero les 
parece—dijeron los que allí estaban— 
que entró algo por la puerta; enton-
ces quedaron todos sin sentido. 
«El primero que llegó al lugar del 
suceso, después de la descarga, cuenta 
que encontró un grupo de personas sin 
iiiiiniiniiniiiiHiiii«ii"!Biii»iiBi 
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EXCLUSI-
VA PARA Ingenieros Industriales 
iniiiiiniiin! 
A P E Ñ A L V E R 
Enseñanza garantizada. Pida listas da aprobados. Arenal, 26. Teléfono 17047. 
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Instituto Matemático 
Preciados, 7. Madrid INGENIEROS AGRONOMOS. - PERITOS AGRICOLAS 
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Ingenieros de Caminos 
Ingenieros Industriales 
Ingenieros Agrónomos 
— H A Y INTERNADO — 
PLAZA DE L A L E A L -
TAD, 2. — MADRID 
A C A D E M I A K R A H E 
A C A D E M I A K R A H E 
A C A D E M I A K R A H E 
Temperaturas máximas del día 17 
tores que próximamente había. Tenia 
una de ellas en brazos una niña, cuyos 
pies apoyaban en la mujer que estaba 
al lado. Todas estaban apiñadas por lo 
estrecho del chozo.» 
Cuando cayó el rayo «no vieron re-
Temperaturas mínimas del día 17 
sentido, cuyas ropas estaban ardiendo. 
El chozo no presentaba señales de 
quemadura; en cambio, los atados de 
ropa, todavía húmedos, se habían que-
mado completamente.» 
«La niña, que no presentaba quema-
duras externas, falleció prontamente; 
su madre—que la tenía en brazos— 
quedó ciega, y aunque ahora ya ve, por 
las quemaduras graves que padece se 
teme que fallezca. La persona en la 
que apoyaba los pies la niña, apenas 
ha experimentado daño. 
Hasta la hora presente—día 14 de 
septiembre—, además de la niña, han 
fallecido dos mujeres, que presentaban 
grandes quemaduras en distintas par-
tes del cuerpo y gran congestión cere-
bral y pulmonar. Parece ser también 
que la mayor parte de esas quemadu-
ras, en vez de tender a cicatrizar, van 
en aumento, lo que hace temer por la 
vida de algunas otras personas.» 
Con este motivo nos hacen en la car-
ta mil preguntas, que hoy no podemos 
contestar por no tener espacio sufi-
ciente para ello. Baste la descripción 
dada del fenómeno, para que se vea 
los terribles efectos de guarecerse en 
un chozo cuando hay tormenta. Con-
tinuaremos hablando otro día del caso. 
Lectores: El temporal se corre ha-
cia el Mediterráneo y nos deja un poco 
tranquilos. 
METEOR 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
María Isabel 
Hoy, inauguración temporada oñeial 
con el estreno de "¡¡Cataplum...!!", co-
media en tres actos de Muñoz Seca. 
Grandioso éxito de esta compañía en 
Barcelona, Santander y San Sebastián. 
Jueves, tarde y noche, "¡¡Cataplum...!!" 
Teatro Eslava 
El próximô  viernes, 20, presentación 
de la compañía de comedia Aurora Re-
dondo-Valeriano León, con el estreno de 
la comedia de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández "Marcelino fué por vino". Se des-
pacha en contaduría. 
"¡¡Cataplum...!!" 
Comedia en tres actos de Muñoz Seca. 
Estreno hoy noche, TEATRO MARIA 
ISABEL. Inauguración temporada oñeial. 
Teatro Maravillas 
Día 20, noche, debut compañía come-
dias Brú-Isbert, con "Los gansos del Ca-
pitolio". 
L a mejor obra del año 
"Noche de levante en calma", triunfa cla-
morosamente en FONTALBA. Tarde y 
noche, butaca 5 pesetas. 
L a obra cumbre de Pemán 
"Noche de levante en calma", tarde y 
noche, en FONTALBA. Triunfo de au-
tor e intérpretes. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45: 
Debut de la nueva compañía internacio-
nal de circo. Los osos de Berg, los chim-
pancés artistas. Los Sosman, grandes 
"clowns", por primera vez en España, y 
otros grandes números. El mejor pro-
grama. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: "El baile del 
Savoy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. (30-1-34.) 
COMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 y 
10,45: "La Papirusa". Butacas a 1,50. 
(2-1-35.) 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,45 y 10,45: 
"Noche de levante en calma", de Pemán. 
Gran éxito, (l3;̂ 35̂  l045. "Ana FUENCARRAL. - 6,45 y l0'^-
^ • / M a ^ U n f i : . Uano. (Butacas. 3 , 
2 KS'lSABEI.-anauguractón^c . . 
temporada oficial.) 10,45. estreno. ,.L-a 
tapmm...'!". comedia en tres actos de 
Muñoz Seca). .,Q„ -oo. VICTORIA. - (Comedias Montiam-Rô  
ses.) 6,45 y 10,45: "La mancha blanca 
^ZARZUELA. - (Grandes espectáculos 
Rambal.) 6,45: "Sin n , 0 v e í a d / n o J i ' ^ 
te"- 11: "Casanova, el galante aventure-
ro"' (enorme éxito). Butaca. 3 Pesetas 
VISITAD Exposición Permanente ae ia 
Construcción. Carrera San Jerónimo, «w. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta. "Gasolina en el decler-
to" (Buster Keaton), segunda semana. 
"En plena línea del Ecuador" (documen-
tal, en español). Revista femenina. Eclair 
Journal, con las grandes maniobras mi-
litares en Italia. Francia y Estados Uni-
dos. "Más fuerte que un toro" (primer 
dibujo de la temporada del popular Po-
peye. el marinero). 
ALCAZAR.—5, 7 y 10,45: "Prlnceslta" 
(deliciosa creación de Gloria Stuart y 
John Beal). (17-9-35.) 
AVENIDA.—6,45 y 10.45: LIHan Harvey 
y Tullio Carminati en "Vivamos esta no-
che". (14-9-35.) 
BARCELO.—6.45 y 10.45: Nancy Carroll 
en "Buque sin puerto" (comedia, revista 
policíaca de gran espectáculo). (10-8-35.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca, una peseta). Toda una mujer (Ann 
Harding y Clive Brook), 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6.45 y 
10.45: La pareja de moda, Vllllam Powell 
y Myrna Loy. en "La tela de araña", ad-
mirable producción Metro Goldwyn Ma-
yer. (14-9-35.) 
CARRETAS.—(Continua, una peseta.) 
Programa doble: "Granaderos del amor" 
en español, Raúl Roulien y Conchita Mon-
tenegro) y "Tratado secreto" (misterio y 
aventuras). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6.30 
y 10.30 (butacas, una peseta): "Héroes 
del azar" (Regís Toomey y Evelin 
Knapp) y la originalísima opereta "No 
temas al amor" (Liane Haid y Arthur 
Roberts). Jueves: inauguración de la 
temporada; gran programa extraordina-
rio. 
CINEMA MADRID.—5 (continua; bu-
taca, una peseta). "Fascinación" y 
"¿Quién mató al doctor Crosby?" 
CINE DE LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
6,45 y 10.45: "Noche de mayo", por Kate 
de Naggi. 
CINE DE LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
6.45 y 10.45: "El rosario" (grandioso éxi-
to). (17-9-35.) 
CINE RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6.45 
y 10,45: "Barcarola", por Gustavo Ffoe-
lich (estreno). 
CINEMA ARGÜELLES.—(Tel. 45346.) 
6.45 y 10,45: "La familia lo desea". (11-
4-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Piratas 
de Shanghay" (por Greda Maurus y Elsa 
Elster) y "El gato y el violín" (en es-
pañol, por Jeannette Macdonald y Ra-
món Novarro). 
FIGARO.—(Réfrigerado. Teléf. 23741.) 
6.45 y 10.45: "Huyendo de la quema" (Vir-
ginia Cherrill) y "El viajero solitario" 
(Lyonel Barrymore). 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxito: 
"Oro en la calle" (por Albert Prejean y 
Danielle Darieux). (17-9-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA—(Teléfono 
16209.) 6,45 y 10,45: "La pequeña coro-
nela", por Shlrley Temple (grandioso 
éxito). (17-9-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount y femenina. "Da 
jolgorio" (muy cómica) y documentales. 
Primer salón en Madrid que proyecta 
sobre pantalla super-luminosa Diaton. 
PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado) 
Continua, desde las 4.15. "A la luz del 
candelabro" (Elisa Landi) y "Todo por 
el amor" (Jean Kiepura y Lucien Ba-
rroux). Butaca, una peseta. (16-11-33.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: gran se-
mana Paramount. "El cantar de los 
cantares" (Marlene Dietrich). (11-12-34.) 
PRpYECCIONES. — 6,40 y 10,40: "El 
refugio", con Maureen O'Sullivan y Ro-
bert Montgomery. (3-5-35.) 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y 10,30: 
"Perdone, señorita", por John Gilbert, y 
"Fiesta en Hollywood", con Stan Lau-
rel, Oliver Hardy, Jimmy Durante, Lupa 
Vélez y Mickey Mouse. (7-5-35.) 
ROYALTY. — 6,45 y 10,45: "Imitación 
de la vida" (Claudette Colbert y Warren 
William). Butaca; una peseta. (5-3-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "El po-
deroso Barnum". 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: gran éxi-
to: la formidable pareja William Powell 
y Myrna Loy en "La cena de los acusa-
dos" (una gran película del famoso di-
rector W. S. Van Dyke). (12-2-35.) 
VELUSSIA. — (Refrigerado). Sesión 
continua. "El tren de los suicidas". Bu-
taca, una peseta. (23-4-32.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O ü 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Boletín de suscripción a B I B L I O T E C A " P A X " 
Don , qua reside en 
provincia de calle de 
núm se suscribe a 
BIBLIOTECA PAX por ejemplares de cada nú-
mero y por el tiempo de (1) , para lo cual envia 
por giro postal la cantidad de pesetas. 
de do 193 ... 
(Fecha) 
(Firma del suscrlptor) 
Al señor Gerente de la "Editorial Católica", 
Alfonso XI, 4. — Apartado 466. — Madrid. 
(1) Trimestre, 6 pesetas.—Semestre, 10 pesetas.—Año, 17 pesetas. 
Miérco l e s 18 de septiembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú r a . 8.050 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Sólo un 4,22 por 1 
al reembolso 
De los 890 millones se han pedido 
37,6 millones de pesetas 
i • — • — 
E l ministro de Hacienda m a n i f e s t ó a 
los periodistas que hasta las doce de la 
m a ñ a n a se hab ía solicitado el reembolso 
por unos diecisiete millones de pesetas 
en Madrid y provincias para el Amorti-
zable 5 por 100 1917. E l plazo de presen-
t a c i ó n de peticiones de reembolso termi-
naba ayer m a ñ a n a . Fal taban datos refe-
rentes a las surcursales, y añadió que 
é s t o s no se t endrán hasta las cinco de 
la tarde. 
E l ministro de Hacienda m a n i f e s t ó su 
creencia de que el total del reembolso 
Beria menor que en la convers ión ante-
rior y que, por lo tanto, tal vez no se 
sub irá de los cuarenta millones de pe-
setas. 
D a t o s o f i c i a l e s 
E l gobernador de'l Banco de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Zavala, mani fe s tó , a las seis me-
nos cuarto de la tarde, que el total de los 
t í tu los presentados al reembolso en Ma-





Faltaban todav ía por recibir los datos 
de las sucursales de Gijón, Sevilla y L a s 
Palmas. 
Dos datos ñna le s , suministrados media 
hora después , eran los siguientes: 
Madrid 15.889.500 
Sucursales 21.761.500 
Tota l 37.651.000 
Fal taban solamente los datos de L a s 
Palmas. 
E l r e s u l t a d o 
Tanto el ministro de Hacienda como 
el gobernador del Banco, señor Zavala, 
manifestaron su sa t i s facc ión por el re-
sultado de esta primera parte de la con-
vers ión . Preocupa menos la segunda, 
puesto que y a para los 46 millones que 
se lanzaron a suscr ipc ión pública, se sus-
cribieron 278 millones de pesetas, y como 
solamente encontraron sa t i s facc ión 46 mi-
llones, es de suponer que por lo menos la 
misma proporción podrán acudir a la que 
se abra nuevamente para estos 37 millo-
nes de pesetas que ahora vo lverán a sa-
carse a suscr ipc ión pública. 
V é a s e la comparac ión con la convers ión 
anterior: 

















Reembolso 4,82 % 4,22 % 
Canje 95,18 % 95,78 % 
E l resultado, pues, es ligeramente m á s 
favorable todav ía en esta convers ión que 
en la anterior, puesto que proporcional-
mente los reembolsos son menores. 
BANCO DE ESPAÑA 
(Balance del d ía 14) 
A C T I V O 
14 sept. 7 sept. 
Oro en Caja : Tesoro ... 2 
Banco 2.246.2 
Cuentas corrientes 26.7 
E n el extranjero: Tesoro 26.7 
Banco 223.2 
P l a t a 696.0 
Bronce 4.1 

















P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de crédi to 
Créd i tos disponibles 
Cuentas de crédi to con 
garant ía 
Créd i tos disponibles . . . . 
P a g a r é s de prés tamos ... 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en E s -
p a ñ a 
Amort. 4 por 100, 1928. 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones de Marruecos, 
oro 
Acciones Banco Exterior 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tota l €.397.0 
P A S I V O 





































Fondo de reserva 
Fondo de prev is ión » 
R e s e r v a especial 
Billetes en circulación. . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corriente en 
oro 26.7 22.9 
D e p ó s i t o s en efectivo ... 12.5 10.4 
Dividendos e intereses... 117.0 119.2 
Ganancias y pérdidas . . . 33.0 30.7 
Diversas cuentas 36.0 
Tesoro público 202.0 147.1 
T o t a l 6.397.0 6.328.0 
Tipo de in terés .—Descuentos , 5 por 100. 
Créd i tos personales, comerciales y de 
m e r c a n c í a s , 6 por 100.—Créditos y prés-
tamos con g a r a n t í a : Amortizable 3 y 4 
por 100 1928, 4 por 100. L o s d e m á s valo-
res del Estado, 4,50 por 100. Obligacio-
nes Tesoro abril 1935, 4 por 100. Idem id., 
octubre 1933 y abri l 1934, 5 por 100. Idem 
í d e m , julio 1934 y noviembre 1934, 4,50 
por 100. Valores industrias, 5 por 100. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l 
A virtud de acuerdo de su Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n , convoca a sus obli-
gacionistas hipotecarios de la emis ión 
de 1.° de enero de 1932 a Junta de 
obligacionistas, que se ce lebrará el 
día 17 de octubre próximo, a las diez 
y siete horas, en el domicilio social, 
calle de Sagasta, número 27, Madrid, 
para acordar sobre la modif icación 
del tiempo y forma de pago conveni-
dos de las obligaciones de dicha emi-
s ión y, en general, sobre la novac ión 
de las condiciones de las mismas. 
Madrid, 12 de septiembre de 1935.— 
E l Vicesecretario, J . de Aymerich. 
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B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
• i i ' l i i i n 
y lentes 
nPTIfnA Con cristales fi 
u n n ú j n o s par,a ia con 
servación de la 
vista. 
Dubosc, Optico. Arenal, 21. MAJDKIL 
C O T I Z A C I O N E S D E L ' A B O L S A D E M A D R I D 
F , 4» W.000 
K, 4* ¡SS.OOO 
D, á* 12.SM 
C, d* S.000 
B, «U 2.500 
A, á* 500 
G- y H , i » 100 y ÍOC 
XxtorUr 4 % 
r . 4* 24.M0 
B, 4* 12.000 
D, 4» 6.0M 
C, 4» 4.000 
3, 4« 2.000 
A. de 1.000 
G y H , 4« 100 y 20( 
/imartlsabi* 4 % 
¡S, 4* 3S.M0 
D, 4a 12.500 
C, 4* S.OOO 
B, 4* 2.500 
A., 4e §00 
\nx9ri. S % 19«l 
P. de 50.00C 
C, 4* 25.000 
D, 4o 12.500 
Z. 4» 5.000 
3, d* 2.500 
A., 4* M« 
Amort. 5 % 
F , 4tt se.ooo 
S, 4» 25.000 
D, 4« 12.000 
C, 4* 5.000 
B, d* 2.500 
A, 4* 500 
Am«rt. 5 % IMf 
F , d* 50.000 
X, d» 25.000 
D, d* 12.500 
C. 4* 5.000 
B, 4* 2.500 
A, 4* 500 
Amor*, fi % 19:7 I . 
F, 4» 50.000 
E , 4tt 25.000 
D, 4» 12.500 
C. 4o 5.000 
B, 4» 2.500 
A, 4* 500 
A.mort. 3 % 1927 a 
F , 4* 59.000 
E , d» 25.000 
D, 4* 12.500 
C, 4* 5.000 
B, 4* 2.500 
A, 4* §00 
Amort. S ri ISSE 
H, 4« 256 000 
C. 4» 100.000 
F . do 50.000 










Amort. 4 % 1928 
H, do mo<w 
a, 4o 
F, 4o 












Amort. 4 i-i % 1928 
F, 4o 50.000 
«, 4o 25 000 
D, 4o 12.500 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2.500 
A, 4o 500 
Amort. fi */. 1929 
f, de se.oeo 
E , do 23.000 
D, 4o 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, 4o 500 
BomoB Oro 
VOOOMO 
i % abril 1935 A .. 
— — — B .. 
i % octubre A 
— — B .... 
3 % abril 1934 A 
í % % JUllO A 
— — B 
— noviembre A .. 
B .: 
• o « 4 « íorrov. S * 
Forrovlaria 5 % Á 





















1 0 0 
1 0 0 
l 0 0 
1 0 0 
1 0 0 











1 0 ] 
1 0 1 
101 
1 0 1 






















1 0 0 
1 0 0 




1 0 1 
101 
1 0 1 
10 0 
10 1 
1 0 1 
1 0 1|25 
101 2 5 















































2 4 0 








1 0 216 5 
1 0 2 7 5 
7 5 
1 0 2 
10 2 
101 5 ü 
1 0 ] 
1 0 1 
101 






10 2 10 2 
101 ó Ü 
— M 
— C 










Afartrld, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 H % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 H % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % 
Zns. 1931, 5 K % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . T4nger-Fez ... 

























































Interpror. 5 % 
~ 6 % 
a Local fl % 1932 
— S % 1932 
Efec . Extranjeros 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accione* 





E . do Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
[Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
IH. Española, C . . . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B, C ... 
"ídem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
ISevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 









3 2 0 
7 5 
6 0 5 
3 0 
2 8 5 
8 9 







1 6 5 
174 
1 9 4 








1 2 8 
3 30 
33 0 















5 9 9 
290 




4 2 6 
5 3 
115 
3 2 3 
3 2 2 
5 o Duro Foiguera 
60 
Antr. D ía 17 
B 0 
Idem, f. c. 





C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
[Andaluces 
M. Z . A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c. ... 
Idem, í. p. ... 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
E l Aguila . 
A. Hornos 
(Azucareras ordln. 
Idem, f. c. 
Idean, f. p. 
— Cédulas 
TSspañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 




Cotizaciones de Barcelona 
Aeocionci 
Tranvías Bar . ord. 
"Metro" 
3 0Ferroc. Orense .... 
3 0 Aguas Barna, 
Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B , C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 





















Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 
5 C Pamplona 3 % ... 
óOAsturiaa 2 % 1.» 
50 _ — 2.' 
50 _ — 3.» 
5 0 gegovla S f. 
4 % 
3órd.-Sevi l la 3 %• 
Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 14 
H.-Canfranc 3 %. 




E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 % 
4 













4 2 2 
4 9 37 
1 6 
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Naviera Nerrión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Pelguera . . . . 
Euskalduna 


















7 0 50 
84 
76 25 
5 8 50 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 17 
4 8 5 
4 5 0 
91 
115 













6 22 50 
2 16 
Cotizaciones de París 
Banque do Paris. 
B. de l'Union 
S. G . Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 









Nueva York .... 
Antr. Día 17 
889 
4 10 
9 9 9 
13 2 1 
205 
1 2 8 0 
42 
5 3 7 
4 0 1 
1 7 5 0 5 
10 9 5 
27 6 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 0 
2 5 6 1 0 
7 5 10 
1 5 1 7 7 
8 7 6 
4 0 4 
9 9 5 
13 0 
2 0 31 
1 2 8 5 
4 0 
5 3 7 
4 OOs 
2 5 6 1 0 
75 
15 17 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 17 




Acc. Sevillana* ... 




I . G. Chemie 
Brovm Bovery . . . . 






1 0 8 
3 8 8 
13 5 













Cotizaciones de Londres 
Aeelonos 
Banco do Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. V ircaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 










7 9 5 
53 
3 2 8 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 9 2 
194 7 9 4 
53 
3 2 8 
3 2 0 













1 1 9 
UO 

























Gas Madrid 6 %. 
— - 6 % %. 
H. Kspanola 
— serie D 
Chado 6 % . 
ft Mi % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 




Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
lAsturias. 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l . \ 3 %. 
A (Ariza) ... 
4,50 % B 
r. c 
% D 
4,50 % E =; «( 5' 
G 
5.50 f. H 
% I 
5 % J IJSOJJc. Real-Bad 
1 0 5 0córd. -Sevi l la 
2 6 8 Metro 5 % A 
2 07 2 0ldem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 
B ^ % 
4 2 
43 4 1 
2 3 4 
2 S i 
1 6 2 
253 
27 
6 4 5 
1 2 
17 7 















6 4 4 
6 4 2 





Azuc. sin estam. 
«stam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 ^ % .... 
— Int. pref.... 
| E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
192» ... 
Peñarroya, 6 í» ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
[Belgas, máximo. . . 
mínimo. . . . 
[Liras, máx imo ... 
mínimo ... 
[Libras, máximo ... 
mínimo ... 
[Dólares, máximo. . 
mínimo. . . 
oro, máx. 
mínimo, 
port., máx. . . 
mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
[Plorinea, máxime . 
mínimo.. 
Cor. norue., m á x 
— mínimo.. 
Checas, máximo. . 
— . mínimo.. 
[Danesa*, máximo. 
— mínimo. 
— eoecas, máx . 















1 0 C 
10 6 
































































2 3 9 
2 3 9 
12 4 
12 3 



















2 3 5 
152 








6 3 7 
6 3 


























Todo lo mismo que el día 
2 5 anterior. Los mismos comenta-
| r íos en los corros, las mismas 
t ó n i c a s en el mercado, análo-
gas tendencias en los diversos 
U departamentos. 
Quiere esto decir que conti 
1 n ú a la expectac ión . L a expec-
tac ión por las mismas cauaat 
de estos ú l t i m o s días , es decir, 
por los motivos internaciona-
les y por los nacionales. 
Por los corros, a ú l t ima ho-
ra, llegan noticias algo alar-
mantes respecto al desarrollo 
del conflicto italoabisinio. In-
cluso llegan a decir que se han 
roto las hostilidades y que hay 
algunos ataques. Pero da la 
coincidencia de que es a últ ima 
hora, cuando empiezan a circu-
lar estos rumores, cuando el 
mercado presenta mejor cara 
en el sector t í p i c a m e n t e espe-
culativo. 
Por otro lado se alude a las 
cuestiones de orden interno, 
que debían ventilarse en el 
Consejo de ministros que se ce-
lebraba por la m a ñ a n a . A es-
to se atribuía, en fin de cuen-
tas, la causa de la depres ión. 
B a r c e l o n a 
50 
6 0 
Pero no son sólo Ginebra y 
Madrid los centros que atraen 
5 0 la a t e n c i ó n de las gentes. T a m -
bién Barcelona despierta el in-
terés . 
Pero el in terés es, m á s que 
5 0 pol í t ico, bursát i l . Y claro es 
que, en este sentido, no debe 
0_| buscarse novedad a la actuali-
"ÍJidad bursát i l del mercado cata-
lán. Existe en aquella plaza 
planteado desde hace tres me-
ses un problema que, aunque 
5 0 se ha dicho repetidas veces que 
j estaba totalmente resuelto, es 
posible que falte todavía la di-
! ge s t ión , y esto es, en defini-
1 tiva. lo que ocurre. 
E s posible que este asunto va 
I ya envuelto en el de la actua-
5 0 lidad polít ica, nacional e inte; 
| nacional; pero, en general, és-
te es el criterio que predomina. 
A fin de mes podrá saberse, 
tal vez definitivamente, si la 
c u e s t i ó n es tá o no resuelta. 
M e j o r a n l a s C h a d e s 
Ingenieros industrirles.—Habiendo si-
do declarado desierto el concurso anun-
ciado en la "Gaceta" del 26 de diciem-
bre de 1934 entre ingenieros industriales 
procedentes de las escuelas de Barcelo-
na, Bilbao y Madrid para presentar tra-
bajos inédi tos relativos a l tema "Apli-
caciones de los materiales a base de hie-
rro fundido no desarrolladas en Espa-
ña", se acordó proponer, por mediac ión 
del Consejo de Industria, la convocatoria 
de otro que podría ajustarse a las si-
guientes bases: 
Base l.1.—Se convoca un concurso en-
tre ingenieros industriales procedentes 
de las escuelas de Barcelona, Bilbao y 
Madrid, para la presentac ión de traba-
jos inédi tos relativos al tema "Aplica-
ciones de los materiales a base do hie-
rro fundido no desarrolladas en E s -
paña". 
Base 2.*.—Se dispone de una cantidad 
de 6.000 pesetas para premiar los tra-
bajos presentados merecedores de re-
compensas, previo informe del Consejo 
de Industria, adoptado por el voto favo-
rable de dos terceras partes cuando me-
nos de sus miembros, quedando faculta-
do el mismo organismo para distribuir-
las en uno o varios premios, debiendo 
adoptarse esta d is tr ibuc ión también con 
el voto favorable de dos terceras partes, 
cuando menos, de sus miembros. 
Base 3.*.—La presentac ión de los tra-
bajos habrá de efectuarse en el Registro 
general del Ministerio de Industria y Co-
mercio antes de las catorce horas del 
día 30 de noviembre del corriente a ñ o ; 
no serán admitidos a concurso los que 
se presenten con posterioridad a dicha 
fecha. 
Base 4.*.—Cada trabajo será designado 
con un lema y se a c o m p a ñ a r á de un 
sobre forrado y lacrado, que contendrá , 
bajo el mismo lema, el nombre del con-
currente. 
S e r á rechazado todo trabajo en el que 
figure cualquier ind icac ión que permita 
identificar a su autor. 
Base 5.'.—Los trabajos premiados pa-
s a r á n a ser propiedad del Ministerio de 
Industr ia y Comercio y s e r á n publicados 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 18. Miércoles . — San J o s é de Cu-
pertino, confesor; Metodio, obispo; So-
fía Irene, Ferreolo, m á r t i r e s ; EusAjrgio, 
Eumeno, 'obispos. T é m p o r a s . ü.U 
L a misa y oficio divino son dV'- )an 
José de Cupertino, con rito doble y árior 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Santa I sat^ l da 
Hungr ía . 
Corte de María .—De la O, San L u i s 
(P.) , De la Expec tac ión . Oratorio d E s -
píritu Santo, Perpetuo Socorro ^P.). 
Iglesias del Perpetuo Socorro (P'V y 
Pontificia. * • 
Cuarenta Horas. — Iglesia del Be 
Orozco. A las 8, Expos i c ión; a las 10, mi* -
sa solemne; a las 5,30, es tac ión , rosario 
y salve. • fe 
Parroquia de San Ginés .—A las 8, ro-
sario y visitas a la Virgen de las Angüs-
tlas. 
Iglesia de la Buena Dicha (Silva. 25, 
moderno).—A las 8, misa de c o m u n i ó n 
general y Expos i c ión , hasta las 11,30; a 
las 7, Expos i c ión , rosario sermón, por 
M. R . P . T o m á s Carbonell novena, re-
serva y salve. 
V . O. T . Servitas (San Nico lás ) .—Sep-
tenario a Nuestra Señora. A las 10,30, 
misa solemne; a las 5,30, E x p o s i c i ó n ; a 
las 6, letanía, corona sermón, por el pa-
dre Ayuso, septena reserva y Stabat 
Mater. 
* * * 
(Es te periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
trabajo, y finalmente, terminado este pla-
zo, serán abiertos estos sobres y devuel-
tos los trabajos a quienes resulten ser 
sus autores. 
Base O/.—Contra la resolución del con-
curso no se a d m i t i r á rec lamac ión algu-
na, ya que todo concursante, por el me-
ro hecho de serlo, acepta Impl íc i tamen-
te las presentes bases. ("Gaceta" 17 del 
corriente.) 
Méd icos forenses.—En la "Gaceta" del 
17 del presente mes se publica la lista 
de los opositores, ordenada s e g ú n el nú-
mero que les ha correspondido en el sor-
por el Consejo de I n d u s t r i a ' s í as í lo teo realizado el día 11 del corriente en 
acuerda éste . Asimismo los d e m á s tra-
bajos, y a í n t e g r a m e n t e o en extracto, 
dentro del plazo de seis meses a partit" 
de la fecha de reso luc ión del concurso, 
y transcurrido este plazo se concederá 
otro de un mes para que los autores de 
los trabajos mediante p r e s e n t a c i ó n de 
un sobre Idéntico al que a c o m p a ñ a el 
la Sala cuarta de la Audiencia de Ma-
drid. E l número de opositores ascien-
de a 800. 
Se convoca a los veinte primeros n ú -
meros para el d ía 25 de octubre, a las 
cuatro y media de la tarde, en la Sala 
cuarta de la Audiencia de Madrid, para 
dar comienzo del primer ejercicio. 
75 
Y sigue la mejora de las Cha-
des. 
E s éste uno de los factores 
que m á s desconcierta a los ami-
gos de comentar la actualidad 
internacional. Porque, mientras 
7 6 8e teme el conflicto internacio-
nal, las Chades siguen mejo-
7 5 rando. 
De aquí la creencia de que 
la repercus ión , por ahora, de 
este factor sea muy débil . 
L a s R i f 
4 8 3 5 
2 39 2 5 




















( E n la baja de estos d ías , una 
5 0 de las notas que es m á s co-
mentada se refiere a la depre-
sión de las acciones de Minas 
del Rif . E l ejercicio, se dice, 
es m a g n í f i c o y las perspectivat 
son favorables. A pesar de to-
do, en pocos d ías se ha regis-
trado una diferencia de cuan 
tía. 
Y es que el mercado en es-
tos momentos, cuando llegan 
desbandadas de esta clase, no 
puede pararse a reflexionar. 
Por cierto que en esta últi-
ma se s ión no se han hecho ac-
ciones nominativas, de modo 
que no puede verse la diferen-
cia que hay de una clase a 
otra. E n Bilbao, en cambio, ha 
aumentado la divergencia, a 
pesar del decreto de hace unos 
d ías . 
Ocurre lo mismo en las ac-
ciones nominativas y portador 
de Setolazar, que registran una 
diferencia de m á s de diez en-
teros. 
4 B 
V a l o r e s m u n i c i p a l e s 
Sa l ía dinero en esta ú l t ima 
Jornada para los valores mu-
nicipales. Vi l las nuevas se ha-
cen a 100,50, y quedaba dine-
ro a este cambio. 
Todo esto, a pesar del paque-
te fuerte que dec ían que ha-
bía a la venta. 
E s decir, que el dinero h a re-
basado lo que se creía iba a 
ser un tope. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que figuran en]Nat., Bonos 5 %. 1919, 537; í d e m id. ídem, 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ciudad Universitaria, a 102,50; Cédulas 
Crédito Local 1935, lotes, 5 por 100, a 
102,50; Cupones Mengemor, a 16; "Metros" 
nuevos, a 410; Hidro-Chorro, D, a 102,50; 
Hidro-Española , E , 104,25; Felgueras, 
1928, a 77,50; bonos Azucarera^ 6 por 100, 
a 100. 
B o l s í n de ú l t i m a hora 
Explosivos, 637, y quedan a 636 por 
638; Rif , portador. 322, y queda dinero 
a 322, con papel a 323; Alicantes, dinero 
a 175, con papel a 175,50; Nortes, papel 
a 215 con dinero a 213. Bonos preferen-
tes de Azucarera, 59,50, y quedan a 60 
por 59. Todo a fin corriente. 
B A R C E L O N A 
B o l s í n de ú l t ima hora.—Alicantes, 74,25, 
dinero; Explosivos. 635, dinero; R i f por-
tador. 320, dinero; Felgucra, 42,50; Cha-
de, 422. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 9.500, 
Banque de Paris et Pays Bas , 889; Ban-
que de l'Union Parisienne, 410; Crédit 
Lyonnais, 1.668; Comptoir d'Escompte, 
855; Crédit Commercial de France , 555; 
Société Générale, 999; Soc i é t é Générale 
d'Electric i té , 1.321; Industrie Electrique, 
339; Electr ic i té de la Seine, 352; Energie 
Elect . du Littoral, 737; Energie Elect . du 
Nord-France, 474; E lec tr i c i t é de Paris , 
737; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord, 401; 
Electr . Loire et Centre, 267; Energie In 
dustrielle, 105; P. L . M„ 862; Midi, 695; 
Or léans . 811; Nord 1.095; Wagons-Lits. 
42; Peñarroya , 205; Riotinto. 1.280; As-
turienne des Mines, 74; Etablissements 
Kulhmann, 537; Suez Nouveaux. 17.505; 
Saint Gobain, 1.678; Portugaise' de Ta-
bac, 276 1/2; Royal Dutch, 19.600; De 
Beers, 381; Soie de Tubize, 72 1/2; Union 
et P h é n i x Espagnol, 2.512; F o r c é Motri-
ce de la Truyére, 492; E m p r é s t i t o Belga. 
1934. 935. 
Fondos públ icos : Rentes Frangaises, 
3 %. perpétuel , 78,40; í d e m id.. 4 %, 1917, 
82,20; í d e m id., 4 %, 1918, 82,20; ídem 
í d e m , 5 %, 1920, 110,20; í d e m id., 4 %. 
1925, 84; ídem id., 4,50 %, 1932, A , 88,85; 
í d e m id., 4.50 c/c, 1932, B , 89,80; Crédit 
1920, 504; í d e m id. id.. 6 %, 1923, 512; Ren-
tes E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 439. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. Madr i l éne du g¿ntTñe"l933' C ^ n v e n t i ^ T r u s t c e r t / c . , 
í d e m id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/8; P r i -
mi t iva Gaz of Balres 11 1/4; Electr ical 
Musical Industries, 26 3/4; Soflna. 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 104 3/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 82 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-
c i s i ó n , 99 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Tract ion, 64; United Klngdom and A r -
Gaz, 48; Cié. de Lisboa Gaz, E lec tr ic i t é , 
234; Cíe. Tabac Fil ipinas, 3.611. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Badajoz. 5 %, 
827; Saragosse, 3 %, l .ére hypotheque, 
490; T á n g e r a Fez, 5,50 %, 387. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 1/2 
Chade Aktien A-C 290 
Gesfürel Aktien 126 1/4 
A. E . G. Aktien 39 1/4 
Farben Akt ien 154 5/8 
Harpener Aktien 113 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 90 
Dresdener B a n k 90 








Hapag Akt ien 
Siemens und Halske 173 
Siemens Schuckert 123 
Rheinische Braunkohle 220 
Bemberg m 
Elektr . L i c h t & K r a f t 132 
Berliner K r a f t & Licht 144 7/8 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 62; S. N. I . 
A. Viscosa, 279; Minlere Montecatlnl 147; 
F . í. A. T . , 304; Adrlát ica , 146; Edison 
683; Soc. Idro-Elettr. P í e n (S. I . P . ) , 45; 
Elet tr ica Valdarno. 140; Terni, 198; 3,50 
por 100, Conversione, 68; B a n c a d'Ita-
lla, 1.405. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.525; Soflna, ordinario, 
10.300; Barcelona Traction, 343 3/4; Bra-
zilian Traction, 231 5/8; Banque de B r u -
xelles, 1.015; Banque Belgue pour l 'Etran-
ger 355; Intertropical Comflna, 85 1/2; 
Angleur Athus, 145; Priv . Union Minié-
re. 2.870; Cap. Union Minlére, 2.810; He 
liópolis, 1.315; Sidro, privi legiée 462 1/2; 
Sidro, ordinario, 442 1/2; Asturienne des 
Mines, 144; Katanga priv., 27.675; í d e m , 
ord., 27.100. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c -
tion, ord,, 11 3/4; Brazi l ian Traction, 8; 
Hidro E l é c t r i c a s securltles, ord., 4 11/16; 
Mexlcan L i g t h and power, ord., 1; í d e m 
3 por 100, 72 1/2; Mexlcan Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall E lec tr i c Investments 
24 3/8; Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref.! 
6 1/2; Midland Bank, 92 1/2; Armstrong 
Whltworth, ord., 5; í d e m id. id., 4 por 
100, debent., 101; City of Lond. Elect . 
L i g t h ord., 37 1/2; í d e m Id. id., 6 por 100, 
pref. 31 1/2; Imperial Chemical , ord., 
34 1/2; í d e m id., deferent., 8 3/8; ídem 
í d e m . 7 por 100, pref., 32 1/2; E a s t Rand 
Consolidated, 11; ídem, id., Prop Mines, 
50 3/8; Union Corporation, 7 15/18; Con-
solidated Main Reef, 3 17/32; Crown Mi-
nes, 13. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42,05 
P a r í s 20,285 
Londres 15,21 
Nueva Y o r k 3,0762 
B e r l í n 123,85 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 45 3/8 
U . S. Steels 47 1/8 
E l e c t r i c Bond Co 12 5/8 
Radio Corporation 7 3/4 
General E lec tr ic 33 3/8 
Balt imore and Ohio 17 
Allied Chemical 169 
Pennsylvapia Rallroad 28 5/8 
Anaconda Copper 21 1/4 
American Te l . & Te l 139 1/2 
Standard Gil N. Y 43 1/4 
Consol Gas N . Y 26 7/8 
National City Bank 28 3/4 
Internat. Te l . & Tel 10 3/8 
Madrid 13,66 
P a r í s 6,5912 
Londres '. 4,94 
Milano , 8,145 
Zur ich 32,49 
B e r l í n 40,27 
Amsterdam 67,48 
Buenos Aires 26,95 
R í o de Janeiro 5,45 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
, Ofrece la Bolsa las mismas caracte-
r í s t i cas del d ía anterior: en Fondos pú-
blicos, la misma s i tuación, y en valores 
industriales, la misma depres ión o ma-
yor a ú n que en días precedentes. 
Pesan los mismos factores de todas 
estas ú l t i m a s jornadas, agravados con el 
transcurso del tiempo. Los s í n t o m a s que 
se a d v e r t í a n en las pos tr imer ías del bol-
sín de ú l t i m a hora del lunes tienen en 
esta jornada conf irmación efectiva. 
H a y expec tac ión . Ginebra y Madrid. 
E n Ginebra, lo de siempre. Y en Madrid, 
t a m b i é n lo de estos días: el resultado del 
Consejo respecto a la c u e s t i ó n de la ley 
de Restricciones. 
a * * 
E n Fondos públ icos se mantiene la 
firmeza: Interior repite el cambio de 80,50, 
y el sin impuestos de 1927 cierra a 101,40, 
con papel a 101,50; dinero, sobre todo, en 
Amortizable al 3 por 100 de 1928, que 
queda pedido a 85,50. 
Mejor los valores municipales en ge-
neral. P a r a Villas nuevas hay dinero al 
cambio de 100,50, 
E n Bancos, dinero para Banestos a 
234; papel de E s p a ñ a s a 600. 
Sin modif icac ión sensible el grupo de 
valores de electricidad. 
E n Monopolios, firmeza general: Camp-
sas, a 154 por 152,50; Tabacos, dinero 
a 253; T e l e f ó n i c a s ordinarias, ofrecidas, 
las preferentes abren con papel a 115,50. 
E l grupo de especulac ión , bastante flo-
jo en toda la l ínea: las R i f portador, a 
324 por 322, arrastradas por la tendencia 
general; Felgueras, a 42,75; Guindos, in-
conmovibles, a 235, papel. 
M á s déb i l e s Alicantas, a 176 por 175; 
y parados los Nortes, a 213 por 212,50. 
Explosivos abrieron a 626 y llegan a 
635, para cerrar a 637 por 636. 
Papel de Petrolitos. a 26,75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 17.—Debido a la flojedad ini-
cial en las operaciones de la Bolsa de 
Barcelona a primera hora, la tendencia 
de la de Bilbao ha sido hoy, en general, 
depresiva. 
H a habido una nota chusca en la se-
s ión de hoy: un operador que ha ofre-
cido en el corro acciones de Naviera de 
Bermeo, ya liquidadas, a cinco pesetas, 
y aun hubo algunos que las cotizaban a 
tres; pero, naturalmente, s in que en 
definitiva se concertase o p e r a c i ó n nin-
guna. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 
274 metros) .—8: Diario hablado.—9: 
Cotizaciones de Bolsa. Gaceti l las. Calen-
dario a s t r o n ó m i c o . B o l e t í n sanitario se-
manal . Santoral . Bolsa de trabajo. 
Programas del día.—9,30: F in .—13: 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-tail" del día". 
M ú s i c a variada.—13,30: Sexteto de 
U n i ó n R a d í o : " E l fallero", "Danza Ja-
vanaise", " L u z rayada".—14: Cortele-
ra . Cambios de moneda extranjera. M ú -
s ica variada.—14.30: Sexteto de U n i ó n 
Radio: "Dos arabescos". " E l hielo, el 
granizo y la nieve", "Recuerdos de A n -
daluc ía" . " L a s hilanderas".—15: M ú s i -
ca variada.—15,15: Diario hablado.— 
15,30: Sexteto de U n i ó n Radio: "Dan-
zas h ú n g a r a s " , " L a Colombe". "Lohen-
grin", "Fragancias".—15,50: Noticias 
de ú l t i m a hora.—16: F i n de l a e m i s i ó n . 
17: Campanadas . M ú s i c a ligera.—17,30: 
"Guía del viajero". M ú s i c a ligera.—18: 
R e l a c i ó n de nuevos socios de la U n i ó n 
de Radioyentes. Fragmentos de zarzue-
las: " E l cabo primero". "Jugar con fue-
go", " L a tempestad", " E l maestro 
Cartup añone".—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. Diario hablado. Concierto instru-
mental : " D e s p u é s de un s u e ñ o " . "Sy-
rinx", "Canzonetta", "Noche y sueño", 
"Andante pastoral", "Reverle", " C a r -
naval de Venecia", "Dos danzas".— 
19,20: Transmis ión^ desde el "Queen's 
Hal l" , de Londres, del concierto de la 
Orquesta s i n f ó n i c a de la B . B . C.—20: 
Concierto coral: " K u k u bad badut", 
"Boga-boga", "Baserr i tarra" , "Guernl-
kako arbola". — 20,15: Diar io hablado. 
Recital de piano: "Preludio y fuga n ú -
mero 13", "Preludio y fuga n ú m e r o 22", 
"Escenas de niños"; "Vals brillante", 
"Dos neveletas", " C a p r Icho".—21: 
Cuentos vascos.—21,15: Rec i ta l de can-
to. Josefina Heredia: "Carmen". Beni-
to T o r a l : "Werther", "Contrastes". Jo-
sefina Heredia: "Serenata", "Avema-
ria". Benito T o r a l : " M o n t a ñ e s a " , " E l 
m 9 
pinar". Josefina Heredia: " E l p a ñ o mo-
runo", "Seguidillas murcianas". Benito 
T o r a l : " L a zagalina", "Adiós , trigue-
ñ a " . — 2 2 : Campanadas.—22,5: Diar io 
hablado. Concierto por el sexteto de 
Unión Radio: "Suite algerienne", " R a p -
sodia de cantos populares daneses", 
" L a dogaresa", " E l juglar de Cast i l la" , 
"Saltar y bailar". M ú s i c a de baile.— 
23.45: Diario hablado.—24: C a m p a n a -
das. Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . Orquesta 
de la E s t a c i ó n : <La Reina de las F l o -
res>, « E l Molinero de Subiza>, « Q u o 
vadis?>, « S u i t e a n d a l u z a » , « S c h e r z o , 
« C a n c i o n e s a s t u r i a n a s » , «El año , pasa-
do por a g u a » , « A s t u r i a s » , « D a n z a s i -
ber iana» . L a v ida en sociedad, por « r a -
dío», por Ernes to Nieto. Noticias de 
Prensa.—17,30: Notas de s in ton ía . C o n -
cierto de violoncello.—18,30: C h a r l a mu-
sical, por Julio Osuna.—18,45: Noticias 
de Prensa . M ú s i c a de baile.—22: Notas 
de s in ton ía . Rec i ta l de flamenco.—22,30: 
E s t a m p a s del pasado: «El bandido de 
Madrid», por el cronista de Madrid, 
Antonio Velasco Zazo.—22,45: M ú s i c a 
variada. — 23,30: M ú s i c a de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
i • h 0 a a n 1 1 a ü • • • • 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r c a l l e 
P u e n t e V a l l e c a s , i u n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f n -
m e r i a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x i m o 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 -
M a d r i d 1 2 . 
inuiiniiinii a • illllKIIIIBIIinillWIIIIWIIIIKÎ  • ' 
¿ ' " " i i i i i i u i i l l l i i m i i i i i i i i i i i i i m i m i i m i i i m n m u n i i i i i m i i i m i . . 
por 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 » 
M á s 0,10 ptas. por inser- = 
c ión en concepto de timbre. 5 
^iiiiimiiiiiimiiiiíiiiiiiiiiimiim^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
A g e n d a Rex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
l ' l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
rubl lc idad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). É 
Sociedad Alfa , L imitada , Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, l ." 
i M A G N I F I C O S despachos, máquina Ré-
mlngton portable: vitrinas, muebles isa-
belinos. candelabros plata, magnificas 
arañas, tapices, porcelanas, cuadros. Mu. 
chos objetos. Leganltos, 13. (8) 
i NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 650. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos 31. Garrido. (V) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de matrl-
monio, 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
I L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos 
de arte. Piano dorado, comedor moder-
, nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
¡ hotel. (2) 
1 U R G E N T E viaje obliga realizar muebles 
piso recientemente instalado, automóvil, 
radio, cuadros. Lope Rueda, 17, portería. 
(V) 
L U N A , 13 Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios baratís imos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-seis. (6) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
A G E N C I A Beltrán. Asuntos oficiales, par-
ticulares. Certificaciones de todas clases 
Cumplimenta exhortes. Abogacía, con-
sultas. 6 pesetas. Hortaleza. 110. (T) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33 .en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadísimas. Isabel Católica, 17, bajo 
centro. (Tardes.) (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo espaftol, 
mesa consejo. Leganltos, 17. (20) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (^í 
L A S I A e s tá abierta actualmente al pu-
blico de 10 a 1 de la mañana, para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc. (3) 
SIA. Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(31 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Idem, 80; naves, 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores, coo 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces, 
entrada directa, propio para industria o 
e.lma.cén, alquílase. Antonio Palomino, 7 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
M A P B r o . - ^ H ó XXV.~Nóm. 8.050 
l N c S ^ y S f 0 r t ' 35 d"ros. Alcald. 187. 
^ W V r ^ /elijo.00!?: 
i8?bi ;ab1?'confort '43 
ai oii ; 87, esquina Ayala- (W) 
••3 ^ Pt'3a0- f f Pe3(eta?. sin estrenar; 
^^^^^^^ 
(2) 
E"hra^?íbañ,0 uÁl*1*1"1?*' s,eis habitable,,. 
? luJo' coclna. W. C. aervlclo 
Ap?ffiaAaN|8E Pl308- t0da8 — c l i d a d e ^ 
^ í / n r ^ ^ í.lCne que haber un botiquín 
«f,^ gAenCl̂  í"0 " mude sin llevarlo con Bigo. Apartado 122W. Madrid. (9) 
0"MC«Vr^Sn Cd0 panQ' •,tua4M piso bajo, 
tfdo 2ü. P,r*' lelé,ono- confort. Apar-
A Í ? ? U ^ f £ pl8lÍ,0 'Rosamente amuebla, do, económico. Teléfono 43727. (8) 
TIí^uV.A ab«cerla1 en León, 28. Razón: Calatrava. 33. Aceites. (V) 
0ffiííI>^!í1>0 Plaza Callao, exterior, apr'.. 
Pi. 0 ,0"clnas, habitación, pensiones 340, 
Miguel Moya. 4. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior 
todas comodidades 212. Lope Rueda, 2S 
antiguo (esquina Menorca). (2) 
1*1808 desalquilados, muchísimos, diaria-
mente, todos precios. Principe, 4. (ñ; 
A L Q U I L O en Chamarlln bonita habitación, 
hotel particular, preferible extranjero. 
Teléfono 40671. \ T ) 
E N calle Fuencarral, casa nueva, bafio, 
calefacción, admitirla unq, dos huésp»«l 
des. Razón: 48266. (]8> 
'P180S interiores muy céntricos en Concep. 
ción Jerónima, número 8. (3) 
A T O C H A , 51. Magnifico principal, único, 14 
habitaciones espléndidas. (T) 
í L A N T A baja, propia para modesta sas-
trerla económica o cosa análoga, ocho 
duros. Alvarado. 1» (T) 
T I S I T O exterior amueblado económico, ba. 
fio, gas, teléfono. Lombia, 6. (T) 
E S P A C I O S O entresuelo con vivienda con-
fortable. Carmen, 6. (16) 
PISOS económicos, muy céntricos, propio 
oficinas, estudio, etc. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
G R A N nave, 10 X 27, para industria, ta-
ller, depósito. Martínez Izquierdo, 14. (21) 
C O Y A , 80. cuarto lodo confort. (18) 
t iOYA, 80, cuarto calefacción central, gas, 
baño, 125. (18) 
L O M B I A . 12, terraza y tercero, baño, gas. 
calefacción central, ascensor, 135 y 150. 
(18) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. cuartos con-
fort. (18) 
P R E C I O S O átlcó, cinco habitaciones, todo 
confort 42 duros. Larra , 8. (18) 
A L Q U I L O lindísimo pisito amueblado, con-
fort, calle Alcalá. Razón: Diego León, 59. 
(3) 
S E vende o alquila hotel Mediodía, con, 
sin muebles. Garage. Iblza. 25, próximo 
Retiro. (V) 
A M U E B L A D O exterior, confort, frente Re-
tiro; cal«<acclón central. Iblza, 3. Doce-
seis. (V) 
SEÑORA honorable desea estable matrimo. 
nlo, señorita, comodidades. Luchana, 34, 
tercero derecha. (8) 
F R E N T E Retiro, magníficos pisos, de 500 
a 1.000 pesetas. Alcalá. Zamora, 46. (A) 
H E R M O S O piso, cuatro fachadas, nueve 
balcones, Jardin, sol, mucha luz, 300 pe-
setas. Pardiñas, 95. (T) 
J U N T O a-"Metro" Progreso, en Espada, 6, 
amplios locales, 100, 200 y 300 pesetas, en 
bloque o separadamente. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá, 181. (6) 
8 E alquilan cuartos todo confort, desde 
225 a 575 pesetas. Alberto Bosch, 10, y 
Moreto, 17. (») 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntri-
co, teléfono; saloncito, casa particular. 
Teléfono 13603. W 
E X T E R I O R E S modernos^ 225 y 240, baño, 
calefacción, ascensor. Doctor Gástelo, 14̂  
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. 
i A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, !0. Teléfono 36237. (21) 
G \ K A G E independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, !04. 
E N S E B A M O S conducir automóviles , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2/ 
C \ B N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones m e c ^ i c a Cóm 
go, !00 pesetaa. Paseo Marqués Zafra, 18. 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935, 
1 peseta hora; viajes. 0,20 kilómetro ser 
vicio permanente. Blasco Garay, 12. "le. 
lófonos 47174, 60006. 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Buick Opel, Peu 
eeot, Hudson, Ford, todos tipos. Serra-
no, 55. Patio. 
P A R A conducir con tranquilidad hay que 
llevar un botiquín de urgencia. Aparta-
do 12264. Madrid. W> 
V E N D O urgente F ia t Balilla. perfecto es-
tado. Teléfono 17041 W 
G R A H A M Palge, modernísimo. Garage E s -
paña. (ó) 
A U T O P L A N O , Chevrolet. 7 plazas, Buick 
y Nash. Garage España. W 
O P E L , Balilla. Austin 9, sin matricular 
Garage España. . W 
C I T R O E N tracción delantera, Wolseley. 
Garage España. L a casa más surtida en 
r.oches de ocasión. Visítenos. Galileo, ̂ p. 
(3) 
P A G A R I A hasta 5.500 pesetas coche 7 a Ü 
H P . Por escrito; 6173. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
B A L I L L A cabriolet. Vivasport cabriolet, 
Opel Rockne, Vivastella, Chrysler, otros 
muchos, 5, 7 plazas. Ayala, 7. (o) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente, Torrl-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
t A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet, 
mecánica, reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. w> 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. U ) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A niña comprarla a particular 
Teléfono 21476. i a ' 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina 
rias. blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
secretas, alñlls. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. <0> 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias sexUít 
les, matriz. Consulta particular. Hortale 
E L D E B A T E O ) 
Miércoles 18 de soptierabro de 1935^ 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin". la gran revista para n iños , publica todos los j u e v w una p iaña com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , d i ferente» de las que publica E L D E B A T E . 
(O HS>. King Vetmin f̂ ráurn. Iw . Cicti Briam û hci i l í f f l l i i i l i i l i i r d 
—Ahora verás tú quién va a dormir a 
quién. 
—Cuidado, Félix. Esa mosca trae la en-
fermedad del sueño. 
—Mosquita guapa, anda, pícame —Esto es una vergüenza. E l Ayunta-
miento no se preocupa de quitar las mos-
cas, y ésta no me ha dejado dormir en to-
da la noche. 
miiimiimiimmiiimimimiiiiimiiimiiimimmimn 
P W ^ 5 ^ * S 0 n A V Í ^ 6 ^ ^ ^ ^ C ^ I , ; é . ^ a t e COMPRO solares bien situados, hasta Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas 
médico especialista. Montera, 25, entrada 
San Alberto. (6) 
A S U N C I O N Gaicia. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V 4 
(2) 
S1SIN1A, antigua comadrona. Consulta día. 
ría. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más-
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
trésnelo. (Tj 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos di. 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
Compra-venta. (2) 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndida 
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes, plata, antigüedades, menudencia». 
74883. (V) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas. 17. Casa acreditada; vamos ra-
pido. 52816. (5) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, pl-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago inme-
jorablemente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com. 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
A L H A J A S pasadas moda, viejas, compra-
rla a plazos. Escribir ofertas: L a Pren-
sa. Carmen, 16. Cédula 592340. (2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. Pa. 
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui 
lera, 5. (3) 
P R O F E S O R de Química, Física, Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
C O R T E , confección, diez pesetas mes, mé-
todo sencillísimo, patrones a medida. 
Santa Engracia, 106. (3) 
SEÑORA francesa diplomada, da lecciones. 
General Arrando, 36. (3) 
B A C H I L L E R A T O , profesores particulares. 
Informes: 4-6. S. O. A. Colón, 10. Telé-
fono 26789. - (T) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro-
nes a medid&; descuentos presentando es-
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
A L E M A N , profesor experimentado, clases, 
conversación, preparación exámenes . On-
nenberg. Viriato, 66. (V) 
P R O F E S O R licenciado, clases bachillerato. 
Fernández. Trafalgar, 16. Tardes. (5) 
F R A N C E S , rápidamente, clases económi-
cas, colectivas, individuales, domicilio. 
Teléfono 20678. (3) 
P R O F E S O R com. 
lidad económicas. Ramírez. Narváez, 34, 
bajo. CT) 
O F R E C E S E profesora domicilio, prepara-
ción bachillerato. Apartado 781. ( E ) 
I N G L E S , alemán, diplomáticos, opoaltores, 
lecciones particulares y colectivas. Telé, 
fono 62134. (2) 
T R A D U C C I O N E S francés directas. Inver-
sas, rápidas, garantizadas. Teléfono 23634, 
• (3) 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
P R O F E S O R francés nativo, unlvérsltario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especial!, 
dad preparación candidatos diplomáMcos, 
secretarios exterior. Traducciones inclu. 
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados, recelados, 9. (2) 
C U L T U R A general-mercantil y enseñanza 
práctica para llevar contabilidades. Cla-
ses Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases francés. Dato, 21. (3) 
I N G L E S londinense, francés, 35 pesetas. 
Nesfield. Goya, 75. (V) 
F R A N C E S A , lecciones particulares y gru. 
pos. Goya. 40. Teléfono 60288. (A) 
I D I O M A S . Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
no 43488. 
setas 600.000. Pago contado. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
V E N D O hotel sin estrenar, 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", tranvía, auto-
bús. Padilla, 72. (2) 
C A P I T A L I S T A S , tenedores de Amortiza-
bles que deseen mejorar renta, pueden 
conseguirlo adquiriendo finca ensanche, 
capitalizada al 7; renta sólida de 28.600 
pesetas, cobradas cómodamente por tri-
mestres adelantados, exenta incidentes, 
desahucios, luz, portero, admitiendo en 
pago Amortizable. Apartado 485. (21) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S . 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marquéa Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida-
mente, casitas, rústicaa, valores, usufruc. 
tos. (18) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
U R G E N 250.000, primera hipoteca sobre ca-
sa paseo Delicias, rentando 50.000. Apar, 
tado 1132. Madrid. (9) 
N E C E S I T O 27.000 duros, 8 %, cuatro años, 
sobre casa rentando 36.000 pesetas. Be-
nito Gutiérrez, 31, principal izquierda. 
Ramírez. V2) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
CASA particular, habitación exterior, dor-
mir, desayuno y ropa limpia, 100 pesetas 
mes. San Bernardo, 52, segundo. Horas: 
9 mañana 6 tarde. (T) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
C A S A seria alquila habitaciones exterior e 
interior, con o sin. Acuerdo, 37. (T) 
G A B I N E T E confort, con. Jorce Juan. Te-
léfono 52799. (T) 
A L Q U I L O habitación uno, dos amigos. Tu-
descos, 9 primero. (10) 
C O N F O R T A B I L I S I M A habitación, espal-
das Palace, toda pensión. Razón: Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, bien amue-
bladas. Campomanes, 7, segundo. (2) 
C E D O habitación interior. Bárbara Bragan-
za, 9, principal derecha. (T) 
SEÑORA cubana alquila gabinete exterior, 
matrimonio, con, económico. Trujillos, 6, 
segundo derecha. (2) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
CASA honorable, pensión desde 6,50. baño. 
Cervantes, 9, tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, amigos, aguas 
corrientes, excelente comida. Conde Pe-
ñalver, 14, principal izquierda. (18) 
D E S D E 5 pesetas pensión, magnifica ins-
talación. Arguelles. 43974. (3) 
P A R T I C U L A R , todo nuevo, estable, baño, 
teléfono. Señora Arrojo. Escosura, 20. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores teléfono. Ciu-
dad Rodrigo, 15, pensión. ' (V) 
E N familia, todo confort, 5,50; matrimo-
nio, amigos. Espléndida habitación. Chu-
rruca, 20, tercero. Piquer. (V) 
SEÑORA alquila bonita alcoba, baño, seño. 
ritas, caballero. Zurbano, 83. (A) 
E S T A B L E , gran confort, calefacción, ba-
ño, económica. Torrijos, 37. (V) 
SEÑORITA empleada desea habitación ca-
sa honorable, 35 pesetas mes. Escriban: 
Señorita Soto. Quiosco Puerta Sol. (V) 
H U E S P E D E S 
F A M I L I A honorable cede elegante gabine-
te caballero, único. 35098. (V) 
SEÑORAS señoritas, residencia católica, 
económica, confort. Teléfono 47326. (V) 
E S P L E N D I D A habitación confort a caba-
llero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
H A B I T A C I O N confort, caballero estable, 
matrimonio distinguido. General Alvarez 
Castro, 23, principal C. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, ascensor, sefloras 
solas a señorita, 4,50. 21276. (V) 
SEÑORA católica cede habitaciones con. 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20J 
P E N S I O N familia honorable, calefacción, 
baños, ascensor, teléfonos, buen trato, 
economía. Alberto Aguilera, 5. Razón, 
portería. (T) 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arenal). (5) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2> | ~ dos" TmIgoV"'o™ndlViduár~ 4.50. "¥spa^ 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, i ros, 6 (junto Puerta del Sol). (V) 
17, primero. Todo confort. (23):'cASA serla,-habitación matrimonio. Reina, 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des- 13, segundo derecha. (V) 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa 
milia distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
F A M I L I A distinguida, casa, mobiliario nue-vos, calefacción, baño, teléfono, excelen-
te comida, óptimas comunicaciones, ropa 
limpia, 7 pesetas. Señores Navarro. Lis -
ta, 49. (5) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa da loa Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote. 
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averias del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A L M A C E N de chapas y tableros contra-
chapeados A-red. Lista, 87. Teléfono 61908. 
(4) 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental. Royal, Re-
mlngton, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther. Mercede»;-
Buklld: facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinarla Contable, Vallehermo-
so. 9, (3) 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125, 300, 
400, 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reoaracioneá: 
Casa Sagarruy. Velarde 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. . (21) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y partlcu-
lares. Venta plazos y contado. Reparacio-
nes, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien aunque estén empeñadas. 
Í8) 
MODISTAS 
R O L L A N D , modista. Hechuras 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA, cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta maniquíes. 
(22) 
CONCHA, traje levita, 15 pesetas; chaqué-
tón, 10 pesetas. Acuerdo, 15, primero iz-
quierda. (2) 
SEÑORAS, vestidos entretiempo, 14 pese-
tas. Teléfono 46636. (6) 
M O D I S T A económica, ofrécese domicilio. 
Teléfono 32487. (2) 
MODISTA económica a domicilio. Mayor, 
16, portería. (A) 
M U E B L E S 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rústicas, casitas, valores, comer, 
ciantes, muebles, mercancías, pensionis-
tas. automóviles . 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca. 
pítalos; operaciones máxima garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. 
A. Católica ofrece cocinera, doncella. ch¡. 
ca para todo. Larra , 15. 15966. 
O F R E C E S E cocinera Informada. L a Mjla. 
grosa. 57269. 
R E F R I G E R A C I O N ofrécese montador fijo 
o reparaciones. Minas, 16. ^ 
R F P R E S E N T A R I A sucursal, dispongo flan, 
^ a vafor artículos. Escribid: Carretero 
Fuencarral. 63 anuncios. ^ ' 
P E L E T E R A económica, reforma abrigos; 
todos trabajos piel. Luna, 29. W 
SEÑORA, hijo, desearían portería Ubrea, 
cosa análoga. Vicente Peña. Hortaleza. 
65. 
O F R E C E S E chófer 33 • ¿ ^ • J f i ' ? : 
mes. modestas pretensiones. Teléfono 
51765. , 
M A T R I M O N I O informadlslmo Kde3«* P0'"^' 
rla, ordenanza. Alvara.lo, 5, entresue-
1c B. l w 
P R O F E S O R A piano, titulo Conservatorio 
Madrid, desea lecciones, precios módicos. 
Duque de Alba, 11, tercero. i»f 
PROPORCIONAMOS servidumbre d̂AS 
clases, informada, gratuitamente. Teléfo-
no 44043. w 
TRASPASOS 
P E L U Q U E R I A señoras, instalación moder-
nísima, perfectamente decorada baratí-
sima. Calle Mayor, Teléfono 21528. (á) 
T R A S P A S O casa acreditada, género punto, 
máquina clientela distinguida, numero-
sa. Apartado 1.234. <T) 
S U B A S T A voluntaria se celebrará el sába-
do día 21 del actual, y doce horas de su 
mañana, de un hermoso estableclmlénto 
oafé-bar-blllares, con grandioaa terraza, 
adjudicándose al mi?jor postor. Vean plie-
go de condiciones. Santa María 3. (4) 
(18) traspaso pensión céntrica, económica, 
todo confort.. Llena de huéspedes, por te-
nerme que ausentar. Razón: Teléfono 
26691. . (2> 
E M P L E A D O Ayuntamiento precisa 700- U R G E traspaso frontón^ por "O^Pf^erlo 
1.000 pesetas. Fuente del Berro, 35, se-' 
gundo C. Luis Amadeo. 3 a 5. (2) 
atender, buenas condiciones. Concepción 
Bahamonde, 7. Miguel Pablo. (2) 
T R A S P A S O merendero acreditado, junto 
Stádium y Ciudad Universitaria; nos re-
tiramos ya. Traten con el dueño. Fren-
té de Amaniel. Casa Rogelio, Cuatro C a . 
minos. 5̂) 
H E R M O S O local traspásase, sitio muy 
céntrico, da trps calles, propio cualquier 
industria, poca renta. Razón: San Bar-
tolomé, 10. Comidas. *3) 
GANGA. Huevería, 4.000; venta, 300. Calle, 
jón Preciados, 4. (3) 
„ . TT ' , ' T R A S P A S O piso exterior amueblado, estu. 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor pend0i par/modista , sastre, médico. N ú . 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas válvulas . Fominaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
RESTAURANTES; 
se come y m á s barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32, Í5) ñez Balboa, 16, bajo. Navarro. (18) L O C A L centriqulslmo, chaflán, estupendo 
S A S T R E R I A S Para bar• alcluiler reduiddo. Informarán: 
Relatores, 15. Fotografía. (V) 
T R A J E S ^ abHgos,^ 100 pesetas. Ocho men- p O R no p i e r i a atender, traspaso tienda 
tejidos, con vivienda, poca renta, bien sualidades. Reina, 5. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
situada, seriedad. R«.zón: Orfila 10: 3-5. 
(A) 
T R A S P A S O tienda, excelentes condiciones, 
plaza Callao. Teléfono 11756. (V) 
F R U T E R I A céntrica o local. Razón: Quin. 
tana, 22, cacharrería. (2) 
A R T E A G A : Coloca grandes pequeños ca-
pitales; operaciones m á x i m a garantía, 
gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
N E C E S I T A M O S personas interesadas re-
presentación radios americanos "Super-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es. 
V A R I O S 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Isabel Católica, 17, tardes. (5) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
blos, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494, Madrid. (5) 
N E C E S I T O nurse extranjera diplomada, 
para niño 15 meses. Escribir condiciones 
y sueldo: D E B A T E , número 54548. (T) 
N E C E S I T A S E cocinera. Paseo Prado. 12. 
pensión. (2) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo, coló-
canse mismo día. Leganitos. 33 entre-
suelo. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
P R E C I S O Individuo sepa cortar y hacer 
toda clase prendas caballero, mañanas o 
tardes. Escribid detallando amplias re-
ferencias: Prensa. Carmen, 16. F. N. (2> 
H A B I T A C I O N confort, con sin. Monte-
león, 14, segundo Izquierda. (8) 
E X T E R I O R todo confort. General Arran- ^ 
do, 10, primero izquierda. (8) CAMAS todas clases. Precios especiales 
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. (T) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
SEÑORAS: Arreglo tlño bolsillos. Princl-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
S E V I L L A . Afortunada lotería Plaza Nue. 
v a dará "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad. (Administración número 11. Titu-
lar, don José Delgado.) Remesa a todas 
partes por correo desde un décimo. Pre-
mios pagados últ imamente, 12 febrero, 
130.000 pesetas, número 34474, doble se-
rie. Primero abril, 25.000 pesetas, núme-
ro 33286. 11 abril, 65.000 pesetas, núme-
ro 7449. 22 abril, 150.000 pesetas, número 
11149. 11 julio, 65.000 pesetas, número 
12936. 22 Julio 80.000 pesetas, número 
19227. (T) 
SEÑORAS. Sus bolsos arregla y tlñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) P A R A ingreso ingeniero Caminos necesito 
CAMAS niqueladas modernas. Precios re- profesor del Cuerpo. Estudiante. Alca- pjxxqb decorador; habitaciones 6 pese-
ducidos. CROM. Valverde 1. triplicado. lá, 2, continental. (2) tas. garantiZo trabajos. Teléfono 23474. 
(10) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
confort, caballero. 34117. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación amplia, exte-
rior, baño, dormir, despacho. 23693. (8) 
SEÑORA cede habitación señora formal. H A B I T A C I O N económica, hotel-jardín par-
Serrano, 21, lechería. (T, 
A L Q U I L A S E gabinete confort. Dato, 10, 
tercero 3. Nada portería. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, baño. 
teléfono. Pardiñas, 8, primero izquierda. 
(T) 
A L Q U I L O dormitorio, con o sin gabíncu-.. 
Plaza las Salesas, 7. (T) 
ticular, señora, caballero. 30514. (8) 
C E D E N habitación. Carrera San Jeróni-
mo, 31, segundo, ascensor. (A) 
E S imprescindible en toda pensión un bo. 
tiquín urgencia. Ruegue a su patrona lo 
adquiera hoy mismo. Apartado 12264. Ma-
drid. '«) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones, 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones, pensión completa, en casa gran lujo y v i . « « « ¿ i . « 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, máximo confort, a caballero, dos ami- tlcaf • vlzcarelza Agencia Patentes. B a r 
baño, teléfono. Arrleta, 8. entresuelo lz-l g0S o matrimonio, en Gran Vía. Infor- qumo, ¿e. (3) 
quierda, ( 2 ) ¡ r m a r á n : Teléfono 20410. (9), C O N C E D E S E licencia explotación patente 
. . . F A M I L I A honorable admite estables, exte- P E N S I O N desde 4,50; baño y teléfono. Ha- número 108.695, por "Un almacenador de 
pétente da clases contabi- riores. baño, ascensor. Gaztamblde, 18, ^ bltaclones independientes, balcón calle. 1 frl0 Para Instalaciones destinadas a des-
para Instituciones v colegios. Puente. Pe-
layo, 31, (T) 
A L M A C E N E S Reneses. Cogedores madera, 
para uso porterías. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desenga-
ño, 20. (10) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.547, por "Mejoras en los mé-
todos de preparar substancias terapéu-
(21) 
za, 30. Tres-seis. (6, 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadaa, pensión, consultas. Santa I sabe l^ l 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. A l c a U 
157, principal. (5 ' 
E M B A R A Z A D A S . Consulta m é d i c a g ra tu i 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2; 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-; 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. U ) 
PROFESORA partos Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico o.spcclallsU. Ca í . 
men, 33. Teléfono 26S71. (2)i 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rus 
ticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid, (2) 
C A S A céntrica, no comercial. 9.500 pies, 
5 plantas, 300.000 pesetas. Rentas anti-
guas, 24.600. Apartado 1102. (2) 
V E N D O terreno Ccrcedilla, Inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
C A S A , renta 28620; no paga contribución; 
ni miradores ni alcantarillado; vendo 
160.000, quedándose hipoteca Banco. Ra-
zón: Estudiantes 4. Teléfono 36047, (V) 
V E N D O hotelito Madrid, barato, buena co-
municación. Razón: Fuencarral, 105, 
principal derecha. (2) 
V E N D E S E cinematógrafo, como si fuera 
casa; capitalizo por renta, siete % Ubre 
(que resulta un diez verdad) ; contrato 
arriendo bien garantizado, quedando nue-
ve años terminación. Para colocación ca-
pital, nada mejor.) Absténganse en abso-
luto intermediarlos. Teléfono 36913, Ma-
drid. (2) 
COMPRO casa lujo, dando pago crédito 
hipotecarlo y dinero. Vega. Apartado 
3078. (T) 
E S P A C I O S A granja avj55,1ai,,c^,,lIc^1_a:..a5-
bolado 
hotel, 
1.25. Cartagena, 90. Carlos. 
primero izquierda. (T; 
H O S P E D A J E , 4. 4,50. Silva, 12, principal 
derecha. (2) 
P A R A caballero estable, espléndida habi-
Pontejos, 2, primero. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29, 
Cuatro platos, vino, postro, 1,70. Habi. 
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
tación confort, con, sin; precio tratar. - , „ - _ . „ . . v , , . a ,-,„.,„ „v/,Ql„„tt IK t«VnQr« i,„„(arrtD o ) PE2SSION Suiza. Gran confort, excelente Torrijos 35, tercero izquierda. 
P A R A uno. dos, habitación con. in, exte-
coclna española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18; 
k,0'1 ¿ ^ " ^ nHm.rn ^ r ^ r h n ••Mrrrn" E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,50, todo 
ble. Pozas, 3. primero derecha. Metro n calefacción central. "Baltymore". 
Noviciado. (3)| Mlguel Moya 6 segundos. (18) 
componer gases". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 128.931, por "Un aparato exhibl-
dor de películas continuas sin ser pro-
yectadas". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.155, por "Mejoras en los ven-
tiladores". Vlzcarelza. Agencia Patentes-
Barquillo, 26. (3) 
Gí?bIaIíl5rT0K•SoloC0dbOas• a m ^ t ' m k t r i m o ' n S : ^ ™ * ^ * Í S Í t ^ ^ f f ^ confort. ¡ C O N C E D E S E licencia explotación patente 
con, sin, predio razonable. Torrijos, 35, Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) número 108.326, por "Una máquina ence-
tercero izquierda. (3) 
I N T E R N A C I O N A L , confort, ascensor, ba-
ño, teléfono, calefacción, esmerado trato; 
habitaciones exteriores. Principe, 23. (18) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida sacer-
dotes. Confort. Garantía. Recoletos, 8. 
(E) 
C E D O habitación, baño, con, sin. Porlier, 
67, segundo. (V) 
P E N S I O N particular, confortable, econó-
mica, teléfono. Doctor Cortezo, 15, terce-
ro derecha, (A) 
C A S A confort, desea dos huéspedes. Im-
perial, 1. (V) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
<todo confort, particular. 42043. 
E N T R A D A Retiro. Extranjera, casa nue 
va exterioi, todo confort. Pensión com-
pleta, 12 pesetas. 60993. (T) 
C E D O habitaciones exteriores, despacho, 
consulta, oficinas. Barquillo, 12. Verlas: 
12-6, días laborables. (E) 
F A M I L I A distinguida daría pensión a ma-
trimonio, únicos, casa todo confort. Ra-
zón: L a r r a , 1, estanco. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores confortables, 
todo nuevo, baño, ducha, teléfono, cale-
facción, pensión completa, mucha limpie-
za. Alcalá, 157, segundo izquierda, esqui-
na Torrijos. (T) 
M A T R I M O N I O S , familias, amigos, econó-
mico; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xlquena, 13, principal de-
recha. (E) 
P A R T I C U L A R , cedo gabinete exterior, ba-
ño, teléfono, calefacción. Altamlrano, 38. 
primero. (16) 
CASA particular habitación confort, buen 
trato. Castillo, 40, tercero Izquierda, (T) 
A L Q U I L A S E habitación confortable. Cas-
telló, 19. Teléfono 60933. (T) 
H E R M O S A S habitaciones para estables, 
confort. Montera, 53, segundo A, Montal-
vo. (5) 
H E R M O S A S habitaciones, calefacción, ba-
ño, ascensor, con, sin. Augusto Figueroa, 
4, tercero izquierda. (5) 
A L Q U I L O alcoba dos camas, alcoba con 
una, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
^E> A G E N C I A del Pilar Gratuitamente faclli- ~dor i>ana motores de explosión" 
to casas distinguidas. Montera, 24, (o) . , „ , „ „ „ , , ., , m , i - „.„^T . - ^ _ , , 121.098. Marconi's Wireless Telegr 
radora accionada eléctricamenti!". Vlzca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes aue se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al articulo 89 de la ley del Ramo. 
(4) 
119-852. Román. "Procedimiento de fabri-
cación de aldehidos y sus derivados, par-
tiendo de gases hidrocarbonados, y sus 
aparatos correspondientes". (4) 
120.846. Marconi's Wireless Telegraph Com-
pany Limited. "Perfeccionamientos en las 
Instalaciones de antenas direccionales" 
(4) 
121.097. Lemolne. "Un sistema de carbura-
(4) 
«¿legraph Com-
H A B I T A C I O N confort, pensión completa, panv L¡mited. "Perfeccionamientos en la* 
uno, dos amigos, matrimonio. Francisco disnosiciones de circuitos de alta frecuen-
Rojas, 5, segundo. (3) ci&«^ ^ 
A L Q U I L O gabinete Independiente todo 119g8¿ Bat t le Gord6 ..Un aparato placa 
bimorfa . (4) 
127.968. Rlvoche & Rablnowltsch. "Procedi-
miento para la disgregación mecánica de 
salvado' (41 
confort, a caballero, céntrico. Teléfono 
26738. (3) 
E X T R A N J E R O busca habitación exterior, 
baño teléfono, cerca Espalter, Moreto. 
Escriban Indicando precio: Extranjero. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
SEÑORITA carrera, mediana edad, caló-
llca, desea gabinete sin muebles, derecho i 124-342. Lemolne. "Una vá lvula automátl-
coclna, señora honorable. Da, exige refe-1 ca de sistema perfeccionado'. (4) 
rancias. Escr iban: Lozano. Preciados, 58. i 127.546. Soclété Satralux. "Un aparato para 
Anuncios. (5) í señales de circulación urbana y publlci-
CASA católica cede habitación, con pen-| dad combinadas". (4) 
slónA señoraj único huéaped. Barrio Ar- 128.171, Soclété Industrielle & Agrlcole de 
123.762. Schlck dry Shaver Inc. "Perfeccio-
namientos en motores eléctricos". (4) 
güeÚes. Telefono 35705. (5) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión N U E S T R A Señora del Milagro. Colegio, 
completa: interiores una persona, siete| Darla pensión completa, dos, tres estu-
pesetas; dos, doce;' exteriores, una, 9;l dlantes, señoritas, 5 pesetas. Pez, 13. (5) 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, F U N C I O N A R I O desea pensión, habitación 
cuatro terrazas. Teléfono 36873. Santa i soleada, orientada al Saliente, en Cham-
Engracla, 5, terceros (junto plaza Santa berl o Salamanca, buena comunicación 
Bárbara) . (T) centro. Escr iban: Señor Alfaya. Montera. 
R E L A C I O N A M O S huéspedes y gratuita-1 15- Anuncios. (16) 
mente relación hospedajes. Preciados, 33. E D I F I C I O nuevo, confort, magnifica cale-
(4) facción, cede espléndida habitación. San-
P E N S I O N Escobar, económica. Habitado- ta- Isabel, 16. (11) 
nes Individúale*. Alcalá, 17, segundo. (4) | P A R A vivir en familia se admiten matrl . 
SEÑORITA desea habitación, derecho co-' monios, señoras o señoritas. Razón: Te-
cinal limpieza cuarto y ropa. Céntrico,' léfono 58557. 
la Somme. "Un procedimiento para p1 
tratamiento de zumos azucarados". (4) 
128.822. Société Ame. des Etabllssements 
Charles Testut. "Una balanza automáti-
ca de sistema perfeccionado, que regis-
tra el peso de la mercancía y el precio 
de ésta, con arreglo a un precio básico 
. introducido". (4) 
112.880. Elsen-U. Stahlwerke W a l t e r Peyln. 
Sfhaus. "Un sistema de lubriñeación de 
las cajas de ejes para cojinetes". (4) 
114.465. Niágara Fold, Inc. "Perfeccione-
mlentos en la preparación de cuaderni-
llos de hojas de papel-carbón, para la 
obtención de copias múltiples dactilográ-
ficas". (4; 
M U C H A C H A para todo, sabiendo obliga-
ción. Inútil presentarse sin magniñeos 
Informes. Velázquez, 110, ático derecha. 
(T) 
R E M U N E R A C I O N fija y comisiones a.per-
sonas bien relacionadas buena sociedad, 
para trabajar, seguros Importante Com-
pañía, Madrid y su provincia. Recoged 
s e ñ a s : Montera, 15. Anuncios. (JO) 
(4) 
S O M B R E R E R A desea habitación con mo-
dista. Escribid: "Modas". Prensa, Car-
men, 16. (2) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
Z U R C I D O R A , tejedora, piezas invisibles, 
Génova, 25. (T) 
C O R R E D O R A S , buena presencia se nece- Z U R C I D O R A , tejedora en paños y sedas, 
sitan para la venta de productos de be-
lleza. Inúti l dirigirse sin buenas, referen-
cias. Teléfono 58602. Horas: de 10 a 2 y 
4 a 6. (3) 
S E necesita corredor para esta plaza, para 
la venta de producto para farmacias, dro-
guerías, perfumerías y laboratorios. I n -
útil sin buenas referencias. Dirigirse por 
escrito: "Perfumería". Apartado 12145. (3) 
D E S E A S E señorita alemana sabiendo fran. 
cég para enseñar niños Teléfono 16170. 
De 9 a 1. (3) 
N E C E S I T A N S E tres señoritas, 28-35 años, 
quieran visitar establecimientos colonia-
les, panaderías y lecherías. Inútil sin pe-
queña fianza metál ica para responder 
gest ión comercial. Asunto importante. 
Llamar hoy 4 ^ a 6, 74300, para dar do-
micilio sólo a las elegidas. 
A G E N T E S especializados publicidad, perió-
dico diario, faltan. Velarde, 16, imprenta. 
(18) 
P R E C I S A S E carpintero económico para 
colegio. Preferible obrero sin trabajo. 
Llamen de 3 a 5. 2710G. (V) 
Génova 25. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras construyo, arre, 
gio. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas, íi. 
ñas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui. 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
2032S. (10) 
(T)1 D E R R I B O , vendo ladrillo, baldosín, ma-
dera, puertas, huecos fachada. Alonso 
Barco, 4, esquina Ronda Valencia. (3) 
V E N D E M O S bonitos hoteles con Jardin. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r d a 
Paredes, 50. (2) 
34, segundo izquierda. (V) (3) 
FALTA señora francesa, acompañar n iñas | r ^ ! o í a 1 ) l ¿ s - ' ^ n r e S tí^M?,?'1*™^ í"" 
mayores. Fuencarral, 93 modelo . (T) S f C T o Í o í í S / ,nCrClble3- Viria ^ 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa, coxsot A A«>n.ni.n „ -.r 
da ^seriamente. Preciados, 33. Teléfono T í e l ™ ^ ^ 
Demandas 
V E N D O cuatro depósitos cilindricos cemen-
to, 240 litros. Velázquez, 45, bodega. (T) 
P I A N O L A Steck, último modelo, verdadera 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
cumplido servicio militar, se ofrece para C O L I N E S Bech^tpir, T?Hr,i.^v. v 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 1 Hofmann ^ W*,S«?ik ^ " m a n n , 
o cosa análoga, completamente informa-1 rr°i 4" d- ExP08Íción: Fuen<^r 
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama. nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
D A R E gratificación o fianza por coloca-
rral, 43, Hazen. 
PIANO Pleyel, nuevo modelo, gran forma, 
nuena oportunidad, Fuencarral. 43. H a -
zen. (9) 
V E N D O , alquilo hermoso piano, baratlsu 
mo. Guardamuebles, 25403. (2) 
R A D I O S . Los mejores, desde 125 pesetas, 
grandes ocasiones. Aeolian. Pcñalver, 22 
Cambios, plazos. ( y ) 
(T) 
cerca mercado, con señoras o matrimonio P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis it, • 
sólo, honorables. Pagarla hasta 45. Es-I pesetas, baño Incluido. Miguel Mova, 4/ - " Co<'ui-lle- Dlsoositivo de luz nara 
crlbid: D E B A T E , 54664, (T); segundo frente Palacio Prensa, esquina 
l0' ag|Ua, ¿AfcáffueñfftnM^ BO 000 oféS'' A L Q U I L A N S B alcobas, confort, con, sin.; ( irán Vía. (2) 
a T a g l n r ^ a r t ' (V) Pardiñas, 25, principal derecha exterior G A B I N E T E S , baño, caballero, señorita, 
S E venden W pies fl.e ^ ^«"Ara Jón^cl ' ' C E D O gabinete, caballero, matrimonio. S X ^ f r ^ ^ ^ f3" 
í r e ^ 1 ^ 6 ^ : " ^ descof, 39, principal. ^ P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; c a t a i L , 
Los Rosales (Chamartln de la Rosa). ( E ) • G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl-; calefacción. Hay sacerdote, lecciones ba. 
^ . eA/% nnA « c*,,*̂ **' pensiones, habitaciones partícula-, chlllerato. Teléfono 11091. (T) 
COMPRO casa 1.500.000 pesetas Cuartos Príncipe, 4. (3) FXTTrBTnmr«j m a ^ , , . ,. 99.498. Marconi's Wireless Telegraph Com-
de 800 a 1.000 pesetas. Benigno Serrano. ri-s- ^I1",-íl»-> ^ ^ ' E X T E R I O R E S , matrimonios, s o ñ o r i t a s , 1 panv Limited "PprfeccionnmUnfn. o,, 
Edu^do Dato,P21. Siete, nueve. '^"e'^."r ^̂ Ŝ A J^^^^^^^^Á^f^ ^m^^^^Mfiíl' a m i ^ s : teléfon0' H o r t ^ ffl 
no 27990 (2)' baño, ascensor, teléfono. Blasco Ibanez/ ig\ . . , . 
~ ••„ vnio„orriQ Aun i 71 tercero derecha. (T) -.rxw1()V t.Mi - r r . , , 1r. , PARA informes o noticias sobre estas pa-
V SON DO terreno estación villaverde Alto .i •*. LC ^ v ' i KissiUf* Pili. Fuencarral, 19, segundo; tentcs v cuanto se relariono ron U Prn 
fachada carretera Qeté ie . barato, fftclll- E X T R A N J E R A busca habitación, calefac tres platos, vino, postre, habitaciones ex- niPfHH i n X c t , ^ 1 ^ la,Fro-
la trasera de los vehículos automóviles" 
(4) 
108.003. Pedersen, "Mejoras en mecanismo 
de la recámara". (4) 
108.004. Pedersen. "Mejoras en mecanisme 
de expulsión de magazines". (4) 
108.006. Pedersen. "Mejoras en magazin de 
cartuchos". (4) 
ción de ordenanza, cobrador, conserje, PIANOS alquiler, modernos Hazen Fupi 
portero o chófer. Escribir: Fernán Gon-| carral, 43. " ' /tfi 
zález, 17, entresuelo derecha. N. C. (T); MAQUINA escribir mesa escritorio ven-
0 L R H o f S E ^ f , " de 23 añ°1S' Daslante H tilador batidora pastelería, registradoras, 
cesitada. católica para dependienta de vitrina nogal, mostrador Jicometrezo 
sombreros o sombrerera. Fernández de 69; tardes. " jai-omeirezO' 
loa Ríos. 66. María Fernández de Diego, i VFVniríiTr ^ .o^tr u - ^ , ~ 
rr^l J . J^Ji m&Sniñco abrigo \ i s ó n Cana-
(T) dá. Teléfono 17108 tM 
P R O T E G E R I A I S dando vuestros traba 1^ . 1 ' 
carpintería, ebanistería, b a r n i z a dis C ^ acmlnueva, ba-
Fuencarral, 22, segundo izquierdl Mo ! ratIslma- Teléfono 44276. De 3 a 5. (8) 
nasterlo. (V) B U E X coche niño. Pardiñas, 3, segundo D. 
T A P I C E R O , ebanista, económico: muebles,: 0 P™^"1*-* Portería. (V) 
cortinas, fundas, barnizados. 33524 (2); S T A L A C I O N , cierres y portada. Buena 
O F R E C E S E señorita para niños, sabiendo' ocaslón' Montera. 20. (T) 
piano, labores. Fuencarral. 92. (V) • CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
C A B A L L E R O , inglés, francés, italiano, de-i Pe3etas- Torrijos, 2. (23> 
sea colocación, conversación. Referencias C U C A R A C H A S . Morirán todas con "Mata-
muy serlas. Erc l l la . 11. Señor Del Valle.1 cucarachas "Relámpago". Mayor. 25, y 
(18)1 Teléfono 52422. 
(V) 
P A R A administración, secretaría particu-
lar o cargo análogo, se ofrece caballero 
joven. Teléfono número 43468: de 12 a 2. 
(A) 
M A T R I M O N I O sin hijos, vasco, muy útil, 
pensionados solicitan buena portería, 
conserje, cobrador, cosa análoga. Muy 
buenos informes. Razón: Adolfo Morán. ¡ 
Traves ía Ballesta, 10, primero. (2) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo cocina y 
plancha. Teléfono 54950. (T) 
POR Dios ruego 1.500, evitar ruina fami-
lia, pagaré. Escriban: Romo. Abada, 2. 
(2) 
O F R E C E S E hortelano. Jardinero, con In-
formes, sin pretensiones, católico. Anto-
nio López, 65. (3) 
C L A S E S corto, confección económicas, pa-
trones a medida. Duque"do Alba, 11, ter-
cero. , (3) 
COIMAS mnqnina casi regaladas. Santa 
ascensor. 
,(V) 
demás droguerías. (io) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. Antl-
gua relojería. Enrique García Alvarez. 2 
(antes Sal) . \ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
l ibrería Fe, Puerta del Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al 
calá, entre Barquillo y Mlnlste-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
í 
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N O T A S A F I C A S A C T U A L I D 
Corredores que han tomado par- í 
te en la primera Vuelta ciclista 1 
a Lérida, patrocinada por el 
Ayuntamiento de Balaguer 
(Foto Bertrán) 
Cuarenta y cinco mil trabaja-
dores, en correcta formación, 
han tomado parte en los actos 
del Congreso del partido nacio-
nal-socialista celebrado en Nu-
remberg 
(Foto Vidal) 
Aspecto que ofrecía la 
reunión de harineros ce-
lebrada ayer, convocada 
por el Gobierno, para re-
solver el grave problema 
del trigo 
(Foto Vidal) 
Grupo de hilanderas de Baracaldo que to-
maron parte en las fiestas tradicionales de 
Algorta (Foto Hernando) 
•luimi 
Don Silverio Fernández, ganador de las co-
pas de la Federación Vizcaína de Tiro y del 
duque de Grimaldi, disputadas en Bilbao 
(Foto Cecilio ) 
P A S T I L L A 
U N A PESETA 
El Jabón Lo Tojo se v«nde exclusiva-
mente en pastillas troqueladas, y en 
envolturas lleva el nombre LA TOJA 
c o m i e n z a c o n u n 
c u t i s h e r m o s o 
El poder de atracción de un cutis suave, 
fresco, lozano, está en el uso diario del 
Jabón La Toja. A las sales de sus mara-
villosas aguas-únicas en el mundo-debe 
su espuma untuosa y abundante, cuyo 
acción antiséptica evita el peligro de 
granos, eczemas, arrugas prematuras, 
etc., dejando el cutis terso, limpio y 
juvenil. 
j a b o 
U N I C O E N E L M U N D O 
O T R O S P R O D U C T O S LA T O J A 
Jabón y Crema de afeitar o Pasta Dentífrica o Poma-





trabando d e 
once mil en-
cendedores y 




Distribuidores generales para España y Marruecos: 
B E R M U D F Z D F C A S T R O Y S A N C H E Z S L A n o r t a d o 2 8 LA GOSÜSA 
En Cuba se ha constituido recientemente un Cuerpo del Ejérci-
to, integrado por mujeres. Las reclutas, formadas en el campo 
de Columbia, esperan ser revistadas por el coronel Batista 
(Fofo Vida l ) 
